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ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
HaI1 sido nombrados agentes del 
DIUÍIO DE L A M A R I N A en Paso 
Kea.l de San Diego, los señores Me-
néndez y Artime, eon qui^n se en-
cenderán en io sucesivo nuestros abo-
cados de aquella localidad, para todo 
jn concerniente á esta Empresa. 
Habana, Xovipmbre 13 de 1908. 
E l Adminstrador, 
Juan G. Pumariega. 
1 E L E G E A M A S J E E L C A B L E 
{ I R Y I C I O PARTICULAR 
DEL. 
D I A R I O D B L*A M A R I N A 
e s s : 
D E 
Madrid, Noviembre 17. 
A ZABAGOZA 
El señor Moret y varios prohom-
bres del partido liberal han salido pa-
ra Zaragoza, con objeto de asistir á 
un mitin que ha de celebrarse en aque-
lla capital. 
L A " N A U T I L U S " 
Anuncian del Ferrol que ha empe-
zado un nuevo viaje de instrucción 
la corbeta "Naut i lus ," al mando de 
su comandante don Salvador Moreno 
Eliza, quien por ta l motivo no ha po-
dido conferenciar con S. M . el Rey, 
según era su propósito. 
TEMPORAL 
Eir Bartrelona se ha desencadenado 
un furioso temporal de agna y vien-
to, que ha producido daños de consi-
deración. 
REBAJA DE DERECHOS 
Ha sido aprobado en el Congreso el 
proyecto de ley rebajando los dere-
chos de importación sobre el maiz. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras á 27-96. 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de l a P rensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
XUEVO FERROCARRIL 
Nueva York, Noviembre 17.—El 
J^nicipio ha autorizado hoy la cons-
trucción en esta ciudad de un ferroca-
rni urbano de un solo raí l 
SENTENCIA DE UN ASESINO 
B i Ü ^ T L í ^ ^ r e 17 . -Herman 
i n t t t o bohemio Por cuya suerte se 
í n c w t T tas Personas notables, 
v r Z nd0 varios sacerdotes católicos 
^Peores protestantes, que creían en 
á ser la^ha sid0 sentenciado hoy 
v e S f í l ^ ^ í 1 día 11 de l u m b r e 
cinco ^UP<)r haber a s ^ a d o á I * * mL VZr* qUe p o n í a n la fa. 
VICTIMA D E L 
AUTOMOVILISMO 
C o S ? 1 ' N o m b r e 17 . -E1 au-
t o C i S t J m i l e Stricker' fué 
^ ó o en ?acbatlr el record del reco-
^ J ^ l a s veinte y cuatro horas; 
H ü E Y O 
S A L 
parecido á las máquinas de es-
Wood q"€,qUÍeren ^ á la ü n d e r -
_ Podran tener la misma apa-
^ 11 U n ^ o o d ; se aseme-
y ha8tP0C0 ^ ó menos en su forma 
**i*rlZ ? COnstnioción; «1 Pre-
sos ^ y' en mucb06 ca«os, me-
^ r o e l s falta un ALGO. Les fal-
. qneno Pueden copiar: el A L M A 
^ ^ a m s m o de ^ Ulldemood) un 
l i ^ m0 que 110 ^ ni lma "casua-
^ i ^ n 1 ^ . ,'00inCidencia:', es ™ 
de u ^ T feliz ^ o ^ t o 
meme f ^ d a , inimitable. 
- H A M P I O N & P A S C U A L 
c eso» Obispo 101 
1N. 
mientras corr ía con una velocidad ver-
daderamente infernal, se reventó uno 
de los zunchos de la máquina que se 
volcó y quedó destrozada, matando á 
su manejador. 
FRANCIA Y IVfEJIOO 
V A N A L A R B I T R A J E 
París , Noviembre 17.—El Ministro 
de las Colonias ha anunciado hoy en 
la Cámara de Diputados que la cues-
tión pendiente con Méjico respecto á 
la posesión de la isla Clipperton, en 
el Pacífico, será sometida de común 
acuerdo á la decisión del Tribunal de 
Arbitraje de la Haya. 
BAUTIZO D E L A H I J A D E 
G L A D Y V A N D E R B I L T 
Viena, Noviembre 17.—La hi ja del 
conde Szechenyi y de su esposa (GHa-
dy Vanderbilt, cuando soltera,) ha si-
do bautizada hoy con los nombres de 
Cornelia María, Alejandra Naldine. 
D e l a n o c h e 
L A CUESTION DE LOS 
DERECHOS SOBRE E L AZUCAR 
Washington, Noviembre 17.— E l 
señor Edwin Atkins, hacendado de 
Cuba, ha declarado hoy ante la Co-
misión de Medios y Arbitr ios de la 
Cámara de Representantes y ha abo-
bado fuertemente porque se reduzca 
el derecho al azúcar de Cuba, pues de 
no hacerlo se correr ía el peligro de 
que estallara en la Isla una insurrec-
ción que culminaría en la anexión de 
la misma, y entonces sus azúcares en-
t r a r í an í n los Estados Unidos librea 
de derechos, lo que sería mucho más 
perjudicial á los intereses de los pro-
ductores americanos, que la reducción 
que se pide ahora. 
Mr . Spreckles, presidente de la re-
finería de azúcar " L a Federal" se 
declaró en favor de que se suprimiese 
por completo los derechos al azúcar 
y admit ió que los refinadores ameri-
canos no necesitaban de la protección 
fiscal. 
Mr, A . Stillman, representante de la 
definería de Arbuckle Brothers, 
se declaró también partidario de la 
totaJ supresión de los derechos al 
azúcar. 
T A F T PROYECTA 
U N V I A J E A CUBA 
Oincinnati, Noviembre 17.— Mr. 
Taft, el presidente electo de los Es-
tados Unidos ha anunciado que esta-
ba combinando un viaje á Cuba para 
presenciar la entrega del gobierno 
de la isla por ios americanos al nuevo 
presidente, en Febrero. 
E L GOBIERNO PROYECTA 
METERSE A MINERO 
París, Noviembre 17.— E l gobierno 
se propone pedir á la Cámara que lo 
autorice para adquirir y explotar por 
cuenta de la Hacienda pública, cier-
tas concesiones mineras. 
i QUERRAN ANEXARSE ? 
" L e Temps" publicó hoy un despa-
cho de Saint Fierre Miquelon, Terra-
nova,enel que se dice, que aprove-
chándose de la circunstancia de que 
los católicos efectuaban una manifes-
tación en favor de las escuelas libres, 
las turbas invadieron la residencia 
del gobernador de la citada isla, en 
la que enarbolaron la bandera ame-
ricana. 
BUSCANDO PADRINO 
Pisa, Italia, Noviembre 17.— E l rey 
de Grecia que está haciendo una visi-
ta al de Italia, incita al gobierno ita-
liano para que induzca á la Gran Bre-
t aña á que no se oponga á la anexión 
de la isla de Creta á Greda, afirman-
do que tiene la segundad de que Ale-
mania y Aust r ia-Hungr ía .favorecen 
la referida anexión. 
SERVIA SUSPENDE SUS 
PREPARATIVOS DE GUERRA 
Belgrado, Servia, Noviembre 17.— 
A consecuencia de las enérgicas ob-
servaciones que le hicieron las poten-
cias, el gobierno servio ha retirado las 
tropas que había movilizado en la 
frontera de Austria y licenciado las 
i reservas que alistó recientemente. 
VAPOR ENCALLADO 
Guayaquil, Colombia, Noviembre 
17._E1 vapor " C h i l e " que navegaba 
de P a n a m á para el Callao y Valparaí-
so, está encaliado frente á la desembo-
cadura del rio Guayas. 
KüTiGJLAS COM£K0LAli££ 
New York, Noviembre 17. 
Bonos d*» Cuba, 5 por ciento Cex« 
in terés) , 102.3Í4. 
Bonos de loa Estados Unidos i 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, é t 
•í á 4.12 por cieoto anual. 
banqueros, á $4.83.95. 
Cambh*» •íol>r*í Lonose* i l t vista, 
banqueros, á $4.86.05. 
Cambios sobro t'ans. 60 d.^ . , boa-
queros, á 5 francos 16.1 ¡4 céntimos. 
Cambios sobr*» Hambnrgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.ajl6 cts. 
Centrífugas, pol. 86, en plaza, 3.94 
cts. 
Maseabado, pol. 89, en plaza. 
3.44 cts. 
Azúcar ¿o adal, po!. 89, en plaza 
3.19 cts. 
Maüttíoa áel Oeste, en teroerolaa, 
$9.70. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Noivembre 17. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha, de la pasada 
cosecha, lOs. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 84.1|2. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1f2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93.114. 
París , Noviembre 17. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 87 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 17 Nmbre. 1908, he-
cha al aire libre en El Aimendare*. Obis-
po 54, para el DIARIO UB LA HARINA 
II 
Temperatura j j Centígrado 11 Fahr enheit 
I )> Máxima. . . Mínima. . . J| 26 1¡ 78*8 II 20 II 71'6 
Barómetro: A las 4 P. M. Ti;9. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 17. 
Azúcares.—Sin variación los mer-
cados extranjeros; en esta plaza con-
t inúa reinando calma profunda por 
falta de exic1¡pncias disponibles y no 
haber empezado aun las operaciones 
en fruto de la nueva zafra. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Lcndres3drv 20.Xf8 20.5[8 
„ 60div 19.314 20.1 {4 
París, 3d|V 6.1(4 6.3|4 
Harabugro, 3 d(V,.. 4.5i8 5.118 
Estados Unidos 3 d|V 9.5[8 IG.liS 
España s. plaza y 
cantidad 8 div.. . . 4."18 4.3i4 
Dto.panel dotnéVoial 9 á 12 p2 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigus: 
Greenbacks 9.1|8 9.3i8 
Plata española 93.1i4 98.1Í2 
Acciones y Valores.—Con modera-
da demanda, hoy les ha tocado á las 
acciones del Banco Español declinar 
una fracción, mientras que los demás 
valores cierran sostenidos á l«.s si-
j guientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 110 á 115. 
Acciones de Unidos, 99 á 99.1|4. 
Bonos del Gas, 113 á 114. 
Acciones -del Gas, 104 á 106. 
Banco Español, 72 á 74. 
Ha vana Electric Preferidas, 92 á 
92.3Í4. 
Havan Electric Comunes, 36.5!8 á 
36.718. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Ilavaua Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior. 91..3j4 á 92.1|4 Cy. 
Mercado monetario 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, Nbre. 17 de 190S 
A máM B 4* Ift t*.i-<]« 
Plata española. 




tra oro español 
Oro americano con-
tra piara aspa ño la... 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
El peso americano 
En plata Española. 
93% á 93% V. 
96 á 93 
5% á 6 V . 
109% á 109% P. 
á 16% P. 
á 5.64 en plata 
a 5.65 en plata 
á 4.51 en plata 
i 4.52 en plata 
á 1.16% V. 
Mercadosjie la Isla 
(Revista publicada por el "Diar io 
de Cienfaiegos".) 
Cienfuegos, Noviembre 13 de 1908. 
Aspecto del mercado.—Sigue en la 
misma posición señalada en las se-
rnaaias anteriores, pues no pueden to-
marse en consideración las ligeras os-
cilaciones ocurridas, las que no sig-
nilfican desequilibrio, sino la ola nor-
mal parecida á la que se observa dia-
riamiente en los barómetros. 
E l tiempo continúa anormal, ob-
servándose una temperatura dema-
siado elavada para la estación en que 
nos encontramos. 
Ya se están preparando los centra-
les pana las faenas de la zafra, que 
será, si todas las cosas marchan bien, 
algo mayor que la pasada, pero de 
ningún modo tan grande como algu-
nos suponen. 
Hemos visto en los periódicos algo 
nuevo sobre Jas mejoras que pueden 
hacerse en la fabricación de azúcar, y 
desde luego aplaudimos la tendencia 
á realizar lo que puede realizarse en 
'buenas condiciones económicas. Es 
evidente que puede y debe h¡acerse 
mucho, en lo que se refiere it la alca-
lización y la defeciación de los guara-
pos, pues ambas cosas son'en nuestro 
concepto de importancia trascenden-
tal , muy por encima, de otras mejoras 
señaladas. También puede y debe me-
jorarse la fabricación de la masa co-
cida, evitando en lo posible las in-
yecciones de • miel, teniendo presente 
que la mezcla de lo malo con lo bue-
no produce siempre fatales resulta-
dos, como sucede con las cañas bue-
nas y malas echadas "pele-mele" al 
trapi&he, convirtiendo el guarapo en 
un jugo infernal que pone a prueba 
Ja paciencia de los químicos práct i -
cas. 
VENTAS: Durante la semana que hoy ter-
mina, no se ha efectuado ninguna opera-
ción de compra-venta. 
NOTA del movimiento de azucares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rio Comercial D. Rufino Collado. 
1808. G, M. 
Noviembre 7; 
Existencia anterior A esta 
fecha 29,087 8,110 
I«. 13: 
Entrados durante la semana 184 
Total existentes. . 29,087 8.294 
Exportados durante la semana 
y despacho consumo. . . . 26 000 8,294 
Existentes hoy para consumo. 3,081 
G. M. 
Total recibido hasta hoy. 1.032 579 80,056 
Id. exportado 1.029Í492 80.056 
Id. existentes. S.OSi 
Mieles: 
Almacenes de Truffln y comp. 
Galones. 
Recibidos hasta la fecha 7.800.000 
Remitidos í la Habana Matanzas 
y exportados. . . 7.700,000 
Existencia actual. 100,000 
Cottcacionen de la plaza t 
AZUCARES 
Centrifugados 96o de 4*4 á 5 rls. arroba 
Azúcares de miel 89° de 3^ 4 4 ¡a. 
Aguardiente cafa de $22 A $28 pipa. 
Cera amarilla de $28 ¿ $29 quintal. 
Miel de abeja; de 35 á, 40 cts. galón. 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 djv de 19% A 20 
Id. N. York 3 djv de 9% á 10. 
Id. de Madrid 8 djv de 2 4 3. 
Id. París 8 d|v de 6% á 7. 
Id. Habana 3 d!v. & 
Plata española contra oro de 93^ á 93si 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a c a n t i d a d q u s p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u l a n o p o r i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o l ú e e m p e z ó e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 1906 v t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e de 1907 . 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o de 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
" C U I O U E S U U M " 
Los almacenistas de víveres 
de Cárdenas 
Segiin leemos en el "D ia r io Espa-
ñ o l " de Cárdenas, los almacenistas 
de víveres de «aquella plaza se reunie-
ron en la noche del 13 del actual en 
la sala de juntas del Gasino Español , 
para tratar de asuntos de suma im-
portancia para sus intereses. 
Presidió aquel importante acto el 
doctor Alfredo González Benard, 
quien llevó al" eonvenoimiento de los 
allí reunidos la conveniencia de que 
en Cárdenas se estaiblezca una Lonja, 
donde, al igual que en La Habajia, 
acudan los compradores de las mer-
cancías del giro. 
Ello implica una gran comodidad 
para los industriales, que, en breves 
momentos pueden comprar muestras 
y precios del art ículo que solicitan. 
F u é comisionado el señor Gonzá-
lez Benard para cuanto se relacione 
•con la realización del citado proyec-
to, que es de ut i l idad general. 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en ésta el 12 
del aetual, nos partierpan los señores 
Ea/ffloer, Erbsioh y Ca.. que habiendo 
dejado el señor don Gaibriel Carranza 
de estar ai servicio de su casa, han 
revocado con fecha 7 del corriente 
•los poderes que ejercía, y que han 
conferido nuevos poderes de adminis-
tración á su antiguo apoderado se-
ñor don Gaiillermo Menocal y al se-
ñor don Hugo Ziegler. 
Disuelta con fecha 10 del aetual la 
sociedad que giraba en esta plaza, ba-
jo i!a razón de Pineda y Rebollo y 
Compañía se ha constituido con la dí-
nooninada de Pineda y Rebollo, una 
nueva que continuará los negocios á 
({\IP se dedicaba la extinguida, siendo 
socios de la misma los SI'TJOI-CS don Jo-
B~é Rebollo, en carácter de director-ge-
rente y don Juan Pineda. 
Asamblea de esponjeros 
Reproducimos el siguiente suelte-
cdto de " L a Opin ión" , del Surgidero 
de B a t a b a n ó : 
"Los pescadores de esponjas han 
convocado á todos sus compañeros 
para efectuar una asamblea magna 
para el día 25 del corriente. 
Según nuestros informes, tratan 
los pescadores de introducir algunaa 
reformas qce estiman necesarias en 
las prác t icas del mercado de espon-
jas. 
La forma de estipular los precios 
los compnadores, por medio de pape-
letas que se depositan en una urna, 
no les parece mala á los pescadores, 
pero creen que deben depositarse laa 
papeletas con media hora de antici-
pación a l momento de dar lectura á 
las dichas papeletas. 
Creen también que la persona que 
les dé lectura, no debe ser n i vende-
dor ni comprador. 
Asimismo estiman conveniente que 
los precios puestos en las papeletas 
por los compradores, constituyan pa-
ra éstos un compromiso de pago, pues 
ocurre con frecuencia que, so pretex-
to de equivoicación en el cálculo, anu* 
lan d precio convTenido en la boleta. 
Algunos pescadore quieren estable-
oer para la oferta de precios el siste-
ma de licitación por remate, procedi-
miento que se viene usando en Nas-
sau, Bermudas. 
Por último, desean los esponjeroa 
poder conservar la lihertad de no 
contformarse con la oferta (en caso de 
no ser modificado el sistema actuaDi 
y retirar sus partidas de esponjas pa-
ra poderlas presentar en plaza cuan-
do les convenga, sin que, como viene 
sucediendo, se nieguen los comprado-
res á ponerle precio nuevamente por 
I el hecho de no haberse conformado 
i con la oferta anterior. 
Desconocemos realmente los funda-
mentos de los propósitos de los es-
ponjeros, pero desde luego deseamos 
i mne se ..nrrogle sin pfM-iiiinoq na ra na-
| die eualquier dificultad que surja en 
! la industria esponjera." 
6 Í I T E R I 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
tnriana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de Villaviciosa (Asturias) . 
Sonlos únicos receptoreá y representantes en tod* 
1 a Isla de Cuba. 
t a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros von Tasa je r ía . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 3016 
una gaita al 
M U Y I N T E R E S A N T E 
Somos los UNICOS AGENTES EN C U B A de las mejores gomas macizas, 
"FIRESTONE'- de alambres por fuera y " G O O D Y E A R " de alambres por 
dentro para carruajes v motores; y de las neumáticas, "GOODYEAR, 
"GOODRICH" y "F IRESTONE" para automóviles. 
Especialidad en toda clase de art ículos de carruajería, ta labarter ía ferre-
tería é instalaciones sanitarias, y en pita de corojo. 
T o s o 
L A C E N T R A L " 
A R A M B Ü R Ü , 8 Y 10 
c 3691 alt 
C e t : 
TELEFONO N D E 1382 
N . 1 
C. S612 1N, 
C R E D I T O V I T A L I C I O B E G U B á 
SOCIEDAD M U T U A D E SKGÜKOS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable basta la fecha: * 3 .697,229.50 U. E.Cy. 
Fondo de garantía. Acciones á emitir: $ óOO,iK>O.Ol> U.E. Cy. 
Segruros en vi i la . (Oulisracione* á lote*», v v r j m x sobre la v id i C^itrasasfura 
de obllijacioues á lotes. Ssxuro enticr i imieadios, S í j u r o í oervaari >s. 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, e^ la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se ^oaoce; sus Pólíz.is sm iñAs vent?,josas que las da cualquier 
otra Compuiia; disfruta i 1̂  má^ beaeti MOí v se obtiene mayor caatidid en 
présnmo. t̂ as nrirna^i pagar, son nouy reducidas, y los beueñcíos sociales son 
distribuidos entre todos lo¿ asDciados, enlas épocas desigaadas. 
C. 3639 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre e> suticieme ^arancia para los consumidores Oémn iit • t 
truUnio de i m i t a r el calztitm, liamamot; la a t enc ión del públ ico uacia las 
guientes marcas: 
m 
^ SHOE ^ p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
nara W í c h e r t S i C-a rd ins r \ 
P o n s ^ Ca. - J f í € ñ o r a 
D o r s c h Í U n o ^ n í i ^ 8 
B u l K D o c r 1 PONS & Ca. 
P a r s o n s - v j r S á & S T P a c k a r d { ' T ^ ™ 
C. 3637 1N, 3 
DIARIO D E L A MARINA—TA\cióo -Nóví^ia'bre 18 de IQOZ 
Assciación de cosecheros 
y exportadores de frutas 
Según cireular fechada en ésta el 
3 del actual, ^ue -henioii recibido re-
i^outemente. á iastaneia.s de los cose-
cheros y exportad-oros de frutas y le-
^ombros de esta isla, se celebró el 22 
de Septienfbre último unm junta en 
la calle del Prado número 09. 
Asistieron á la referida junta unos 
cuarenta cosecheros de distintas re-
ir ÍMICS de la isla y acordarooi fundar 
mía ' 'Asociación de cosecheros y ex-
]>ortadores de 'frutos y legumbres de 
("uba", nombrándose tacto continuo 
los miembros de una comisión que ha 
.quedado encarjrada de redactar las 
ibasél para \ñ eonís-titución de la refe-
r MH asociación y el regimiento por-
que se ha de re^rir. a«í como de nom-
brar un a-gente de embarque para la 
asociación. 
Esta asociación no tie.ue relación 
alguna con la "Sociedad Nacional de 
H o r t m i l t u r a " : es una organicei«>n 
de ca rác te r purajncu'te comerciaíl, 
que tiene la PftaWWtBM de que todos 
idá epieeherM de f ra tás y legumbr(;s 
del paía ingresarán en ella para for-
mar una asociaeión perraaaieftite. 
La comisión á que se alude más 
arriba quedó eou.stituída en la si-
guiente forma: Prefeser F. S. liarle, 
p r^ ide t i l i - : JOOBI H. Kydd. € . T, 
Anstin, Edward Kind y H . C. H*n-
diScksen. 
En junta crlel)- :-la el 8 de Octubre 
últ imo fueron aprobadas las bases y 
reglament.;) presentado por la comi-
sión, y quedó deírurtivame-nte consti-
1uída la sociedad. 
Abierta por ei Seeretario la licita-
ción para la agencia de los embar-
quea y venéB de los productos de lus 
nii^míbros de La asociación, l'ué adju-
dicada á los señores Roberta y Qo-
vcW. para un período que expi ra rá 
en Julio 1* de 190», 
Kn vista de los beneficios que les 
ha de reportar esta nueva asoclai&'ón, 
sus fuuíladores esperaij que l a rda rán 
poco en ingresar en ella todos los co-
í-eeheros de frutas y legumbres del 
•paÍK. y esto con tanta imis ra^ón cuan-
to que se ha fijado en la módica, su-
.ma d^ un ipeso mo:neda lamcricana la 
cuota mensuft]. 
Para Xow York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
2 bari)e? tabaco en rama. 
2 pacas tabaco en rama. 
725 tercios tabaco en rama 
70 caajs tabacos torcidos, 
*J0 caja* picadura. 
1.000 líos cueros. 
21 huacales naranjas 
113 huacales leifumbres. 
4 pacas carnaza. 
28 bultos efectos. 
Para Veracruz vapor español Montserrat 
por Manuel Otaduy. 
50 tercios tabaco en rama. 
3 bultos efectos., 
MANIFIESTOS 
•NOVIEMBRE 1«; 
4 9 H 
Vapor inglés Alicia, procedente de Norfolk 
(Va) consignado á R H. Bavkin. 
Consignatario: 3,140 tonelada?, 6 sean 3 
millones 190,240 kios carbón. 
"Día 17: 
4 9 9 
Vapor americano Mlami procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs comp. 
DE TAMPA 
Knight Wall Co.: 3 bultos efectos. 
Cuban Raciug A.: 23 id. i<1. 
J. Alvarez R : 200 cajas huevos. 
Canales Plegó 3- comp.: 200 id. id. 
Horter ycomp.: 760 sacos abono. 
L. E. Grim: 28 cajas árboles. 
Southern Express Co.: 2 sacos papas, 3 
bultos efectos y 1 paca tabaco 
DE CAYO HUESO 
F. E. Ennls: 1 yeg-na. 
5 0 0 
Vapor cubano Julia procedente de Puerto 
Rico y escalas consignado A .Sobrinos de 
Jierrera. 
DE PUERTO RICO 
A la orden: 13 bultos eféctos y 300 sacos 
café. 
DE AGUADILLA 
Isla, Gutiéress y comp.: 60 sacos café. 
L Rodríguez y comp.: 100 id. id. 
A la croen: 310 id. id. 
DE MAYAGUEZ 
M. M, Coy: 1 caja efectos. 
A lu orden: 79K sacos café. 
DE PONCE 
L. Salom: 1 caja café. 
F E, Besosa y comp.: 1 bulto efectos. 
A la orden: 11 tercerolas sebo. 
Banco AerrícoTa ño Puer-
to Príncipe en Id. . . 70 sin 
Banco de Cuba N 
Coroptvfiía de; Ferrocf4-
rr l l del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Raliway 1 acciones 
preferidas) N 
id. Id. (acciones comu-
nes) M 
Cnaipañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . , N 
Cornpf.uía Dique do lo 
Habana sin 90 
Reri Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Pftbrica de Hl*lo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín t N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
ways comp 91% 93 
Aenonea Comunes del 
Havana Electric Raíl-
ways comp 36% 36% 
Compañía de Gas v Elec-
tricidad de la Habana 104% 106 
Compañía Eléctrica da 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 30 
F. C. D. H. y A. de Re-
cia Lid. Ca. interna-
cional. (Kcoük prefe-
rente 98 99% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco B. Ruz: para azúcares: Pedro 
Pablo Guilló; para Valores: Pedro A. 
Molina. 
Habana 17 Noviembre 1908—El Síndi-
to Presidente. Federico MeJer. 
COTIZACION OPICIIL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
Nueva FSbrica de Hielo 
uoaja de Comercio de i * 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . 
Ooxapaáía de COÜSTVUO-
ülOBes, Reparacionos y 
Saneamiento de Cuba. 
Comnañia Havana filen-
tile Raliway Co. (pre-
feridas 
(Jon.pañía Havana Bl«« 
tr c RaDway Cw. (Cf 
muñes 
ComTiañía "Aadnima V 
tauzas , 
Compañía Alfilerera ' 
oana 
Compañía Vidriera de 
C"b«» 
O F I C I A I i 
160 
HOSPITAL MERCEDES 
del día dler. y nueve 
novecientos ocho f>e 
oficina8%de e«te Hospital 
cerrados para las 





Se darán informen 
Habana 1 7 de Noviembre de 1908. 
Hasta la? tres p. m 
de Noviembre de mil 
recibirtin en las 
proposiciones en pliegos 
obras v reparaciones de la casn cuna 
"R^cla" '.rtmero en e«ta Ciudad. Las pro-
s^rán abiertas y leídas pubiica-
a hora v fecha mencl(>na(JaF. 
"quien los solicite. I-os 
.obre» conteniendo las V ^ P ^ ^ S ^ ^ 
dirifíidos al Presidente de la Comisión ae 
Subastas de este Hospital y al dorso se les 
pondrA el Bl»ulente rótulo: 
para l«s obras y reparaciones 
"Cuna" ó "Riela" número 2 de esta Ciudad 
El importe de cate anuncio serü M «U«ita 
del <nie adjudique osta Subasta. -~ Dr. Eml-
dfano Núñe:.. Director del Hospital Merce-
des. 
C. 354« alt 
E m p r e s a s l l e ^ a a ^ 
'Proposición 
áf la casa 
6-3") 
B A N C O I N D U S T R I A L D E S A N T I A G O 
S A N T I A G O D E 
Emite CERTIFICADOS K E D I M I B L E S de $100, $200 y $600 que cons-
tituyen para el suscriptor un medio provechoso y tacil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone íl cubierto de necesidades en los caso» fa-
tales de muerte 6 inutUizaci6n para el trabajo, y una prueba constante de su 
suerte, por cnanto se hacen POTi SORTEOS PUBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR FIJO) amortizaciones raensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. El éxito alcanzado por'esta Instituoiún 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demaeí t ra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 15 de Junio último ascendente á 
» a . «7 8 s , ^ o o . 
Para más detalles, solicite el Reglamento ó llame al Agente: Teléf. N . 205. 
E D I F I C I O • « L O R I K N T E " Araargura y San Ignacio. 
Se solicitan Agentes de ambos sexoá. 
]29S3 »it 45-3'> Af 
A S O C I A C I Ü N C A Ñ Í f i 
r on la .-ae elación, tendrft Carlos ITI. nflmero 
corriente ft las 8 a 




Kl S - - - f o contad'1-
a c c o ; í o ^ ^ ; ; t ; s n i r j ^ í ¿ ? ^ ^ 
lleven el recibo del Dreser,,- la fiesta aS. Habana 1(5 de Novlemhr. e1me8 V. 3766 ^oxiembre de U0( 
X. B. 
De orden del Sr 
I f l « 
8-15 




j Según nos participan los Agentes 
,Generales en esta Isla, señores Dussaq 
y Compafiía. Sucesores de Dussaqy Go-
íhipr, esto vapor, que salió áe este puer-
|to en la tardf del 2 de este mes, lle-
ígó. sin novcdaii. H Santa Cruz de Tene-
rife, en la mañaua del día 16. desem-
•barcaudo en seguida el pasaje y si-
guiendo H las pocas horas para sus de-
ímás escalas. 
E l " A l b i n g i a " 
Según Iclégraraa recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut y 
Raseh. dicho vapor que salió de éste 
pttertfi el día 3 del actual por la noche, 
ilia llegado sin novedad á Vigo el día 
16 del corriente. 
5 0 1 
Vapor noruego Progreso procedente de 
New Orleans y tíalveston consignado á, I/y-
kes y hermano 
DE GALÍVESTON 
Isla. Gutiérrez y comp.: 200 sacos harina 
y 50 tercerolas manteca. 
Liodi y comp.: 250 sacos mafz. 
Quesada y comp.: 200 sacos harina de 
maíz. 
.1. Alvarez R.: 50 id Id. 
American Commercial: 5*50 sacos harina. 
F. Wolfe: 800 sacos alimento. 
Herrero y Valdés: 500 sacos afrecho. 
Galb&n >• comp.: 600 • sacos harina, 300 
lerceroas y 200 cajas manteca 
M. Sánchez: 52 fardos millo. 
F. Rolg: 62 id. id. 
Arana y lArrauri: t50 sacos maíz 
Muñiz y comp.: 25 tercerolas manteca 
F. Hernández: 25 Id. Id. 
PiñAn y Kzquerro: 25 cufíetes id. 
A. Lamigueiro; 25 tercerolas. 10 barriles 
y 10 cuñetes Jd. 
M. Xaz&bal: 5 cajas id 
Huarte y Otero: 750 sacos id. id. 
B. Fernández: 250 id. id. 
Ferrocarril del Oeste: 1 uaja efectos. 
Consignatarios: 200 cerdos. 
contra oro español 
á 93% 
93 Vi 




Presidente v d, midad con los Artículo» 13 i i coníor. 
«statutos. convoo* á los sefiores'aLí! í0s 
para que concurran á las Juntas 1 . ° ^ 
ordinarias que se verificarán en J T * ™ * * 
la Sociedad los domingo* 6 y 27 d 
bre próximo, á la una de ia ^ r l ^ l ^ -
tiéndose que conforme el Articulo is * 
Estatutos dichas juntas „e celebrar^,!!' 
cualquiera que sea el número de lo. 1 " 
nista. que asistan, siendo válidos los acu?" 
dos que en ella se adopten. *' 
Habana 15 de Noviembre de mg 
El Secretario Contador 
Mario Día, .-. ,rll[>r 




V a ü o r e s de i r a v e s u 
88 .-ISPBRAW 
NoTieiubre. 
" 18—Saratoga, New York. 
" 18—Frankenwald. Hamburgo. 
" 19—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
" 19—Méico, Havre y escalas. 
19—K. Cecilie, Tamplto y Veracrux 
" 20-—TíaralU. Amberes y escalas. 
" 23—México, New York 
" 2G—Mérida. Veracruz y ProgrtiSO^ 
" 23—Saint Laurent, Havre y escalas. 
" 2U—Schaumburg, Hamburgo y esca-
las. 
" 24—Galveston, Galvcston. 
" 24—Catalina, Barcelona y escalas. 
" 25—Havana, New York. 
" 25—Castaño. Liverpool y escalas. 
" 25—Ernesto, Liveprool. 
" 28—Montserrat, Veracruz. 
" 28—Eger. Hamburgo y escalas. 
" 30—Monterey New York. 
" 30—Morro Castle Veracruz y Pro-
greso^ 
jSMoienihre. 
" 1—Serura. Tampico y Veracruz. 
" 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
" 2—La NaVarre Saint Nazatre. 
" 2 — NfcétO. L¡v»rpool. 
" 2—Cayo Irfirgo. Amberes y escalas 
" 3—!•'; .inkenwald. Tampico. 
" 4—Progreso, Galveston. 
KoTiembre. 
** 19—Frankenwald. Veracruz. 
; " 20—Alfonso XII I Coruña y escalas. 
" ÍO—México, Progreso y escalas. 
" 20—K. Cecilie, Coruña y escalaa. 
crusi. 
* 21—Saratoga. New York. 
" 23—México, Progreso y Veracruz. 
" 24—Mérida, New Yrrk 
" 24—Saint Laurent, New Orleans. 
" 26—Galveston. C-alvestou. 
" 28—Havana, New York. 
I " 14—La Navarre. Vtiacruz. 
" 30—^U nterey. Progreso y Veracruz. 
Dlriembre. 
" 1—Morro Castlo, New York. 
" 29—Montserrat. New York y escalas 
2—Segura, Canrias y escalas. 
" 3—La Navarre A'eracrux. 
4—Frankenwald, Vigo y escalas. 
" 16—La Navarre, Saint Nazaire. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos \09 
irartes. á las 5 de la tarde, para Sagú a 
y Calbarlén. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua j 
Caibarlén. regresado los sábados por la 
tcaSana. — Se despacha á bordo. — Vía-
da de Zulueta. 
5 0 2 
Goleta americana Griffln procedente de 
Pascagoula consignada á la orden. 
A la orden: 28 524 piezas con 300,524 pies 
madera. 




Londres 3 d¡v. . . . 20% 
60 d|v. . . . 2014 
¡ París 60 d'|v. . . . 6% 
Alemania 3 djv' . . 5 73 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 10!4 
" " 60 djv. . 
Bspaúa si. plaza 7 
cantidad 3 d|v. . 
1 Descuento papel co-
mercial 9 
MoBedas Comp. 
Greenbacks. . . . . 9%, 







0. P . 
0. p. 
0. p. 
0. P . 
0. p. 
0. P . 
4% 4% piO. P. 
13 Pl« .P . 
Veno. 
9% P|0. P . 
93% pjO. P . 
Empréstito de la Repfl-
bllca 110 
Si. de la R. da Cuba 
deuda interior ex-cp. 99 
Obligacionea primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 
Obligaciones sesunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cieuíuegoa 
í Vlllaclara. . . . K . 
fd. id . i d . segunda. . N . 
Id. primera i'-rrocArríl 
Caibarlén N . 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
fd. primera San Cayeta-
no á Vlftales. . . . 5 
Bonos hlpoteearloB de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 112 
i Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 92 
; Obligaciones gis. (perpé-
tuas) «consolidadas de 
. loa F. C. de la Haba-
na 110 
Bonos Copafila Qas Cu-
I baña 
' Bonos de la República 
de Cuba ido» es 
| 1896 á 1897 
1 Bonos sepunda Hipoteca 
i The Matanzas Wate* 
W'irkes 
l i d . Hipotecarlas Azuca-
I rero Olimpo sin 
• Bonos bipuiecarioE Oeit-
I tral Covadonga. . . 
, Ce. ÜJiec. de Aium.Jiaüo 
y traccin de Santiago 
Banco Español ae la ism 
de Cuba (en circula-
ción 
Banv-*-» Apríoola de Puer^ 
to Príncipe 
Ti t'.o N^. i ¿1 rio Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
CcmpaÉt> ae eerrocarrl-
les UnidoR de la Haba-
na y alm?i-?eiLies de Re» 
gla, limitada. . . . 
351. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiagt 
Hompafila dei Ferroca-
rr i l del Oeste 
I ompañía Cubana Gen • 
tral Railway Limited 
Preferidas 
[Sem id (comunes)- . 
F armeorrtí de Gibara t 
Holguín 
Compaaít Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 









H F i N I i D E F O M E N T O A G R A M O 
SOCIEDAD A N O N I M A 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 « 0 0 0 , 0 0 9 
S e g u r o s c ron t ra i u c e i u l i o s d e c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s de v i d a de g a n a d o s . 
P r é s t a m o s s o b r e í r u t o s y g a n a d o s . 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I N T E R E S . 
F O M B I N T O R U R A L » 
CONSEJO I>E G O B I E R N O . 
PRESIDEN ! E INTERINO: Señor Salvador Quedes. 
PRIMER VICEPRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Señor José Lopcx y Rodríeuez. 
CONSEJEROS:—Sr. Salvador Quedes—Sr. Francisco Paradoja Gestal-Doc-
tor Antonio Gouzález Corqueio—Dr. Leopoldo Cancio—Sr. José Casanova—Dr. 
Vioal Morales—Sr: Juan Qaubeoa—Sr. Manuel Florea—Sr. Carlos Morales-Se-
ñor Francisco García Naveiro—Sr. Julián Linares—Sr. Leandro Sell y Quz-
mán. 
SUPLENTES. —D. Je?üa María Trillo—D. Manuel Giménez I.anier -1). An-
tonio Carrillo y O'Farrill, 
SECRETARIOS.—Dr. Fernando Ortiz—Dr. Fernando Sánchez de Fuentes. 
C O M I T E E J E C U T I V O 
PRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
VOCALfi-S: Sr. Francisco Paradela Gestal—Sr. Julián Linares. 
SECRETA RIO: Sr. Vidal Morales. 
DIRECTOR: Sr. Francisco A. Notto. 
O F I C I N A C E N T R A L 
Calle de Obispo esquina á Cuba.—Banco Nacional, 2? piso. 
I R D U T 
de Correeponsal del Banco 
L o n d r e s y M é x i c o en la 




F a c i l i t a n cantidades sobre bi» 
poteeas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E I E F 0 N 0 S46 
C. 3660 1N. 
I R I S 
Puerto de la Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 17: 
Ta raCayo Hueeo y Tampa vapor americano 
Miami por G. Lawton .Childs y comp. 
68 pacas tabaco en rama. 
1,̂ 45 tercios tabaco en rama. 
4 barrüefi tabaco en rama 
182 bultos provisiones y frúlas 
«rn VéfftcVu* v MO«1M vapor ani'iricono 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
14.300 taba OJI torcidos. 
130.040 cajetillas de ci>farros. 
3 bultos efectos 
AZUUARBSS 
Azttcar contrifuga a« Kuarapo, pov«n-
caciOn 96' en almacén & precio da embar-
que á 4-13j 16 rls. arroba. 
Id. de miel polarizaciAn S9, en almacén 
¿ precios de embarque ?.-5|16 rls. arroba. 
VAL-ORES 
irendoa panueot 
BOEOB de la R. de Cuba 110 sin 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . . 99 104 
Bonos de !a República 
de Cuba emitidos CB 
1896 fi 1897. . . . 104 112 
Obiigacíoneí; del Ayunta-
miento (primera Mpo; 
teca) dumiciliado eu 
la Habana 115 117 
Id. id. id. Id. en el ex-
tranjero 115^4 117U 
fd. id. íseguuda hipote-
ca) '.toniiciliado un la 
Habana US*36 ÚBH 
Id . id. fu el extranjero. 113?4 115% 
, Id. primera id. Kerroca-
rr i l de ClenfueKO». . N 
Id. í;eKunda id. id. id. . N 
Id. '.iiuotecariaa Fevroca-
rríl de Caibarlén. . . N 
, Soiu.? primera hipoteca 
de Cvilixu I'lWMStric Cu. N 
ÜonoH do la Compañía 
Cuíian Central Rali-
way N 
la. do la Co. de Gas Cu-
I baña N 
írt. de. Ferrocani! da Gi-
bara Holguín. . . . 80 sin 
•d. del Havana Blectrlc 
Railway Co. (eü dreu-
cifin 93 98 
j Idem de la Compaliía da 
Oas y Electricidad de 
la Habana 113 114 '4 
Bonos Cmpañfa Eléctrica 
<e Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 80 100 
Itl. de los F. C. n. da la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 110 115 ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Espafiol d« la la'.m, 
de Cuba ten circula-
ción 73^4 74^i 
L E S 
P R E N D A S 
S V D . EI> RIESGO 
P O R 
GUARDARLOS E N 
CASA? ¿POR QUE EJS 
TONCÉ9 NO A L Q U I L A 
i CAJA DE SE-
^RIDAD? COSTO 
I N S T G : VN'i' f-:. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
10 4 V* 
L A M U T U A L F R A N C O E S P A Ñ O L A 
S O C I E D A D B E N E F I C A D E P R E V I S I O N Y C A J A D E A H O R R O S P O P U L A R 
Funciona bajo la Inspecc ión directa del listado Kspañol . 
D o m i c i l i o s o c i a l : P a s e o d e R e c o l e t o s P S ú m . 3 — M a d r i d . 
CONSEJO D E ADMINISTRACION:—Presidente : Excmo Sr. Marqués del Vadil lo , ex-Ministro y Ca tedrá -
tico de la Universidad Central y Diputado á Cortes.—Vicepresidente: Excmo. Sr. Marqués de Portago, ex-Al-
calde de Madrid y ex-Director de Correos y Telégrafos y Diputado á Cortes. —VOCALES: Excmo. Sr. D. Manuel 
García Prieto, ex-Ministro y Diputado á Cortes; Excmo. Sr. D. Melquíades Alvarez. Catedrático y Diputado á 
Córtes; Excmo Sr. D. Rafael Andrade, Diputado á Cortes y ex^ubsecretario de Gobernación; Excmo. Sr. D. Luis 
Silvela, Consejero Delegado, Diputado á Córtes y ex-Secretario de Gracia y Justicia. 
Situación de ía Sociedad del 25 de Agosto, 1902 al 30 de Junio, ]908: 4:5,694 suscripciones por un capital de 
pesetas 27.416,400.00. 
Problemas que resuelve: Dotes para las hijas.—Capital para la educación de los hijos.—Medios para pasar 
de Obrero á Patrono.—Herencia parala familia.—Retiro parala vejez.—Crédito para establecerse. 
Creación á cada uno de sus socios de un capital mínimo garantizado de 1,200 pesetas por cada «00 pagaderas 
en diez anualidades. 
Kn caso de muerte y en el año mismo en que ésta tenga lagar, una Caja de Contra-seguro garantiza á los he-
rederos de los asociados, no sólo el reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino tambián una participación 
en los beneticios mutuos, que se ha elevado el año que menos al doble de las sumas abonadas. 
Esta Sociedad carece en absoluto de lacro ó explotación mercantil, no tiene accionistas y sus fondos son á 
repartir íntegros entre lu masa común de sus asociados. 
Cada socio recibe trimestralmente un Boletín con el P.tlaace detallando los intereses de las cuotas percibidas 
y depositadas en el Banco do España en valores garantizados por el Gobierno. 
Constitución de Consejos Kegiouales en toda España y Direccioueá y Agencias en todas las provincias y pue-
blos y Consejos de Dirección en las naciones Hispano-Americanas. 
Conse jo J i e g i o n a l p a r a C a t a l u ñ a y Baleares*—Presidente: Excmo. Sr. D . Alberto Rusífiol y 
Prats, Fabricante, ex-Presidente del Fomento del Trabajo Nacional, ex-Diputado á Córtes y Senador del Reino.—> 
Vicepresidente: 8r. D. Federico Rahola y Verga, Propietario.—Vocales: Sr. D. Ensebio Bertrand Serra, Fabri 
cante y Dipotado á Cortes.—D. Vicente Damians y Camps, Ingeniero-constructor; Excmo. Sr. D. Juan Ventosa 
y Calvell, Consejero Delegado, Diputado á Cortes y Secretario del Congreso. 
Depositario k los ionios cíe la SocieM: el BOCO DS E M Í U — A p M s M w m w i Bate: J. A, B ; r a y Ga. 
Sncuml de Cutía: Hatiana 55 - Cable y telégrafo: F i U H E - Apartaáo N. 1161 - Teléfono Min . 3271. 
K e p r e s e n t a c i o r i e s y A g e n c i a s e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s y p u e b l o s d e l a K e p i i b l i c a . 
COMPAÑIA DE SESÜROS MDTÜO! 
CONTRA IMCEíi DIOS 
Estatilecifla en la Hatoiaelala M 
E S LA UNICA N A C I O N A L 
y lleva 52 años «le existencia 
j de operaciones oonttnui 
C A P I T A L respon-
^ S48.636,970-CO 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. $ 1.649,168-18 
Asegura casas do m?-üost«rTa sin ms-
riera, ociipadas por familias, á Í5 ccntarci 
oro español por 100 &nu»¡. 
Asegura casas de marapostería extí-
riormente. con tabloiuería Interior d* 
mampostería y lop pisos todos de madert, 
altos y bajos y ocupados por famlllM. 
á 32% centavos oro español por 10C 
anyal. 
Casas di? madera, cubierta?» con tejai, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas ta-
lamente por familia, á 47 centavos or» 
español por 100 anual. 
Casas de taWa, con íectos «".e teiai 3* 
lo mismo, habitadas aclámente por f»* 
mil Jas. á 35 centavos oro español por 10» 
anua!. 
Los edificior de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, cafá. 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, o 
!a bodega está en escala 12, l " 6 , ^ 
* i 4 0 por 100 oro esi^ñol anual. «' 
- Dacnrá lo mismo, y así suceslvamea-
atando en otras escalas: pagana» 
i-tapre tanto por el contlnontfc como po 
cí contenido. irmnt 
Oficinas: en su propiti ed'ficlo.. 
drado 34. 
Ilahana, Octubre 31 de 1( ' 
C.' 3649 
A V I S O 
xtraviado el recibo ¿* 
AbriJ 
Habiéndoseme 
póeito número 1608. del br. 
Fontecilla. de fecha. 16 de .„ , 
afio v por valor de Trescientos f "»1|r0 . 
sos moneda americana lo "^«"fnifún v»-
«ate medio, quedando nulo > ' ^ unentf I 
por ííue ya lo he cobrado V ^ o n ^ ^ 
citado señor Fontecilla. seffún comp 
otorírado al efeoto. l90g 
Jcreilanos 1S de O c i M b r ^ ^ ^ ^ , 
C. 3746 
C A J A S R E S E R V I B I S 
Las tenemos en nuestra B o ^ 
da c o n s t r u i d a con todos los 
lantos modernos y las alqulitodjl8 
para g u a r d a r valores de ,. ¿9 
¿ la ses , bajo la p r o p i a custodia 
los interesados. ^ .« j^ 
U n esta of ic ina daremos1 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8̂  de 1 ^ -






| g u a r d a r acciones . d o C ü ^ c r 
I y p r e n d a s ba jo i a 
t o d i a de los ^ t e v e s n < i o -
P a r a m á s i n f o r m e s ^ 
83 á n u e s t r a o ñ c i n a ^ 
r a m m . h 
Je. l/pmann á ^ 
C. 2117 
L a s a l q u i l a m o s en 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa 
los a d e l a n t o s 
n iop ia 
D I A R I O DE L A MARINA—Edicióft 3e 'a mañana—Novi>Tnbre 18 3e 1308 
Verificadas las elecciones presideri-
• con la serenidad y el espíri tu 
¿ J u s t i c i a que son característ icos de 
i s pueblos uacidos para desenvohrer-
en un ambiente de libertad y de-
mocracia; elegido por mayor ía abru-
j«r.0 ñor una tan ostensible como 
espontánea manifestación de la vo-
luntad popular el hombre que lia de 
representar ante el mundo á la na-
cionalidad cubana: exteriorizado de 
manena tan gallarda el entusiasmo 
ae los triunfadores y la cordura de 
les vencidos, ¿qué es lo que deben 
hacer aliora todos los elementos so-
ciales del país, así aquellos que em-
plean sus energías en las luchas po-
líticas y en las combinaciones de los 
partidos, como aquellos otros que de-
d-can sus esfuerzos á las labores fe-
cundas de la agricultura, la indus-
tria y el comercio? Para que el es-
pectáculo, realmente maravilloso, que 
hemos ofrecido en estos días á la oon-
umplación de los extraños resulte de 
efiaMia positiva y corresponda á las 
aspiraciones de cuantos apetecen un 
gobierno sólido y una República bien 
garantida ¿qué procedimientos y qué 
actitudes serán los más oportunos, 
cuáles los que están más en conso-
nancia con las necesidades y conve-
niencias del país? 
A estas ó parecidas preguntas no 
cabe sino contestar que, después de 
la formidable victoria obtenida por 
los liberales en las elecciones del sá-
bado, y una vez festejada aquélla con 
el espectáculo jubiloso de las mani-
festaciones y homenajes populares, 
lo que se impone es el trabajo, dar á 
las actividades de cada cual el em-
pleo adecuado, encauzar por la. buena 
senda los esfuerzos y las iniciativas 
de los elementos productores; en una 
palabra, después de los memorables 
sucesos de estos días, que bien pode-
mos calificmr de histórioos. lo que se 
impone e.s favorecer y estimular las 
iniciativas privadas y públieas, indi-
viduales y colectivas, mediante re-
formas do carácter económico que se 
emprendan con un sentido amplio y 
al amparo de las cuales se acreciente 
la afición por las empresas industria-
les y por el cultivo de los campos, es-
peciahnente por esto último, ya que 
hemos convenido todos que el desa-
rrollo de nuestra gran riqueza agrí-
cola será lo que con más eficacia 
eontribuya á despojar ai pueblo cu-
bano de sus tendencias convulsivas. 
Acaba de demostrarse en forma elo-
cuentísima que los cubanos es tán ca-
pacitados para regirse libremente, que 
fuando no^se les atropella en el ejer-
- cicio de los derechos democráticos y 
& les permite desenvolverse dentro de 
la legalidad, ellos saben conducirse con 
PI respeto y la moderación que carac-
terizan á los. ciudadanos de las gran-
des f genuinas democracias. Proba-
do esto y desvanecida la terrible sos-
peoha, de incapacidad política que sur-
gió como inevitable consecueneia del 
levantamiento de 1906 ¿qué falta por 
patentizar ahora? 
Pues casi pudiéramos afirmar que 
falta lo más importante, lo más serio, 
lo más dif íci l ; t a l vez, y sin tal vez, 
lo más esencial. Creado el G-obierno, 
restablecida la República, los cubanos 
tienen que hacer ver á los que v i v i -
mos en su compañía y á los que les 
contemplan desde otros países que si 
son aptos para constituirse en nacio-
nalidad independiente, t ambién lo son 
para robustecer esa nacionalidad; que 
si poseen las virtudes necesarias para 
formar un pueblo, cuentan asimismo 
con las cualidades indispensables para 
arraigarlo y engrandecerlo. ¿Cómo 
conseguir esto? ¿De qué manera lle-
var á la conciencia, no de éste n i de 
aquél pueblo, sino de todos los pue-
blos, sobre todo de aquellos que tie-
nen en Cuba intereses que proteger 
y ciudadanos por quien velar, la con-
vicción de que no hay nada que en-
torpezca, nada que interrumpa el ré - ' 
gimen de gobierno propio que bajo 
tan felices auspieios se va á inaugu-
rar nuevamente? 
Xo hay más que un procedimiento, 
y éste tan práctico y asequible y de 
resultados tan fecundos y provecho-
sos, que si una voluntad generosa y un 
entendimiento bien inspirado lo im-
planta y lo dirige, habrá llegado el 
momento de proclamar que es una 
realidad positiva la independencia de 
los cubanos en el presente y en el por-
venir. Consiste ese procedimiento en 
guiar el espíritu del pueblo hacia las 
cuestiones económicas, en dirección á 
los problemas de agricultura y hacien-
da, acostumbrándolo á la labor repro-
ductiva de la explotacióoi de los cam-
pos y al estudio perseverante de las 
ciencias experimentales y de aplica-
ción. 
Haciendo esto, apartando las ambi-
ciones do todo lo que tenga relación 
directa con la burocracia, con el pre-
supuesto del Estado, y procurando que 
en el ánimo de la gran masa germine 
la nobl* idea de que cuando se vota 
en las urnas por determinado partido 
es el amor de la patria y el progreso 
de sus instituciones lo que nos acon-
seja y nos inspira, se faci l i tará con-
siderablemente la misión de los parti-
dos de gobierno y se a l lanará á los 
hombres que lo ejerzan el camino por 
donde habrán de llegar á la plenitud 
de sus aspiraciones políticas y á la 
realización de sus programas. 
Hasta ahora vamos por buena ru-
ta ; hemos afrontado con próspera f .r-
tuna el grave escollo de las eleccio-
nes; contra lo que muchos esperaban, 
dada la batalla y conseguido el t r iun-
fo por la coalición liberal, se han ini-
ciado las corrientes dp paz y cordiali-
dad entre los dos partidos que se dis-
putaban el mando, proponiéndose am-
bas marchar de acuerdo para inaugurar 
honradamente el nuevo y definitivo 
ensayo de Repúbl ica; las noticias que 
vienen del campo nos anuncian una 
abundante zafra y una cosecha mag-
nífica de tabaco; las clases mercanti-
les acogen con satisfacción marcada 
al Presidente que se acaba de elegir 
y cifran en sus promesas de apoyo al 
trabajo las más lisonjeras esperanzas 
en un período de paz largo y fecun-
do. 
E l DIARIO DE L A MARINA, que n i en 
los momentos más críticos perdió la 
fe en las energías y vitalidad del pue^ 
blo cubano, lo felicita y se felicita por 
el brillante resultado de la campaña 
electoral y, eonsecuente con su opti-
mismo, espera que ese resultado sirva 
de punto de apoyo al renacimiento 
de las industrias y de los anhelos pro-
ductores del país, siendo el prólogo 
de otros grandes aciertos y de nuevas 
y más trascendentales victorias. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
12 de Noviembre 
Ese debate que ha balido en e' 
Parlamento imperiai de Alemania so-
bre la ya histórica interview de Gui-
llermo I I con el caballero inglés, ha 
sido muy divertido y, sobre todo, 
muy alemán. Como todos no poda-
mos br i l lar en todo, los ademanes, en 
su oratoria política, no tienen n i el 
robusto buen sentido de los ingleses 
ni la lucidez de los franceses. Aca-
so haya que echarle la cmlpa al idio-
ma, que es enrevesado y á la infiuen-
eia de la metafísica. Por lo general, 
los oradores parlamentairios alemanes 
comienzan por enfadarse y no se les 
quita el enfado hasta que acaban d 
discurso; rara es la discusión que no 
degenera en disputa; lo cual es muy 
entretenido para el aiidiitorio, pero 
desfavorable para la marcha de los 
asuntos públicos. Y cuando se trata 
de llegar á conclusiones, resulta que 
no se va á ninguna parte. Anteayer y 
ayer los oradores de la izquierda han 
atacado al emperador y al actual sis-
tema de gobierno, en el cual los mi-
nistros no son responsables ante el 
Parlamento. Tenían una buena cau-
sa; " e l viento de la opinión soplaba 
en sus velas," como ha dicho un dia-
rio inglés ; los conservadores apenas 
han defendido el sistema, probable-
mente porque tampoco les gusta. Sin 
embargo, no se ha votado una pro-
posición para que se enviase al em-
perador un Mensaje exponiendo la 
necesidad de modificar la Constitu-
ción en sentido parlamentario; eso 
era lo que haibía que hacer: batir el 
hierro cuando estaba caliente. 
Sin embargo, algo se ha adelanta-
do; se. ha dado una " lección de co-
s a i " al pa í s ; se ha puesto en evid'ín-
cm, una vez más y de una manera 
ruidosa, lo malo del sistema y la 
venitaja que habrá, así para el pue-
blo como para el monarca, en que 
éste no haga manifestaciones políti-
eas más que por consejo de sus mi-
nistros, que responderán de ellas 
antñ el Parlamento. A la. larga, en 
Alemania el Parlamento sujetará á 
la corona, como la ha sujetado en to-
das partes. 
Y. aquí, entretanto, lo único in-
teresante que sucede os la informa-
ción arancelaria abierta por la Com.-
sión de. Hacienda de la Cámara de 
Representantes. Hasta ahora no han 
informado más que productores; y, 
naturalmente, han informado en sen-
tido proteccionista; pero lo han he-
cho con argumentos que l lenarán de 
regocijo á los libre-cambistas y de in-
" L a A c a c i a " 
F U N D A D A E N 1 8 7 5 . 
fc« l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
ttLA A C A C I A " , S A i y R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o 1,114. 
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i M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " í 
íi^iaA** O 1.....̂  ^ Í» .....i ti j _ ¿' 
dignación á los consumidores, si es 
que son capaces de indignarse. 
En Siracusa existe la ''Semet Soi-
way Oompany" que fabrica ^coke" 
y sus productos secundarios. Los re-
presentantes de esa empresa han ad-
mitido, ante la Comisión, que los es-
tablecimientos de esa industria han 
aumentado en estos últimos años y 
que sin esfuerzo, salen, á buen pro-
cio, de todo lo que producen. Sin 
emibargo, esos señores han pedido que 
se imponga derecho de importación 
a l a lqu i t rán de carbón y al benz-ol. 
que, ahora, nada pagan. Un Mr. Bo-
wer, que fabrica en Filadelfia pro-
ductos químicos, ha solicitado que 
se recarguen los derechos sobre las 
materias para elaborar abonos; y es-
to después de reconocer que los abo-
nos hechos aquí, tienen mercado y 
se venden con buen beneficio. Por 
donde se ve. que no se aspira á la 
protección, que es innecesaria, pues-
to que esos negocios viven y pros-
peran, sino á hacerle pagar al COD-
sumidor más cara la mercancía. Co-
mo cinismo, esto, nada deja que de-
sear; " tha t is the l i m i t , " como di-
cen los americanos. 
Otro de los informantes, Mr . Ar-
nold, ha hecho una confesión valiosa. 
Sabido es que—y sobre esto se h.i 
hablado mucho en el Congreso y se 
ha escrito en los periódicos—que al-
gunas industrias de este país venden 
•sus artículos más baratos en el ex-
tranjero que aquí. Cuando se ha cen-
surado esta conducta, los interesados 
han allegado, en su defensa, que sólo 
venden fu-era los sobrantes que no 
tienen salida en el mercado nacional 
y que los venden con pérdida, ó con 
una ganancia casi nominal, con el f in 
do mantener la producción y no de-
jar sin trabajo á mucha gente. 
Pues bien; Mr. Arnold, que, tam-
bién ha informado cerca de la tarifa 
de substancias químicas, ha dicho que 
no hay ta l cosa; y que, cuando se 
vende en el extranjero, s*e vende con 
ganancia verdadera, apreciable y 
substanciosa. 
—Yo—ha deolarado—he vendido 
en el Africa del Sur á 19 pesos 50 
centavos, máquinas de coser q-ue es-
taban á 65 pesos en los Estados Uni-
dos. Las hemos vendido á aquel 
precio, porque, con él, ganábamos. 
Y ha añadido el sincero Mr. Ar-
nold que lo mismo se hace en el nego-
cio de barnices y en otros. Sin duda, 
en el caso de las máquinas de coser, 
ha sido posible eso, no gracias á los 
aranceles, sino á los privilegios de 
invención. Aquí, no bien algunos 
de los privilegios espiraron, bajó 
mucho el precio de las máquinas. Pe-
ro, en otros casos, la protección aran-
celaria es lo que. permite hacer pa-
gar caro al consumidor nacional !o 
que se vende barato a l consumidor 
extranjero, con ganancia. Hace años, 
los ganaderos se agitaron en Francia, 
pidiendo que se. hiciera algo por el 
'"'carnero nacional," de lo cual se 
ocupó el famoso economista Moli-í 
nari, en un chispeante artículo, en eü 
cual decía : " A q u í no hay más carne-
ro que el consumidor: ese es el ver-
dadero "jnouton national." Pues el 
consumidor americano es un carnero 
aún mayor, más hermoso, de más la-
na, al cual trasquilan y del cual abu-
san las industrias priviilegiadas. 
Los republicanos idearon esto de 
la información para ir ganando tiem-
po y darle largas á la reforma aran-
•colaria. Es probable que su celo pro-
teccionista-Ios haya guiado mal : 
porque, si siguen desfilando ante Ja 
Comisión productores como ilos que 
han informado en estos días, tan in-
genuos y tan concupiscentes, el pú-
blico se enterará de tales cosas que 
la propaganda libre-cambista recibirá 
mucho ímpetu. . 
x . y . z. 
J L A F R E ^ S A 
Un montón de recortes atrasados pí-
denos hoy un lugar: hay que ofrecér-
selo. Nada de comentarios y de notas, 
no siendo en caso de necesidad extre-
ma: y con erreglc á es:- método, allá 
va 1c siguiente, de La Unión r 
Los liberales cubanos han triunfado 
en las seis provincias. ' 
La victoria, que ha sido obtenida 
por abrumadora mayorí;?. era espera-
da con ansia por el pueblo y fué re-
cibida con regocijo por las clas'̂ s popu-
lares. 
Pero la natural alegría de los ven-
cedores no pasó de los límites á que 
debía llegar. 
No ha habido provocaciones u\ in-
sultos ni ofensas entre los qus hace 
poco luchaban con fiero ardor. 
E l partido triunfante ha procedido 
con cordura y con buen sentido, sien-
do cortés con el contrario derrotado. 
Los vencidos han demostrado patrio-
tismo, sensatez y alteza de miras, man-
teniéndose ayer dentro de la más loa-
ble corrección. 
Cuando se tuvo la noticia de que el 
pueblo de Cuba había elegido presi-
dente al general Gómez y vicepresiden-
te al doctor Zayas. el hidalgo Loinaz 
del Castillo pidió á sus correligionarios 
que dieran un " v i v a " al general Mario 
Menocal. 
Y todos respondieron á la exhorta-
ción generosa con un grito vibrante en 
honor dfel adversario. 
Menocal y Montero, con una nobleza 
que les honra y los coloca en muy 
buen lugar, felicitaron á los contrin-
cantes. 
Estas corrientes de respetos y consi-
deración mútua después de terminada 
la lucha electoral, que tanto encona y 
tanto enardece, es un buen síntoma. 
Si no se olvida ahora el camino rec-
to y patriótico, si la prudencia es ob-
servada por todos, Cuba- ha dado un 
gran paso en la senda de la civiliza-
ción. 
Con que los ciudadanos se acostum-
bren á ser como han sido ahora, dig-
nos de la libertad respetando los aje-
nos derechos y cumpliendo los deberes 
propios, y con que el gobierno futuro 
procure desenvolver todas las fuentes 
de riqueza, se habrá operado un gran 
cambio, y se podrá decir que la Repú-
blica será libre, independiente y fel iz ." 
Y dice E l Triunfo de ayer: 
" A las siete en punto de la mañana 
subía las escaleras de la casa particu-
lar del general Gómez, el ex-Secreta rio 
de Gobernación general Fernando 
Freyre de Andrade. deseoso de cum-
plimentar al electo Presidente de la 
República. 
E l general Gómez atendió cortésmen-
te á su amable visitante." 
No nos ext raña la eonducta del gene-
ral Freyre de Andrade: él mismo ha-
bía manifestado ha tiempo su propó-
sito de ir á felicitar á José Miguel, si 
esto conseguía el triunfo. 
Plausible es esta actitud que tiende 
á allanar dificultades y á preparar la 
campaña de reconciliación que hoy es 
precisa. Tan plausible, como la del 
mismo Freyre en el Unión Club, pro-
V I G A S D E A C E R O " C A R N E G i E 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
5 Peralto en pulgadas 
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La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español, 
ge envia gratis por correo. 
C. B. Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C 3659 1N, 
testando enérgicamente contra la cam-
paña ruin que los periódicos conserva-
dores habían emprendido contra el hoy] 
Presidente electo de la República cu-
bana. 
• 
Campaña que sigue aún, porque Ta 
insensatez no tiene cura: es como la ne* 
oedad. 
N i el triunfo colosal, aplastador, d i 
los hombres liberales les ha cortado lo¡i 
vuelos; y ellos, los abrumados y tun-
didos por una derrota bárbara, andan, 
ahora buscando el paliativo en unaa 
filosofías que parten los corazones. 
¿Porqué tr iunfó el partido liberaH 
La Diswcswn escribía antes de la gran 
batalla: 
" E l problema está resuelto; es da 
todo punto que el país es conserva< 
dor." 
¿Porqué t r iunfó el partido liberal? 
¿Porque el país es conservador de toda 
punto? Mentira casi parece que se es-
criban tales cosas. Inquiriendo—repe-
timos—el porqué t r iunfó la gente de 
José Miguel y Zayas, afirma La Discu* 
sión: 
" L a batalla ha sido sostenida de mí 
lado por dos partidos nacionales y tres 
partidas provinciales unidos y del otra 
por el Partido Conservador solo." 
Y hete aquí la oreja a ú n : hete el 
afán de disolver de nuevo, de separar 
de nuevo, y de buscar que todo se la 
lleve el diablo, ya que no se lo han 
llevado los conservadores. Porque i n -
discutiblemente, la sahxición de esoa 
miríficos patriotas sería el que los l i -
berales volvieran á dividirse: obra esta 
santísima sin duda, y á la que empie-
zan ya á dir igi r todos sus t iros: toda-
vía no advirtieron que todo el mundd 
los oye como quien oye llover. 
Y no; no fueron varias coalicionas 
de partidos diferentes quienes así abru-
maron al contrario: fué el partido l i -
beral: fueron solo los liberales: si laa 
personas los separaran un día, las doc-
trinas los juntaron otro, y las doctri-
nas vencieron. E l recurso es ridículo, 
por tanto, y ni merece la pena de dete-
nerse en él un solo instante. Pudieron 
los liberales llamarse zayistas unos 53 
miguelistas los otros: pudieron, sí, pe-
ro antes que miguelistas y zayistas se 
llamaron y se llaman liberales, y era 
la lucha, de liberales contra conserva-
dores. Tenemos, pues, un pueblo libe-
ral, genuina y sinceramente liberal, y\ 
él fué, cómo liberal, quien alcanzó b* 
victoria. 
berio-Y allá va una observación ch 
dico cubano.: 
<{. . .con el sufragio universal en Cu-
ba resultan preponderantes las clases 
más incultas, de inferior nivel moral, 
más inconscientes y menos responsa-
bles. . . " 
.hay que apoyarse en " l a negre-
El Dr de Burcs. en su TRATADO de HI -
GIENE se expresa de esto modo al hablar 
de la "FOSFATINA FALIERES.' Está cou-
! slderada por los más'grandes médicoa y por 
• los más famosos higienistas como la Pro-
videncia de los niños. 
L o s A r b o l e s T a b e r F r u c t i f i c a n 
Se pred icen en sitios ideales en los criaderos de Glen Saint Mary. 
Son majnificot ejemplares, de raice» fuertes y sanas. Nuestro mé-
todo espccia'.isimo de propajacion y prueba dan por resultado 
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Entre nuestros productos contamos naranjas, limones, bergamota, 
melocotones, peras, pacanas, hico», arboles i,ara sombrío, arbustos, rosales y parral 
oeríectamentc aclmatados al »ur. Catiloeo trati». 
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Además de siquel sordo sufrimien-
to que le oprimía sin cesar, y que era 
semejante á un rudo y cruel remordi-
miento, tenía otros desvelos y disgus-
tos el antiguo prestamista. Había de-
positado en sus hijos todo su amor: 
por ellos había trabajado sin cesar 
noche y d í a ; por ellos ha.bía amouto-
naido florín sobre ñorín al formar su 
primitivo capital; por ellos 'había ce-
rrado su corazón á toda piedad y á 
todo sentimiento humanitario; y de 
este modo, á fuerza de una implaca-
ble, usura, había conseguido cambiar 
en oro sus haraspos de miserable. 
Sus sueños eran una verdad: si. al-
gún crimen desbarraba su conciencia, 
«que] crimen había sido cometido por 
('.".riño á sus hijos ¡Poro, a y ! . . . 
¿Cómo le habían premiado? Desde 
hacía mucho tiempo veía á su hijo y 
á su hija mayor ligados secretamen-
te con sus socios, que eran sus enemi-
gos. 
¡Querían alejarle de los negocios 
y arrebatarle la dirección de la casal 
¡Bien lo sabía! 
Había oido el pretexto del descan-
so que redaraa-ba su avanzada edad, 
presentado para convencerle de que 
estaba en el caso de abdicar las rien-
das, del gobierno de la casa; pero ha-
cía cincuenta años que Moisés Geld 
vivía entre la astucia y el engaño, y 
había aprendido á descubrir la false-
dad y la mentira á t ravés de tan l i -
sonjeras palabras. 
Sin embargo, su espíritu, pusiláni-
me é indolente á causa de la anciani-
dad, empleaba todo el reiste de su v i -
gor para redhazar la certeza de su 
desgracia. Rodeábase voluntariamen-
te de ilusiones, y ensanchaba su alma 
en aquellas alegrías quiméricas que 
encontraiba en su vida privada, de la 
cual hemos presentado una débil 
muestra en algunos de los capítulos 
anteriores. 
E l amoroso anciano se así fuerte-
mente con ambas manos á aquella her-
mosa apariencia; y cuando sangraba 
su ulcerado corazón, se gritaba á sí 
mismo en alta voz: 
—¡Mis votos están cumplidos: he 
hecho rica, feliz y poderosa á mi fa-
mil ia! ¡Mis hijos me aman, y soy el 
padre más dichoso de La Tierra! 
A veces conseguía cegarse hasta el 
extremo de sonreír candorosamente 
ante aquella felicidad ilusoria. En ta-
les momentos, era verdaderamente fe-
liz. 
E l anciano representaba su papel en 
aquella comedia de famil ia : los men-
tirosos respetos y vanos holocaustos 
con que le rodeaban, le adormían co-
mo un elíxir soporífero de opio. 
Pero su sueño era cruel. Es indis-
pensable unja vir tud sincera y wna 
recta lealtad que sirvan de base á esos 
recónditos goces de la vida privada: 
la mentirosa copia que el vicio sue-
le proyectar modelando aquellas vir -
tudes, destroza el corazón, corroe 
amargamente las en t rañas . 
Extended sobre el fango un tapiz 
de terciopelo: aun cuando podáis ha-
cerlo fabricar más duro y compacto 
que una tabla, el fango llegará á em-
paparlo y á llenarlo con su inmun-
dicia. 
Y una vez impregnado el terciopelo, 
el fango parecerá más hediondo entre 
el hermoso bril lo de la seda. 
Moisés Geld había soñado en un im-
posible : había querido fundar sobre la 
usura y el crimen un porvenir que sólo 
pertenece al hombre justo y probo cu-
ya conciencia está tranquila. 
Comenzaba ya su castigo; huía de él 
la esperanza. Había vendido el alma, 
y no recibía su precio. 
En aquellas horas de terrible amar-
gura en que á la dicha esperada susti-
tuía la realidad un sarcasmo impío, 
volvía los ojos hacia su esposa, hacia 
Ruth, la dulce mujer que le había ama-
do cuando era pobre y desvalido. Ruth 
le acogía con el cariño más tierno, pro-
curaba inspirarle aliento, y presenta-
ba ante sus labios la frente l ímpida 
y tersa de la tierna Lía, ángel bello 
cuya sonrisa al menos no mentía. 
Moisés Geld volvía á su lado el per-
dido descanso: se sentía como absuel-
to delante de aquella inocencia purísi-
ma, y tornaba á ser vivificado por la 
esperanza. 
Por un día la desgraciada Ruth ca-
yó en su lecho de muerte, y no vol-
vió á levantarse más. 
Cuando se sintió próxima á par t i r 
hacia Dios, alejó de su lado á Lía, 
que no había abandonado un instante 
su cabecera, é hizo llamar á Moisés 
Geld. 
—Voy á morir—dijo con el acento 
sereno que parte del corazón del justo. 
—Hubiera querido permanecer conti-
go para consolarte y sostenerte, por-
que no se me oculta que sufres; pe-
ro ofrezco no olvidarte, Moisés, en la 
otra vida. ¡Y pediré por tí , por tí 
que me has amado t an to ! . . . 
Lágr imas abundantes y amargas 
corrían por las mejillas pál idas del 
viejo israelita: Ruth continuó inspi-
rada, y casi más hennos-a en los úl-
timos momentos: 
—Escúchame, Moisés: t ú que nada 
me has negado durante mi vida, i quie-
res concederme una gracia en este su-
premo ínstente en que vamos á sepa-
rarnos para siempre? 
Moisés Geld, que no podía articular 
palabra, hizo con la cabeza una señal 
afirmativa^" 
Lia voz de la agonizante se debili-
taba de segundo en segundo. 
—M' i hermana Raquel Muller, que 
vive cerca de Tssclbaeh—prosiguió la 
moribunda.—amaba tiernamente á Lía 
durante la primera épocta de su v ida : 
yo quisiera que nuestra querida hija 
estuviese lejos de esta casa, y que se 
confiara su educación á mi hermana 
Raquel. 
— i Y por qué 1—munnuró Moisés. 
Ruth no contes tó : la pobre madre 
tenía miedo á Sara, su hija mayor, cu-
ya índole perversa había descubierto, 
y no quería d i r ig i r acusaciones en la 
hora suprema de la muerte. 
Moisés Geld viaciló. i 
—Dios me es testigo—dijo por úl-
timo—de que nada quisiera negarte, 
mi idolatrada esposa • pero Raquel es 
cristiana, y . . . 
—Mas vale adorar y servir al Dioa 
de los cristianos que al espíri tu dia-
bólico'del mal—contestó Ruth con voz 
inteligible.—¡Moisés, esposo m í o ! ; ¡ te 
lo suplico con todo el aliento que me 
resta! . . . ¡Xo desatiendas mi súplica 
postrera!. . . 
E l jud ío contestó resignado: 
—Te lo prometo: Lía será confiada 
á los cuidados de nuestra hermana Ra-
quel. 
(Continmráh^ 
D I A R I O D E L A MARINA—BdícióB de ta miafiana—-Novíemlíre 18 fle IHO^ 
r í a " y ' ' l a chancleta" para ser go-
bierno, . . 
Adven iuiDs que estas frases son las de 
•on diario CIIÍKIDO. escrito para el p i« -
hlo citbaiM: es decir: para ese pueblo 
de' clases incultas, bárbaras, incous-
<-ieDtes. irresponsables: para ese pue-
blo d»1 la chatideta y de la vkgr<Hfa,¿. 
Repetimos (pie estas frases son las de 
un diario ( ¡ c h a n o : las del mismísimo 
diario cpie llamaba á los liberales gra-
nujas, vándalos, vividores, pcscadnms 
i río revuelto, Atilas, pillos 
Y luego nos asombramos porcpie un 
í)criódico inglés nos llama semi-salva-
.ies... ¿Qué idea podrán formarse de 
nosotros, si son los mismos cubanos 
quipnes de tal manera nos degradan? 
E l partido de negrería os el par-
tido liberal: ya lo saben los negros quo 
militan en el conservador: ya lo sabes 
«sos negros á quienes La Discusión pré-
tendía engatusar: son los parias: en 
opinión de los conservadores, ellos to-
dos son los parias, son los irresponsa-
bles, son loe inconscientes... Gran ho-
nor para aquella negrería que enviaba 
cartas al periódico cubano glorifican-
do á Montoro, y que en el mismo pe-
riódico publicaba manifiestos conser-
vadores. 
Y gran honor para el pueblo, para 
la chancleia v i l . estúpida é irreflexiva 
que creía ver en el partido conserva-
dor su redención: todas aquellas pro-
inesas eran solo pan pintado: lo que se 
deseaba era el voto: el voto de la clmn-
cleta salvar ía , . pero la chancleta 
j u f ! chancleta seguiría siendo. 
Para ser conservador es preciso gas-
tar coche. Quedan enterados ya los se-
cuaces del partido que no gasten ese 
lujo. 
Otra causa del triunfo libera!, según 
<liz La Discusión por boca del doctor 
Gastón Cuadrado: 
derrota de los conservadoiys ha 
sido más completa por la propaganda 
¡db] DIARIO D E LA MARINA, dicho esto 
éB honor suyo. . . " 
Muchas gracias. Nos complace con-
ML'nar la confesión, aunque ttene sus 
ribetes de mal ic ia , , . Y ITOS complace, 
porque también nos complace mus i rá 
eficaz propaganda. Si tfcmto éxito tu-
vo, es que se la .iuzgó leal y justa; y 
en pro de la justicia y de la patria la 
liicimos siempre nosotros, aún siendo 
conservadores. 
Era mucha la arrogancia, era mivha 
fla locura que entre los ex-moderados 
fulvert íainos: nuestra propaganda toda 
reclújose á censurar tal actitud, y con-
tra tal actitud ha protestado ahora, en 
las urnas, la inmensa mayoría del país, 
conforme con nuestro alto proceder. 
E l t r iunfo liberal es nuestro triuafo 
i/ porqué uo hemos de decirlo ? Y r.ues-
itro triunfo es el de la sensatez y la 
icordura: lo mismo que la derrota del 
.partido conservador es la derrota de 
üns diarios todos que empuñaron su 
•bandera: es la derrota de la destem-
iplanza y del orgullo. 
Y á ellos les conviene esa derrota. 
porque sino ¡ay, que espanto! Ten-
drían que sufrir todas las pruebas del 
alVi'to franco y noble de esta cliancleie 
ría y negrería que á nosotros nos acla-
ma y que nosotros acogemos con todo 
el corazón, como si fuera la espuma le 
las más puros sentimientos del país, le-
los sentimientos grandes que miran so-
lo á la patria y no al coche, y no al 
puesto de oficina, y no al negocio y al 
lucro: tendrían que sufrir ese tormen-
to, y corrían el peligro de morirse 
8e nos debe el triunfo—afirman. Nos 
senthn; - orgullosos: hemos salvaib» la 
patria. 
Y el mismo doctor Cuadrado conti-
núa de esta suerte: 
"Las amenazas pre-electorales han 
surtido su efecto... " 
S>í. señor-, si el fracaso conservador 
fué tan ruidoso, fué por las amenazas 
pre-electorales de que tanto sus perió-
dicos usaron y que nosotros censura-
mos tanto. 
¿Qué podría dar de sí aquel conti-
nuo azuzar del periódico cubano en que 
el doctor dicho escribe? Quizás algu-
nos disturbios, como los anotados por 
la prensa, pero la victoria, nunca. Y 
es que la chancUtcría ama el terrón 
como cosa de su alma, y sabe que de 
seguir los consejos que le daba ese co-
lega, el diablo se llevaría tal terrón. 
En este caso, los viles, los inconscien-
tes, los irresponsables, las clases bajas, 
en f in . han dado una lección maravillo-
sa á los sabios, á los nobles, á los cons-
cientes, á los responsables, á los que 
no son chand-etas y gastan coche y co-
men en hoteles, á costa de un cargo 
público, es decir, del sudor de los 
chancletas. 
Xo hay que olvidar la lección, que 
es patriótica y bellísima. 
« 
Principiamos la sección pensando no 
comentar, y el diablo son estas cosas: 
nos sale atiborrada de comenios. Pues 
la vendimia se nos vino así. vaya el úl-
timo racimo. 
Oscar Pumariega tuvo la nobilísima 
idea de celebrar un banquete en honor 
del general Ensebio Hernández: cuan-
do todos creíamos muerto á O^car, por-
que toda la isla preguntaba si era 
cierto que le había "ocurrido algo" 
sálenos con un banquete... 
Y á fe que la idea es buena, y ade-
más de buena es justa; nadie me jor-
que Hernández lo ha ganado, aun 
cuando á sus convicciones y civismo y 
lealtad el mayor premio es el triunfo, 
el incomparable triunfo de las huestes 
liberales. Pero la idea es justa, repeti-
mos, y hay que efectuarla pronto. En 
buena*? manos es tá : juntamente con Os-
car laboran Maroelino Díaz de Ville-
gas, el doctor F . M . Ros y el doctor J. 
Y a r i n i : se efectuará por tanto. 
Estamos con Oscar, á todo riesgo, 
porque estamos también con el patrio-
ta en cuyo honor se prepara el home-
naje. 
F U S I O N D E D O S B A N G O S 
Como ya <al)cn nuestros lectores. 
pHrtes interesadas en el Banco de la 
Habana y eó ' I Hanco Xacional de 
Cuba, han estado trabajando durante 
varios meses para llevar á efecto la 
tiisión de aquéllos, habiéndose al fin 
llegado á un convenio en el día de 
tayer entre los señores Zaldo y Vau-
ghan. presidentes. r> spee! .vaniente. 
del Banco de la Habana y del Daino 
Xacional de Cuba, por el cual el Ban-
co de ta Habana será liquidado p-o- --I 
B-rnco Xacional di' Cuba, transfirién-
dose sus negocios y relaeipnes. 
Amibos Bancos tendrán Juntas de 
Directores compuestas de personali-
dades importantes y se hallarán re-
presentados en el exterior por los 
principales Bancos del mundo. 
La operación se ha llevado á efecto 
con la mayor .armonía entre los fun-
cionarios y Directores de los dos 
Bancos, lográndose con esta transac-
ción una combinación de intereses de 
gran fuerza y cuya influencia abarca 
el mundo entero. 
Los detalles de la operación están 
en manos de los abogados y se termi-
na rán con la mayor brevedad posible. 
Es esta una noticia que habrán do 
acoger con satisfaceión cuantos se inte-
resen por la prosperidad de nuestras 
colectividades bancarias y de nues-
tros problemas eeonónicos. pues los 
negocios no son aquí tan vastos como 
se necesitaría para alimentar muchos 
Bancos. 
R E A L I Z A C I O N 
A p a r t i r d e l l u n e s 1G de N o v i e m b r e , y d u r a n t e dos se-
m a n a s , t e n d r e m o s u n a v e n t a e spec i a l de 
M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R , 
R E G I S T R A D O R A S D E D I X E R O , 
f l A M A R A S F O T O G R Á F I C A S . 
t a d o d e uso q u e h e m o s a c e p t a d o e n l o s i l l t i m o s seis IÍ o c h o 
fmos e n p a g o p a r c i a l de n u e v o s a r l í u l o s d e l m i s m o r a m o . 
E s t o s e f ec tos e s t á n o c u p a n d o d e m a s i a d o e s p a c i o e n n u e s -
t r o e s t a b l e c i m i e n t o , y p o r este m o t i v o h e m o s r e s u e l t o l l e v a r 
á c a b o es ta r e a l i z a c i ó n , m a r c a n d o l o s p r e c i o s v e r d a d e r a m e n -
te a l costo. 
K n e l s a l ó n d e O ' R e i l l y 1 0 8 , h e m o s f o r m a d o e l e s p a c i o 
n e c e s a r i o p a r a l a d e b i d a o s t e n t a c i ó n d e l o s a r t í c u l o s . 
A c u é r d e s e d e q u e e s t a e s u n a 
r e a l i z a c i ó n a l c o s t o q u e d u r a r á 
s o l a m e n t e d o s s e m a n a s . 
L o s L i b e r a l e s y e l 
D i r e c t o r d e l " D i a r i o " 
Ayer, al medio día, fuimos agrada-
blemente sorprendidos eon la visita 
del general José l lamón Montero, 
Dees, Luis F o r t ú u y Felipe Fonta-
uills y los señores don Marcelo Me-
na, don Fidel Fundora (hacendados) 
y don Fernando Loredo, directores 
del partido liberal en Matanzas, que 
estuvieron en esta e^a á saludar á 
nuestro querido Director y á testimo-
niarle personalmente — dijeron—su 
simipatía y agradecimiento, por la no-
ble y desinteresada eampnña del 
DIARIO DE L A MARIXA á favor de la 
Coalición Liberal, uno de los factores 
principales del ruidoso triunfo alcian-
zado. 
Posteriormente esiuvieron también 
en el DJAKIO, á saludar á nuestro Di -
rector, el general Monteagudo ' X el 
Dr. Martínez Ortiz. representantes 
de los liberales en las Villas. 
Entre l<;s distinguidos visitantes y 
el señor Rivero se cambiaron frases 
de afecto y congratulación. 
E l po-pular José Pennino Barbatto 
acompañaba á los ilustres matanee-
ros en su visita á esta casa. 
" b a t ü r r i l l o 
De todas partes del país han l lovi-
do felicitaciones y saludos sobre el Ge-
neral José Miguel Gómez, por su ru i -
doso aplastante tr iunfo electoral. E l 
Gobernador Magoon, en lenguaje muy 
expresivo; el General Menoeal. en fra-
ses corteses; los amigos políticos, los 
adversarios bien educados. Corpora-
ciones y personas de alta significación 
social, han cumplido el deber que en 
estos casos imponen êl afecto, las cos-
tumbres políticas y los intereses legí-
timos. 
Solo una felicitación no ha ido, no 
irá, á sumarse al regocijado concier-
bp: ta de un solitario humikle. amigo 
purt i ' iilar muy distinguido y huimido 
por el candidato olecto; por la misma 
causa que no felw-ité á Montón», sino 
que 1c compadecí, cuando la Asamblea 
conservadora, abusando de su bondad 
de carácter , le impaso el suplí, i , , de 
una designación, de resultados irreali-
/wih'es. y origen seguro de todos los 
insultos y todos los peligros, de todas 
las calumnias y las amarguras talas 
(pie hemos visto cu estos días pasa-
dos, con escándalo de la justicia y do-
lor del alma. 
Cuno cubano, me regocijo Sincera-
m.-nt? del triunfo liberal, previsto por 
e! DIARIO, ayudado por el D i A B I O , 
ansiado por cuantos buscamos, por en-
cima de i.( do y primero que todo, la 
consolidación de la paz pública. 
Como amigo personal del General 
Gómez, aparto la satisfacción que se 
deriva del h^cho de unas elecciones l i -
bres y correctas y una mayoría abru-
madora, no encuentro, en e¡ estudio de 
nuestro problema interno, motivos 
ciertos, ni aún esperanzas y probabi-
lidades bastantes, para dar la. enhora-
buena al hombre, sobre quien las gran-
des responsabilidades y los hondeé 
conflictos van á pesar, con inmensa 
pesadumbre. 
Muy distinta, situación política y 
económica ésta, á las condiciones en 
que empezó á gobernar el señor Es-
trada Palma. Estaba entonces el paí? 
entregado á la fiebre de la. reeonstvnc-
olór%, y ahora al delirio del sectaris-
mo. So trabajaba entonces; ahora se 
deja el arado por el destino público, 
y un veinte por ciento de la poblaeión 
urlv.na vive en la holganza, jugando 
á la bolita ó discutiendo cabe las me-
sas del café. Medio millón de peso» 
entregó en Caja el General Wood. sin 
una peseta de deuda, con una buro-
cracia limitada y una inmensa suma 
de alientos y de confianza en los ele-
mentos productores. 
• 
Ahora, quedan vacías las arcas: 
afecta la riqueza pública á la dcmia 
del E jé rc i to ; cercenada la renta de 
Aduanas, sin liquidar los gastos ex-
traordinarios de pacificación y con-
traídos grandes compromisos coa su-
1 astadores y contratistas. Hay ¡aise-
l i a en el país, mucha miseria, en los 
I.IÍMUOS centros de la producción. 
Será obra lenta volver la confianza 
á los capitales, y empeño casi imposi-
ble restituir al trabajo los millares 
de brazos que la ambición burocr.'!' ;cr 
y los apasionamientos políticos han 
restado á la agricultura. Y solo eon 
una administración muy barata, con 
un orden inalterable y una cuidados.» 
selección del personal administrativo, 
tan escaso en número como los ébi'ví-
eios permitan, podrá lograrse resrt-
blecer el equilibrio económico, siga -el 
cual no pueden arraigar los gobier-
nos. 
¿Hasta dónde llegan los compromi-
sos adquiridos desde la oposición, qué 
límite t endrán las ofertas hechas des-
de el campo de la lucha, y cómo so 
sor tearán las dificultades que ha dé 
crear el despecho? No me es dable 
predecirlo, porque no estoy en el se-
creto. 
Puede afirmarse que una gran dó-
MS de entereza y de prudencia ha de 
ser precisa para que el nuevo gobier-
no desenvuelva sus energías en la eon-
solidaci'ón de la 'libertad y la rique-
za; y esto, sin contar las sorpresas que 
pueden surgir, que creo ver surgir, 
del fondo de la maleta del Gobernador 
Provisional. Y me atrevo á predecir 
que muchas noches, después de lar-
gas horas de consulta y discusión con 
sus íntimos y consejeros, el nuevo 
Presidente, encerrado en su alcoba, 
ochado solire las finas holandas de su 
lecho, sentirá la picazón producida 
p¿r millares de imaginarios insectos, 
se revolverá sobre la almohada con la 
agitación del insomnio, y tendrá envi-
dia ha^ta del mendigo que. luego de 
haber recogido cuatro perras, de puer-
ta en puerta, se arroja sobre el camas-
tro infecto y ronca como un bendito. 
Es la presidencia de nuestra extra-
ña República lecho de Procusto; es 
brega y no éxito la alta representa-
ción de la patr ia; no gloria, es sa-
crificio, organizar un país enfermo, 
enderezar una sociedad torcida, adap-
tar á la realidad de la vida á un pue-
blo visionario. ¡Cuántos esfuerzos, 
qué suma de inteligencia, cuánto tra-
bajo para poner á flote la nave enca-
llada, cuando el nivel de las olas no 
sube y uo cesan los contrarios vien-
tos! ¡Qué difícil variar la psicología 
de las multitudes y llevar savia de fe 
y espíritu de abnegación á las clases 
directoras, del propio medro y no de 
la consecución del ideal a t r a í d a s ! 
¿Echa á la calle el nuevo Gobierno 
á todos los funcionarios dignos que no 
hayan simpatizado con su candidatu-
ra, para colocar á los afines? ¿ B a r r t 
con los empleados prácticos, para que 
los nuevos 'hagan el aprendizaje, á cos-
ta de los servicios nacionales? Enton-
ces, las dificultades serán mayores, é 
incalculables los perjuicios para las 
mismas instituciones que se pretende 
conservar. 
¿Amort iza plazas innecesarias, cie-
rra la puerta del despilfarro, para que 
las atenciones del Estado se satisfa-
gan, no encarezca más la vida de las 
clases pobres y una era de relativo 
bienestar advenga? Eso, que sería no-
ble y patr iót ico cuá.nta.s quejas trae-
rá, cuántos reproches y desafecciones, 
en el seno mismo del partido vence-
dor. ¿Habrá paz entonces? j.No se verá 
obligado el gobierno á interpretar en 
sentido restrictivo las leyes, y aún á 
excederse en su aplicación, en defen-
sa del orden social? 
La gravedad de estos problemas y 
las dificultades de todo linaje que han 
de presentarse á las dos horas de asu-
mir el gobierno, á ningún espír i tu ob-
servador se ocultan, Todos los cora-
zones patriotas de&ean que Dios i lu-
mine á los Poderes del Estado en esa 
magna empresa de salvar la nave, en-
callada en el bajío de nuestras propios 
errores y combatida por los vientos 
de extraña diplomacia. Y todas las 
plumas honradas deben consagrarse á 
una tarea digna y leal: la de conquis-
tar el apoyo decidido de cuantos amen 
á Cuba, piensen como piensen en polí-
tica, para que sobre las bkmdas ho-
landas del lecho puedan dormir, sa-
tisfechos del deber y contentos de su 
país, el hombre ilustre, amenazado de 
no poder roncar, como sobre el camas-
tro infecto el úl t imo sneio mendigo. 
vos surjen de osos cho r , ^ f 
tansmo político pmduL i n ' < ~ 
Pensad esto: hijos ,,Uo i 
do huérfanos, vimlas '̂"Hla-
pmslituyan. hogares .„ . i ' ^ " « 
(1 P ^ e gime on r ' ^ 
ganzas que aliontau en , 05 v ^ 
sanos y niños á q u i e ^ ^ B ^ 
«ar la vigilancia paternal + 
pensable como el sol á las" l ]n ' ]^ 
¿Y sabéis cómo pudo s y H ^ 
No sembrando semillas de l "sr,, 
nn pueblo q„e a|lpra debió d ^ l ' ^ 
derso de personas. pa)„ r.., ^ e n -
de común acuerdo, su W , K TRUIR. 
IHMS como? Pactando l i w l f - ¿S*. 
servadores una candidatura « ^ 
NO era hora de partido 
patria. " eran de 
Xo han sido más apasionadas que en 
otros países las elecciones; ca¿íos aisla-
dos de violencia, no constituyen ellos 
un borrón en nuestra historia. 
Pero, recapitulad. 
Muertos: en Cienfuegos. Díaz Pie-
dra; otro individuo en Artemisa. He-
ridos graves: uno en Palacios, otro en 
Pinar del Río. dos en Cárdenas, dos 
en Lajas, dos en Matanzas, dos en la 
Habana; más ó menos lesionados 
otros, en distintas poblaciones. 
Alguno de esos puede mor i r ; algu-
nos hechores están presos. Odios nue-
de l i t o s constantrs « la mefoí cV^0 "«2 
Es el remedio e«?rKlco, nodnL ARan'T1/L 
fico para curár la TOS .Vakjui^80 ' ̂ n i u 
origren.-EL PECTORAL T)E LARTMV64 S 
es el medicamento cjuo aMTIH on 
enra tomando con constancia ^eulda y 
Se remite por Exprés a t̂ Uo 
Larrazábal Hnos. — DroKuerfp8 P?;rt«8 9*r 
"San Julián". Riela a s T v i l w L ^ K 
baña. ""egas 103, Ha. 
L a C o m i s i ó n C o n s u t l i v T 
A las tres y treinta p. m. se decbi i 
aiberta la sesión de ayer. ' 
Por el Secretario sé dió lectura al 
bada '^ ]a a ^ r i o r . la cual fué apro-
Continuándose en el examen del 
Proyecto de Ley del Poder Ejecuti 
vo, fueron aprobados varios artículoi 
correspondientes al mismo. 
La Subcomisión de la Lev de Or-
ganización y Funciones del Poder Ju-
dicial. presentó su informe acerca de 
las observaciones hechas al Provecto 
de Ley, acordándose repartir copias 
á los señores Comisionados y que en la 
| sesión del próximo jueves" sea toma-
do en consideración el referido infor-
me. 
A las seis p. m. ,se dió por termina-
da la sesión, quedando «-itados los so-
ñores Comisionados para reunirse á 
las tres p. m. de hoy. 
A continuación insertamos los ar-
tículos aprobados en la sesión auto-
rior. 
Artículo 283 (a) El Director ..le &!• 
neficencia tendrá los derechos y de-
beres inherentes A la tutela con res-
pecto á los menores desamparado*, cu-
yo ejercicio ha estado atribuido has-
ta, ahora al Secretario de la Junta de 
Beneficenciav 
Artículo 284.—La Dirección de Be-
neficencia se compondrá de los si-
guientes Negociados; 
1. —Administración é Inspección. 
2. —Hospitales y Asilos, 
o.—Menores. 
Art ículo 285.—El Negociado de Al- ' 
ministración é Inspección, se hallará 
á cargo de un Jefe de MmmstWH 
ción de.. . clase, el cual, á las órde-
nes inmediatas del Director de Bene-
ficencia, tendrá la alta inspección de 
todo lo referente á los asuntos admi-
nistrativos y legales drt las institucio-
nes de beneficencia que s*> hallan ha-
jo la jurisdicción del Secretario, así 
como todo lo que se refiera á la rpglí-
mentación de los bienes de beneficen-
cia pública. Tendrá además á su car-
go toda Ita correspondencia que el Soo-
secretario traslade á la Dirección. 
Art ículo 28a.—El Negocia*) de 
Hospitales y Asilos estará á cargo de 
un .Tefe ele Admiustración de... cW-
se. que deberá ser Médico, y el cual, 
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, .rd,n. . . inmediatas del Diree-
á Sfneficeneia tendrá a su car-
tor . referente á las a«iratos de. 
F i l r técnico de hospitales y es; 
l,aIt para enfermeras, y e j e r c í a . 
^ - la inspección técnica de los 
s d C v establecimientos de beneficen-
A r t í c u l o 286 A > . - B 1 Nega.-¡adode 
/ ' ^ estará bajo la dirección de 
^ ' ^ T X de Administración de. . . cla-
un tendrá á su cargo todos los asun-
se refieran al cuidado y co-
t0' q L de menores desamparados y 
rr? " n n - Será obligación de este 
í ^ i a d o pruenrar colocación en ho-
N T d e familiHs particulares respe-
&¡jr* v con medios suficientes para su 
renimiento á Ins menores que se 
i S en bajo su amparo, con inclusión 
• j f los W ^ encuentren en las es-
úelas reformatorias, bajo palabra de 
eonducirs bien. ^ 
C o m p l a c i d o 
Habana. Noviembre 17 de 1908. 
^r f). Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Mi disti.ngnid'0 amigo y compañero : 
Permítame usted que lo felicite por 
us Actualidades" de ayer, que si 
Lmo obra periodística resudan ad-
mirables . como obra de apreciación 
crítica las estimo un momnnenío de 
exposición verídica y de juicio aeer-
•jdo y jnsto. 
^sí, tal como usted los pmta (me-
ior ¿ c h o : los fotografía) son •los 
''eternos fracasados" que con sus in-
temperancias y sus excesos de pluma 
precipitaron al partido conservado-
ai ahismo dol más cabal desastre su-
frido jamás en Oirba por partido al-
cuno. Y yo que estuve metido en el 
fragor de "la batalla activa, y que re-
corrí casi la .totalidad del terri torid 
en empeños propagandisftas, puedo 
asegurarle que los liberales tuvimos 
poderosos auxiliares en los destem-
plados órganos de la prensa da nu 
tros adversarios, qnc con sus innume-
rablcs terrazas y sus pasiones disol-
ventes, lanzaron ai retraimiento á 
mucho elemento sano del partido con-
servador, y nos facilitaron el éxito 
convinvente de nuestra propaganda 
cerca del elemento neutro (libre d.'l 
prejuicio partidario) con la simple 
exposición y cotejo de 1a distinta con-
duoía y el lenjuaje diverso de ios 
unos y los otros. 
En cierro sentido, va prensa agre-
siva conserva ¡lo1-;-; prestó á la cansa 
: liberal servicio aiiálon-o ^1 que "Wcy-
!er prestó, ron sus frueldad'cs. á la 
i revolución libertadora. Y casi pu-
diera afirmarse, para resumir en una 
frace la patología de esa gente, que 
Ins que vivieron toda la campaña 
plectorai reñidos con la cordura y i;1 
sensatez, pintando monótonamente á 
tridos los suyos como ángeles del Pa-
raíso y á todos los nuestros como 
demonios del Infierno, e.ran unos po-
Piense u s t e d , Joven, q u e To-
mando cerveza de L A T R O P I -
CAL l l eg ra rá á v i e i o . 
C'"" DE FRONSAC 













co mucho el 
c o f r e c i t o 
muestra que 
na tenido la bondad de enviarme. El 
Usniol es realmente el dentífrico más 
prodigioso que he conocido. Se me ha 
concluido la muestra y no puedo pres-
cindir de usarlo. 
" Firmado : Claudio GRAKÜCBOIX, en 
o'-i lat (Hérault)... 
£l Dentol apua, pasta y polvo) es, en 
•̂ftcto, un dentifriro que, adema? de ser 
*r>ranameme aQti^ptlco, está dotado 
dahí? P<!rrurae' corao ningún otro agra-
Creado de conformidad con los traba-
^fr:^asteJur' destruye todos los malos 
S i08 boca' ^pidiendo, por 
unto, ó curando seguramente la-caries 
os dientes, las inflamaciones ds las 
cíen í;o08malesdela garganta. Knmuy 
blan .̂n C0lnunica i los dientes una 
uiancura sorprendente, destruye el sarro 
curtan • boca un<l ^n^acidn de fres-ara deliciosa y persistente. 
t á n e P S ? . f b r ^ y*oáóa " ' « a instan 
por 
bres enfermos, atacados de "poderi-
tis'" a?uda, que pedían almohadas 
¡.vin tener cabezas! 
•Si mi país fuera una nación secu-
lar, de costumbres públieas norma-i-
»adas. con el arraigo y la fuerza de 
lo consagrado y lo experimentado, 
yo diría, sin duda, que cuando un par-
tido político recibe en todos 'los r in-
cones del territorio una repulsa ta i 
comp-'^ta. un "plebiscito negativo"" 
tan absoluto y aplastante como el su-
frido por el conservador, en el reloj 
de la conciencia pública había sona-
do la hora de la, disolución. Pero 
nuesTras circunstancias especiales de 
país nuevo en el concierto internacio-
nal, sin !a madurez de la propia ex-
periencia por tesoro, y necesi-tado d^ 
que todos, los ImeDOji y los ma!.>s. 
contribuyan á reafirmar para siem-
pre lo que es común á todos: la in-
dependencia y el gobierno propio, 
nos mueve á los vencedores— por re-
flexión patriótica, y por natural cou-
miseración—á abrir los brazos á los 
vencidos. Y lejos d^ perseguirlos, 
acorralarlos y rematarlos, como pro-
yectaba-u ellos si hubieran ganado, la 
generosidad y la nobleza del general 
Gómez y su amigos, están listas pa; -i 
r e s t añar heridas del contrario, y dar 
la mano auxiliadora, franca y abier-
ta, al adversario caldo y derrotado. 
Seréneíje y icorganíceíte. en buena 
hora, el pa,rtido cunservador. En su 
seno no todo es rastrojo y yerbajo. 
Existen en él elementos valiosos, cu-
banos de sana in-íeoción y puros pro-
pósitos. Si estos elementos logran 
sobreponerse A los perniciosos y ais-
lan y anulan á .-s ladradores más in-
solentes, y uti • órganos de prensa 
nuevos, negar» . razonadores, res-
petuosos con la Isruidad del adver-
sario y el decoro o la opinión gene-
r a l ; si consiguen reorganizar sus 
huestes sometiéndolas á la disciplina 
saludable de una dirección enérgica 
y doctrinaria, entonces el partido con-
servador, desde el campo simpático 
de los oposicionistas, pudiera ser un 
instrumento beneficioso á la Repú-
blica, ain cooperador eficaz—aunqu" 
por opuesto camino—en la obra mag-
na enocmendada por la volumad na-
cional al patriotismo de los liberales: 
la restauración y afianzamiento, com-
pleta y absoluta, de la patria libre é 
independiente. 
Después de todo, ese fué el pensa-
miento generoso y levantado que ins-
piró á los generales Rius Rivera y 
Kmilio N'úñez. y á los ¡señoras Monío-
ro. Varona. Desvernine. Lanuza. A/-
cárate. Cancio y otros, cuando se de-
cidieron á fundar lo que no lograd-on: 
un "part ido nuevo." 
¿Tendrá e] partido conservador en 
la derrota, la serenidad mental y ls 
dirección juiciosa, de que careció 
cuando vivía de ilusiones y espejis-
mos, entre bravHlas do jaques y des-
ahogos de impenkentes é incorregi-
bles ? 
Xo solo Le autorizo para que pubii-
qoie esta carta, señor Rivero. sino 
que «p lo ruego. Y por ello le da las 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
más expresivas gracias, su affmo. 
amigo, admirador y compañero. 
Napoleón Gal vez. 
L E P R O L O N G O L A V I M 
El sieruuMKo r lato a.pareció en la 
página editorial dv una de las últi-
mas ediciones de la revista "The 
Ohristian Work and Evangclis-t"" que 
está considerada como una de las pu-
blicaciones re.¡ivr¡osas más imponen-
tes y prestigiosas de los Estados 
Un idos: 
' 'The Christian Work and Evao-
feelist" con rareza habla de uu agente 
curativo ó remedio, por la sencilla ra-
zón de que muchos de las llamaar-
remedios ó preventivos no son lo que 
sus fabricantes pretenden. 
' "Exis te un remedio sin embarga 
que P"demos recomendar par nuestra 
propia experiencia, que ge usa un i ver 
sal mente para "as afecciones de 'os 
pulraoues—la Emulsión de Scott. . 
"Aunque sábese á ciencia cierta 
que n ingún -remiedio cura radicalmen-
te casos de tuberculosis muy avanza-
dos, es cb'cir. cuando los pulmones es-
tán ya casi completameute destrui-
dos; sin embargo, mientras hay v i d i 
hay espri-Huza. y la Emulsión de Scott 
ha producido resultados verdadera-
mente maravillosos en miles de casas. 
E l señor La Salle A. Maynard. re-
dactor muy conocido de esta revista, 
prolongó so vida por mochos años 
mediante e! uso de este prodigioso 
remedk). Además, dos hermanos de 
nuestro director han obtenido resul-
tados también maravillosas con el uso 
do esta Emulsión después que otros 
muchos remedios habían fallado. 
" Por este motivo y en razón de qu.' 
nosotros misinos hemos sido testigos 
oculares de !as curas obtenidas con h 
Emulsión de Scott en las enfermeda-
des de los pulmones, podemos con 
toda confianza recomeodarla á nues-
tros lectores como uno de los pocos 
remedios que pn^lucen los resultados 
que los fabricantes les atribuyen. 
"Ninguna imiiación de eftfcá exce-
lente medicina ha logrado igualam 
y por consiguiente debe emplear-> 
siempre la verdadera y legítima 
Emulsión de Scott." 
Según los (latos estadístico» publi-
cados por la Junta de Sanid&a, hay 
•en los estados l'nidos 5.000,006 dé 
tub'rculose-;. Sunonieiulo que la 
Emulsión de Scott añada tres años 
de vida á i'.a mitad de estos cinco mi - ! 
Monea de Mtermos, esto equivaldría 
á salvar 125.000 personas de 80 años 
cada una. 
¡Qué resultados tan esp lénd i los ' 
Y todo se dftbe á que la Emulsión do 
Scott aumenta la.s fuerzas y -as car-
nes tan rápidüiii.'n! éqvá la obra des-
tructora de los microbios se retai'díi 
en twlos los grados de la enfermedad 
y con inncha ireeuencia lesaparece 
totalmente, lo cíiaí sucede siempr-' 
que se empieza á nsaT desde los pri-
meros síntomas del mal. 
I N S T A N T A N E A 
Por las calles de Güines pasan las 
ntes unidas eu fraternal abrazo. Los 
músicos tocan himims patrióticos y las 
oradores celebran el triunfo de la paz 
que tanto anhelábamos. 
La política—que no tiene entrañas 
—había dividido á los güineros. Mu-
chos ciudadanos de valer se negaban el 
saludo y se tralab;tii como enemieros. 
E l odio maldito, el odio satánico que 
destruye, que dificulta las manifesí.i-
ciones del progreso, había causado da-
ñas hasta en los hogares... 
Pero llegó el reinado del amor que 
edifica, que engrandece, y reunió á loe 
hermanos distanciados. 
En Güines acabaron las rencillas, 
esas rencillas miserables que no respe-
tan nada, ni siquiera el honor. 
Este triunfo es más importante que 
lorias las victorias políticas, porque in-
dica la soberanía del patriotismo sobre 
las pasiones, sobre los intereses parti-
culares. 
¡Bendita Unión, símbolo de nobleza 
y mensajera de dichas I 
J. Viera. 
Güines. Noviembre 10. 
L a l á p i d a d e l C e n t r o G a l l e g o 
Convocatoria 
La Comisión Iniciadora d^ la Lá-
pida conmemorativa del Oentro Ga-
llego, convoca por este medio á to-
dos los alumnos, exalumnos y oriun-
dos de Galicia, para, la Junta Generrl 
que tendrá lugar el domingo 22 del 
presente mes. A la.s dos de la tarde en 
los &done« del Centro Gallego. 
Habana. 17 de Noviembre de 1908 
La omisión. 
E L T I E M P O 
Noviembre 17 de 1908. 
S^arún telegrama recibido en la Di -
lección Genera! de Comunicaciones, 
ayer llovió en Guanabacoa. Caibürién, 
Yaguajay. Trinidad. Pelayo. Ceballo>. 
Cie-ífo dé Avila. Chaparra. San Andrés. 
Auras. Velazco. J iguaní . Cauto. Media 
Luna. Veguita.s. Baracoa. La Sierra. 
Palma Soriano. .Mayarí. Presten y San-
tiago de Cuba. 
P O R E S O S M U N D O S 
La lluvia y las regiones 
l>e todas las comarcas en que s*1 han 
hecho observaciones, la más lluviosa 
es la de Chewapungi. comprendida en 
La [M'ovinc.ia de Assam. del Imperio 
1 n lo-británit'o. La altura media de la 
lluvia recogida lallí. de«de 1895 á 1903, 
lia llegado á la cifra fabulosa de 11 
metros. 22:5 milímelros por año. Rl se-
gundo puesto lo ocupa la estación dt 
Déhundscha. en el Kameun, Guinea. 
r 
es un tónico mara-
villoso. L i m p i a , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del si?-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
l a S a n g r e e s E n r i q u e c i d a 
L o s M ú s c u l o s s o n F o r t a l e c i d o s 
L o s N e r v i o s V i g o r i z a d o s 
V l a S a l u d R e s t a b l e c i d a 
La zarzaparrilla es sólo nao de una 
docena de iogredienfces de que está com-
puesto este maTavüloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce ima acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Ksto uo puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es Ttr-
dád la Z a r z a p a r r i l l a del D r . 
Ayer. 
No se deje usted persuadir ó en*añar 
por algoien que con urgencia le reco-
miende otra Zarzapamiia de ta qnc 
aada sepa. Procúrese usted ia legiti-
ma Zarzaparrilla "del DR. AYER." 
(No contiene alcohol) 
Cada ¡miro óslenla la fmrm,%tla en la 
rottüatti. JVefrwn** M«*r<í ó médicn l» 
y«t« opinu de la Zarzaparrilla M i>r' 
Ayer. 
Pr05»ra<i» por olDB. J. C. A.YEK y CIA-, 
Lowell] M.ft«.) £• U. de A. 
P R U E B A G R A T I S 
R E S U L T A D O p a p o 
CATARRO o GRIPE caraito en m día 
NO T I B K B A N T i P I B T N A 
l i l i l í 
L JNI rf A. • 
Llene bien el impreso siguiente; 
remítolo á la dirección dei 
misreo. junto con un sello de H 
10 cenUivos para el euvío, y f 
iccibirá U X A C U R A ' 
H A B A N A 
7/ 
de catorro en un día 
l i E R I H 
A d j u n ^ le remito \m sello 
dipz centavos coaao portr 
.vraraiitía de pago de un-a ea)a 
EMEBÍN para e! ^aiarro. 
7 
De buena fe protocto remttiries ei 
/ reírt-o vlf fCÍÉte y eiete eentavos MM> 
/ ri<«no« en aetíOB civ correo, ai peockiee 
el re^mltado easp^ioado en H proapect* 
E M ü L S I O N d e c a s t e u 
^ S ^ ^ MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION PAJUá 
ri* la rtebiJidad eu geueral, escrófula y raquitismo de los niño» 
1N. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 3870 1N. 
L o s A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s K R A U S S 
son los mejores 
T A K Y ^ 
g con obturador de 
H chapa para 
n s r s T ^ N - T A i s r E o s 
I X J L T K , G R A F I D O S 
J y T ^ A P A R A T O S 
• a l t a p r e c i s i ó n 
Catalogo a' 80 Enviase gratis j /rauco. 
K R A U S S , 2 1 , R U E A L B O U Y , P A R I S 
, # 0 
DE 
D U S A R X 
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EL JARABE DE DUSART se prp?rrihe á las nodrizas \ 
durante la lactancia, á los niños pai-a fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL ¥IK0 DE DUSART se receta 
en la Anemia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma-
dres durante el embarazo. K 
Depmto tu todas las Farmacias. % 
Afr ica : el término medio de la altura 
anual pluviométrica. e« eu esta región 
de 10 metros. 454 milímetros. E9B de 
adví'rtii-se i|ue Chcwapungi. años ha 
habido 1-0100 el de 1902. 188 mi-líme-
troK. y la <le un solo día. de 436 milí-
m^trw. poco más ó meóos, la que eo-
iTe.spomle á iodo un año o-n VAÁ ciuda-
des |K>pul(»as. 
El ahorro en Ital ia 
La situación de las Cajas de Aho-
rro Postales Ita.liauas ha llcgadu á d-e-
mostrai- qttó la hermoKa península, go-
za di' un bienestar envidiable, pues A 
10 de Agosto próximo pasado bahía 
depósitos que suman la enorme cifra 
de 1,492 millones y medio de liras. 
curioso notar que se necesitaron 22 
años paia llegar á los primeros 500 
millones solamente, ocho para los se-
gundos y dos años y medio para el 
resto. 
P O Í l i T p I N i S 
P J ^ U A G I O 
A pagar visita 
P'l general Alejandro Rodr íg iu / . y 
el capitáu ayudante del señor Gober-
nador Provisional señor Silva, pasa-
ron ayer tarde á bordo del crucero de 
guerra Italiano Kieramosca", á pa-
gar la visita de cortesía hecha por su 
eomandantc á Mr. Magoon. 
B O T A D O Y J U » T I G I A 
Visita de pésame 
Habiendo participado la Legación 
de China en la Habana al Departa-
mento dé Kstado los falletimicntos de 
8. M, el Emperador wang Hsú y la 
Emperatriz Tsu Hei, se din.u'ió por el 
por el Departameuto de Estado mía 
nota de condolencia á la expresado Le-
gación, y á la 1 p. m. de ayer, el señor 
García Vélcz. JcíV del Depariamenm. 
hizo una visita oficial de pésame, en 
nombre del Gobierno, al señor Li Yung 
Yew. Encargado de Negocios ad-íntc-
riu de China en Cuba. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Magisterio y el general Gómez 
Al primer Ciudadano de Cuba 
A l General José Miguel Gómez! 
Muy humilde, suuiamente humil-
de : pero excesivamente sineem y cor-
dial es la felicitación sentida que ten-
go el honor de elevar á usted por su 
triunfo, por su eleeeión á la primera 
magistratura de nuestra patria, lleno, 
de prestigios y rodeado del respeto y 
del cariño de todos los cubanos. 
Sii-nto una satisfacción muy ¡grande 
en decirle, que la atmosfera que hoy se 
respira én todo el territorio de Cuba, 
está saturada de criollismo puro: cpnj 
las esperanzas de mejoramiento, á la 
Presidencia fie ln "República, y. como es 
consiguiente, al cambio político que 
se ha operado en sentido liberal, anhe-
loso este pueblo de que. en la.s esferas 
del poder, K sitran nuevos derroteros 
que nos conduzean con seguridad, por 
las gratas y anchurosas vías del pro-
<ri-c>,(). 
X.» puede dejar de decirle tampoco, 
que el Mau-isp-riu público está de plá-
< cni<'s. qué está orgulloso de la decisión 
que ha hecho el pueblo cubano de sn 
personalidad relevan, y. ¡claro está! 
que espera con anhelo ferviente, ver 
n-alizada en su oportunidad, la l^r -
tBÓSá y digna promesa de usted: hacer 
nna verdadera carrera-profesión de 
nuestra maltrecha carrera. 
Mil años de vida y que la suerte, e! 
acierto y la prosperidaod. no se apar-
ten jamás dé vuestro lado en esta nue-
va etapa de nuestra vida nacional. e« 
lo que ol desea vuestro admirador. 
Rómuln Soriega. 
Maquinistas navales 
Oo* , 'si,Tiicdio se eita á todos los 
profesionales que simpaticen con la 
¡de;i de constituir una Asociación de 
Maquinistas Navales, se sirvan asi»»-
t ir el día 18 á las S de la noche á la 
junta que para presentar y aprobar 
las bases, se celebrará en los salones 
de] Cení ro Balear. Plazoleta de Luz.) 
KA COMISION'. 
? ó l o 10 c e n t a v o s 
Para propafíar pronto nue»-
tro catá!<,g'o <if .ioya^ «Iw mod* 
le envfaínos eata Hortija r^U». 
nada de oro do H K. fSM UU 
rubí, el Padre Nm-stro iní-
i-iales jfrabadají. F.:i\-ff> 'a me-
dida. Shelby .lewellery Co., 
Mfg. Dep. CovInRton. Ky. 
V. ». A. 
Una buena digestión asegura la 
salud v equivale en la mayona de 
los ca'sos á robustez y bienestar 
fisico é intelectual. Muchos enfer-
mos del aparato digestivo se que-
jan de dificultad en ias digestiones, 
tardando á vecea, en vez de trez ó 
cuatro hora*, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el tiixir Estoma-
S ñ i z D E C ñ l f t O S 
{STOMALIX 
se abrevian las digestione*; 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de tuerza 
funciona!, pues es preciso 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES CARECEN DE EL 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
eásirico. la motilidad del estómago 
v su potencia toruheante para di-
gerir y asimilar. 
fíe tenii eu.leus pniirtpaif* ¡tmarias 
del muHfa y Serrano, 30, MADRID 
Se remite contó tjltetc % %uw le pida. 
Pildoras de PodoOUno y de X^-urtatla.i.. 
OOsitos .-jenerales. Droguerías de Sarréi y <V 
JonriBou. Unico Representante J. tialscmá 
Obrapía 19. 1 r . í«4S 1N. 
C 
" C(Í</Í Cuadro Habla por Si." 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
Millares ce mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se riesmiyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas pata ** Males peculiares de mu-
jeres " y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan fácil curarse 
ú se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabetis ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y a'nati» 
das, y que sufren con frecuencia 
dciyancc'mientos, dolores de cabeza, 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de/la 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y espetan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raiz del mal y curad los riñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los riñones — las Pildoras de Foster para los riñones. Este 
remedio alivia prontamente los riñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se / 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los riñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
La Señora Doña Simeona Sánchez, vecina de la ca-
lle de Mareo N . 14, San Antonio de los Baños, Provin-
cia de la Habana, expone lo siguiente: 
Con dos pomos y las muestras que se sirvieron eu 
viarme de sus Pildoras de Foster para los riñones, he 
conseguido curarme de una indisposición de los riñone8 
que me había venido aquejando por unos ocho años. 
Los síntomas que más me jaolestaban eran: Continuos 
dolores de cintura y espalda, hinchazón de pies, recre-
•imiento de las venas, siempre causada y aburrida, ma-
reos y sudores frios y mala orina de color rojo. Del 
buen efecto de las Pildoras de Foster para los ríñones 
eu mi caso es testigo el Sr. Domingo Pagée"'. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en l is boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, ft 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffelo, N. Y., E. U, de A. 
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G A B R I E L C A W i P S 
•KL POLITICO" 
El .señor Camps es un cilbaÚd de ta-
lento y buena cirltura; sin cniljargo, .su 
¡pepatación no .está á la altura de .sus 
pederés mentales. Mu teclas nártes, pe-
ro nmr singularmenté 1̂1 los nai.^s do. 
forina< ión hispano-americann, se ób-
aéiva el fenómeno dé existir lioml)re.s 
fiiya tan;,) éá más grande qifi sus me-
r^ciiniontos positivo», y. por al contra-
rio, existen otros hombres que se ha-
llan colocados en planos infetiorfá al 
nue I s corresponde habida cuenta .'i su 
capacidjad ¡nteleeíual. Esto último su-
céde éri Cuba con Camps. y con otras 
personas de elevada int^igenvei&. En 
cambio, figuran en primera línea hom-
bre* de mediocre potencia cerebral y 
de muy escasa cultura. La fama. 1̂ re-
nombre, dependen muchas veces de cir-
cunstancias de familia, de cualidades 
espaciales de carácter ó del azar de los 
acontecimientos. T'n hombre inteligen-
te y activo, perteneciente á una familia 
de cierta representación social. ÍWgb á 
abrirse paso en la política con más fa-
cilidad que un hombre de obscuro l i -
naje. Tal fué, en Francia, bajo el se-
gundo imperio, el caso del duque de 
Morny. Un hombre rico " s u b i r á " más 
pronto que un hombre pobre. Así suce-
dió, .en ese mismo país, en tiempo de la 
monarquía de Julio, con el banquero 
Lafitte. Sus millones fueron la base de 
su brillante carrera política. Un hom-
bre inmodesto, audaz y ambicias© se las 
arregla de manera de ser elogiado, ca-
da vez que habla ó escribe algo, por 
algunos periódeios importantes, se le 
llama un día y otro día "abogado emi-
nente." "orador insigne." "escritor 
genial." "médico sapiente." "docto 
profesor." "pol í t ico profundo." y el 
público, á fuerza de leer esos ditiram-
ibos, de verlos "estereotipados" en las 
columnas de la prensa, acaba por per-
suadirse de que el alabado tan cons-
tante y fervorosamente es tal como lo 
pintan plumas benévolas ó interesadas. 
iAsí se forman muchas reputaciones. En 
todas partes hay "celebridades" f ic t i -
cias que remuneran á periodistas ex-
cépticos para que éstos los ensalcen ca-
da vez que se presenta una oportuni-
dad para ello. La "celebridad" depen-
de, en ocasiones, del azar de los acon-
tecimientos. Estos engrandecen al que 
(1) Un artículo de El Fígaro. 
ha tenido el acierto ó la fortuna de se-
guirlos, de compenetrars-e con ellos, y 
empequeñecen al que no quiso ó no pu-
do ir por la corriente de los mismos. 
Toda revolución triunfante hace 
"grandes hombres" á muchos hombres 
mediocres. Toda revolución vencedora 
es una fábrica de altas cualidades ima-
ginarias, de fantásticos méritos sobre-
saiienle.s. Llega un moment... sin em-
bargo, en que la opinión reacciona, en 
que las "aguas vncíven á .su n ivel ." y 
<'ntonces cada prójimo ocupa nueva-
mente, en el concepto público, el sitio 
epie le corresponde. 
Si Camps. en vez de aceptar la au-
tonomía que otorgo España á Cuba en 
180S. hubiera manMii io la actitud r-'-
vclnciouaria que habífi asumirlo eü los 
Estados ruidos. Camps hubiese sido 
una figura iniolcctual de la Revolución 
y hubiera ocupado un puesto promi-
nente en ella en los días del triunfo. 
P T O Camps entendió que la autonomía 
era una transacción buena y aceptable 
en el pleito que sostenían (Juba y su 
metrópoli: que era humano poner tér-
mino definitivo á la efusión de sangre; 
que la autonomía era la mejor prepara-
ción política para la independencia, 
que era una escuela magnífica para 
aprender la ciencia del buen gobierno, 
y esta apreciación de las cosas de su 
país indujo á Camps á aceptar la auto-
nomía. Este acto disgustó á la Revolu-
ción, que lo desconoció al entronizarse 
en el poder. Camps se eclipsó, como se 
eclipsaron Gálvez. Montnro, Bruzón, 
Fernández de Castro y Giberga. y co-
mo se hubieran eclipsado Varona y 
Sanguily si no hubiesen mantenido su 
fé revolucionaria. La República, al 
constituirse, se apoyó en los que ha-
bían permanecido fieles á su credo. 
Camps cayó en olvido como los demás 
intelectuales que aceptaron la transa"-
ción autonómica. De su retraimiento 
político salió Camps para decir en alta 
yoz que él. hombre de ideas conservado-
ras, creía conveniente para su país qu-̂  
ya que las hagíu agotado la política con-
«ervadora con el lamentable fracaso de 
la primer República, se hiciese una ex-
periencia de política liberal. Por esta 
opinión fué duramente combatido 
Camps. Sin embargo, se puede tener 
ideas conservadoras y profesar seme-
jante criterio. Son cosas perfectamente 
compatibles. Sin ser convulsivo, sin ser 
partidario de los procedimipntos de 
fuerza para conquistar el poder supre-
mo, puede entenderse que en determi-
nado momento de la historia de un pue-
P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y V I G A S D E A C E R O . 
Esta Compañía tiene en operación en esta ciudad, una planta moder-
na con capacidíud de 1,000 toneladas mensuales para fabricar puentes y 
armazones de acero " O A R N E G I E " d e cualquier modelo especificado, 
pudiendo suministrarlas á precios muy ventajosos. 
Además, tiene en su empleo ingenieros que han estado con las prin-
cipales Compañías de acero de los Estados Unidas, y que darán dibu-
j'-vs. presupuestos y consultas gratis, sin compromiso! de que se compre 
el material. 
A M E I t I C Á N S T E E L C O , O F C U B A 
O f i c i o © 1 9 . H A B A N A T e l é f o n o 11. 
c c64S -0-30 Oc 
blo conviene á los intereses públicos 
que lo gobiernen sus elementos libera-
les. Xo dijo, pues. Camps ninguna he-
regía. y la opinión que emitió no fué 
ningún desatino. " F r a c a s ó la política 
conservadora de la primer República 
pur errores de unos y violencias de 
otros. Gobierne la segunda República 
con los liberales á ver si tiene m '.¡m-
suerte, si se evita el desastre supremo 
de la nacionalidad." Tal fué la tesis de 
Camps. la cual podía discutirse, pero 
•-•sa tesis no era ninguna enormidad, 
ningún contrasentido. En altrunos paí-
ses de Europa los jefes de Estado han 
llamado al poder á los liberales por 
consejo de los mismos conservadores. 
Xo había, pies. Singuna antimonia en-
tre el espíritu conservador de Camps y 
su ^t'-cmendación favorable á una ex-
periencia de gobierno liberal. 
Camps, apasionado de su raza y su 
pueblo, quisiera perpetuar la Repúbli-
ca, porque esta forma dé gobierno re-
sulta ahora consustancial con la nacio-
nalidad. Pero la República no puede 
subsistir sin tener por base la concor-
dia. ¿Por qué no han de entenderse 
nuestros partido^ para conservar la Re-
pública, fundamento y esencia de la 
nacionalidad? Camps opina que un 
gran er-píritu de tolerancia, que una 
gran amplitud de miras deben presi-
di r las relaciones de nuestras agrupa-
ciones políticas. Camps es esencialmen-
te tolerante y conciliador, y este es el 
rasgo característico de los políticos in-
jSfleseSj que son los primeros del mundo. 
Camps. en éste sentido, es liberal, pues 
la tolerancia es el alma de la libertad. 
" E L A G R A R I O " 
Camps es. quizás, el primero de nues-
tros agrarios. Xo porque supere en ta-
lento y cultura á Manuel Proilán 
Cuervo, que es un cubano de poderoso 
entendimiento y muy ducho en los 
asuntos agrarios, siendo, por ello, muy 
sensible su sistemático alejamiento de 
la vida pública., su voluntaria reclu-
sión en su hermosa quinta de Arroyo 
Naranjo. No supera tampoco Camps á 
Gabriel Casuso en la energía inque-
brantable con que éste ha sostenido 
siempre la. causa de los agrarios cuba-
nos. Pero hay algo en Camps que le da 
mayor relieve que á los demás agrarios, 
y es el culto ferviente, cna.si religioso, 
"que profesa á la Affrirtdlura. Camps 
la ama apasionadamente, hn ama como 
productor, como economista, norque 
entiende, eomo el grgá Henry Georg.\ 
(pie es la Tierra el manantial d^ la vida 
económica; la fuerte eterna, inagota-
ble, del alimento humano, la verdadera 
riqueza. En el cultivo agrícola está la 
solución del problema social, es decir, 
el remedio de la miseria, la salvación 
del proletariado. Bhi ese cultivo, sobre 
todo en el intensivo, encontrará el por-
venir alimento sano y abundante para 
todos los hombres. Camps ama la Tie-
rra como político, porque la posesión 
d- la misma es la base del derecho pú-
blico actual, como fué la base de la 
eun>titución política de los romanos. 
Bisa posesión da la preeminencia social 
y la preponderancia política. Toda la 
organización jurídica existente desean-
Sfl en el derecho posesorio terri torial . 
Damps, finalmente, ama la Tierra c. 
mo filósofo y artista. La compenetra-
ción con ella otorga al espíritu la su-
prema tranquilidad, el supremo reposo. 
La Tierra apaciguó pacifica. Es el 
gran calmante, él gran sedarivo. la 
gran sosegadora. La Tierra tranquili-
za, conforta, vivifica. Y nada má.s be-
llo que el espectáculo dé la natúrale-
za. ¡ Cómo goza el artista contemplan-
do los campos cubiertos de verdor, las 
montañas alterosas, las cimas inaccesi-
bles y las simas profundas, los ríos im-
ponehtes y los arroyos serpentean-
tes!. . . La ama como higienista^ 
pues el campo produce el airo más pu-
ro, y el aire es más indispensable que 
el alimento. Se puede estar días ente-
ro*, sin comer, y no podemos estar un 
minuto sin respirar. El aire sano y 
fresco es la «álud, es la conservación y 
renovación de la vi la. y ese aire sólo 
se halla en el campo. Los antiguos te-
nían el culto del So!. Y Camps tiene 
el culto de la Tierra. Camps. es. en este 
concepto, un agrario convencido y re-
suelto, sin que nadie 1c sobrepuje en el 
estudio profundo que ha hecho d-» to-
dos los problemas que afectan á nne>-
tra Agricültüra. En este respecto se 
halla en el m:--mo plano que el doctor 
Francisco Zaya.s. que Manuel Froilán 
Cuervo, que EduüVdo Ferrer. Y. eomo 
cualquiera de e-tos ilustrados agrarios. 
snría un insuperable Secretario de 
Agiicullura. 
• • I : L « L Í T E R A T O " 
Camps es un escritor diserto, casti-
zo, sobrio, elegante. Cuando escribe, las 
ideas afluyeh á sil esfebro y las pala-
| bras á su pluma. Ha escrito innumera-
bles articules para los periódicos, unos 
¡ políticos, otros de economía social, y la 
' mayor pártc de economía agrícola. 
"Los Típicos rurales" que periódica-
i g m j e z m u 
) m o o t e n c i a . - - P á r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i i i s v H e r n i a s o a u e -
| b r a a u r a s . 
', Consultas fie 11 6 1 y tío 3 A '>. 
mente, durante largo tiempo, publicó 
eji "Cuba y América ." son encantado-
res por lo ameno de las ideas, lo claro 
del discurso y lo conciso de las formas. 
Camps escribe bien, con originalidad y 
afluencia porque ha Icido mucho los 
grandes clásicos españoles. Se ha nu-
trido mentalmente con la lectura de 
•>es Maestros en el arte de pensar y 
escribir. Xo se aprende literatura ni se 
forman los literatos en los Institutos y 
Universidades, dice el sabio Le Bon, si-
no leyendo y releyendo á los grandes 
Maestros. Leyendo varias veces á Cer-
vantes, á Mariana, á Calderón, á Lope, 
a! Duque de Kivas. á Lafuente. a Vem 
ínca de la Vega, á Tamayo y Baus, á 
Menén lez Pelayo, á Va'era. se aprende 
más literatura que on las obras dóeen-
t í de Kevilla. y más retórica que en 
cna Iquier tratado didáctico. La cues-
tión-estriba en leer mucho á los mejores 
autoies. Esto ha hecho Camps. y por 
eso ha refinado su cultura literaria y 
acrecentado la potencia de su pluma. 
En el estilo de Camps no hay énfasis 
chocante, ni hay tampoco rebuscamien-
tos ni trivialidades. Es una pluma, bien j 
edtícádá eon la enseñanza y trato de los 
Maestros del idioma castellano. Camps 
sobresale en la correspondencia episto-
lar, tan difícil por su índole. En este 
género hay que ser sobrio, sustancioso, 
claro y sencillo. Hace muchos años que 
entre él y Antonio Escobar—el gran 
periodista, su amigo íntimo—se sostie-
ne una correspondencia regular, en ta 
cual, de uno y otro lado, por parte del 
uno y del otro, se aprceian todos los 
asuntos públicos que han venido intere-
sando á Cuba desde q m se hizo inde-
pendiente de España. Ideas diáfanas 
y escuetas, juicios sólidos y penetran-
tes, un vigoroso sentido práctico, un 
conocimiento cabal de la realidad, cons-
tituyen el espíritu de esa corresponden-
cia, especie de efemérides, de glosa bre-
ve y preciosa de los sucesos que han 
ido desarrollándose en nuestro país. 
Es lástima que esa correspondencia en-
tre dos hombres de ingenio, cordial y 
- n - ra. no pueda publicarse, porque el 
earáeter confidencial y expansivo de la 
misma, muy íntimo, ll^va á Escobar y 
Camps á decirse ensa.s excelentes, de 
iderlogía irreprocahble. pero en forma, 
aunque muy correcta desde el punto do 
vista literario, absolutamente inacopta-
blc por la crudeza terrible del lengua-
je, incompatible con el decoty y ^ res-
peto que d.eb > haber en los escritos 
destinados á la publicidad. Esa corres-
pondeucia tan chisPeant(i ^ , 
mo de los dos escritores r fl ÍQ* 
bhcahle por la insuf r ib le^ ' 
de las formas 
Noviembre, de 1908. 
Debilidíd de IM rigone» no e. .• 
de IOE nervios de los rificr.M í Iao 'iebil̂ ,J 
del Estómago no reside en el VJDn L ' - ^ ' U «rt los nervios que los íobiern= ,m,slao •JÍB* 
es una me4icina preparada cor t - d l ? r - ^ ¿e mcdicinor estos nervios.. M ^ Í ^ ^ Í S ^ írano ea s» es perder tierauo v rffi •IC,,,ar •! ¿7 SiledueielIespalda^aSr?. ' " es de color subido ú obfeuro si tif ^'dn, A de mal de Brighl 6 de otrasd^u' £¡,**[n***m fermedadesds los riflore» nnf^h,Sr^= * tuyente A¿1 Dr Shcop porPnn meM^S?0^ I;tquido-j quedará plenamente ~ astlUa* 4 \ endemes y recoincndamoí el ^^tticida. 
De Venta por José Sarr» 
Uniente R e ^ j ^ - H a b ^ t . 
L a C i S S í i a i j e t e s " 
• á está aseg-.irada por ?l trata. 
.... •....yjt.; 
d:o inapivnabl" « 
eníermodad terrib 
ira ŝta 
SUS nestas cuando no se tríto 
A con oportunidad. La seiVt 
l tm/icrtce, las o,^/: 
^ otntidüd cuetoen á 
cuya eficacia mara^i¿S 
ha sido reconocida por odj 
el Cuerpo Médico en la ¿u? 
ración del DIABETES. 
0̂  RAVuNET, 25 rué Vaneau. m\% 
Ocpftsitcs y verla en La Habann: DROGUFRl A SARHl< 
D°r MANUEL J0BKSDN j en tedas dusnaj Famarlaj. 
ua el Especifico de las Aíeccioies de li 
L A R I N G E 
De una acción superior á la de la COCAINE 
de la cual no tiene los inconvenientes. 
F. BILLON, 46, me Pierre-Charron, Parí?. 
s e 
S m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
w m w \\i m m m b r m o 
E N D R O G U E R I A S x B O T I C A S 
la Oarativa, Tjgoria»nfce y Eeoonstituyente 
4 y U A i i A S A . * ^ 
• 
364C LV. C. 3606 1N. 
\ a p o r e s d e t r a v e s í a * 
C O M P A ífi I A 
f i u n G I ] [ S ¡ 
(BainMri Ainericaii Lina) 
El vapor correo alemán 
F R A N K E N W á L D 
BaldrÉ directamente 
Para V e r a c r u z y T a m p í c o 
Bobre e l 19 de N o v i e m b r e . 
PRECIOS de P A S A J E 
l.m 
Para Veraerux. < . $ 36.00 % 14.08 
Para Tamplco. . . . 46.00 18.00 
(En oro errafloi) 
Fe expenden también pasajes basta México, 
Apizaco, Córdova. Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pacbnca, Puebla y San Marcos. 
De m&s Dormenoraa Informaran ios COB-
Bigroatanta 
PA> ANACIO M. 
e 3726 
HEILBÜT & RASGA 
a PAUTA no 7 3». 
8-11 
V A P O R E S C O Í I H E O S 
A N T S S D B 
O T T O I T I O L O P E S Y Cfc 
A L F O N S O X I I I 
cap i t án Oliver 
saldrá para 
CORONA T SANTANDER 
el 50 de JSoviembro á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y cargra eeneral. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe aüúcar. café y cacao en partidas & 
fleto corrido v con conocimiento directo para 
Viípo. Gljftn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo s(»ran expedidos 
hasta las doce del día de salta». 
Las pfilisas de cargra se P.rmaian por el 
Consirnatarlo antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serin nulas. 
La carga so recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia silo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase M s %\k\-% C?. en aliante 
J a . .. ..-120-3'] í t 
3a. Preferente .. 80-40 lí. 
,3a. Ordiiiarn n 32-90 l í . 
' Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
J1 YAFOJS 
M O N T S E R R A T 
<api(áii BONET 
saldrá para Xetv York, Cádiz, Rarjelona y 
Génova el 20 de N'oviemhre á ias docs del día, 
llevando \:\ correspondf.ncia pública. 
Admite carca y pasajero5? á ios que s« of-e-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diíerante; líneas! 
También recib* carg.̂  para jociaterra, 
Hamtmrgü. Brémen. Amaterdac. üotterdan. 
Aciberes y demás puertrj de fiiropa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo ser£.n «xpecil-
rlos hasta la vfsnera del día de salida. 
Las pólizas de carjra se firmaran por pl 
Consiprnatario ant<?s de cerrarlas sin cuyo 
requisito seríin nulaa 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día '2S y la carga á bordo hasta «1 
día de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en ¡a 
AdnciDistración de Correos. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor clstriíad/* 
Fundándose en esta disposición la Compa-
Ma no admitirá. bu4to alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño. e«í como el del 
puerto de destino. 
(Mamburg Amer ik t J.tnie) 
11 vapor correo de 6,000 tonelada? de dos nélices 
K R O N P R I g y Z E S S B M O E G I L I E 
S a l d r á el 20 de N o v i e m b r e D I R E C T A M E N T E para 
CORüÑA í SANTANDER (Esnaiía) P L T W H (Mater ra) 
HAVRE (Francia) y KAMBURUO ( A l e n i i m 
PRECIOS DE PASAJE. 
En PRIMERA clase, deíde $141-00 oro americano en adelanta. 
Kn SEGUNDA clase desde |I20-6i oro americano en adelante, 
t u tercera, $30-S)í) oro aiuuncauo inciaso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música y toda clase de comodidades. 
El vapor correo de fi.OOO toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l 4 de D i c i e m b r e , D I R E C T A M E N T E para 
V í g o ( E S P A Ñ A 
H A V I i E Í F r a n c i a ) y H : A > I B U K ( x O r A l e o i a a i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E ; 
En PRIMERA clase, desde ?l'21-03 oro americano, en ad«laat9. 
Kn tercera clase, $-í8-!>() oro americano iaclfisp impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles . 
lan acreditada tlen* eata 
ÍIÍJJA:. p̂. a(ivierte ̂  los 8e2ore» pasajeros que los días de salida encontrarán en el 
Aiuelledela Machina los remolcadores v lanchaa del Señor Santamarina para llevar el 
5*f5f6 y su eqi"Paje á bordo, asediante abono de 20 centavos olata por cada pasaie-o y 
de oO centavos pUta por cada ba61 ó bulto de equipaje. Kl equipaje de mano será condu-
Cido gratis, t i señor Santamarina dará raeibo del equipaje que se le entregue. 
Austrtiia y JAslaARGA Para C&8Í t0d0" 108 puert08 de Europa. Sur América. Africa, 
Para más detallas. Informes, prospectos, etc.. dirigirse á «us consignatarios: 
fíBIT.BÜT Y R A S C F Í . 
Sao Ignacio 54. Correo: Apartado 7 3 » . Cable: H E I L B Ü T . H . \ B A V \ 
C. 1K. 
Excelente trato de los pasajero» de todas clases, aue 
Compañía en iodo» los servicios que tiene establecidos. 
K»í a.- Eeta Comparaa tiene amena o na 
póliza f otantii. asi para esta linea como pa-
ra todas las dem&s, bajo la cual puedes ?.**-
curarse todos los et-setos que so embarquen 
en sus vaporea 
V u e l t a A h a p S . S . C o . 
V E G U E R O 
Capi'.-'.n Mentes tle Oc». 
aalíltá de BatatanO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la lla-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Vlllauueva ft las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Eatabanó los JUEVES al ama-
necer. 
T T X :H3 IFL "KT "E! S 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale i de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diarlamento en is 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más Inloraios acüdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (tíajoéj. 
C. 3371 78-lOc. 
P r o o i o s d e í l e t ? > 9 
p a r o S a g u a y G a i b a r l e n . 
De üaDiaa i rfií 11 y riC|tr).'iv 
PasiHe eii primera 5 «VOO 
Pnsale en tercer* 3r50 
\'Í veres, lerreteria y losa 6-30 
XiVrcacMriaa.; 0-60 
lOEO AMIvRIC.VN )., 
Te Habana í Ci'b irían y riesvar?»,. 
Todo» los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
íste fuft expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina eDcon-
trarán los vapores remolcadores y lancha? 
del Sr. GONZALEZ para llevar el pasaje y su 
equipaje á bordo, meditóte el abono de 20 
centaTos plata por cada pasajero y de 30 cen -
tavos plata por cada baúl ó buko de equipaje. 
Para cumplir el Tí. D. del Gobierno de Es-
pada, fecha 22 de Agosto ültlmo. no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el comento de sa-
car su billete en la >uisa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consisrnatatio 
MANUEilj OfADCY 
OFICIOS 28. HABANA 
C. 3370 78-lOc. 
V a p o r e s j s o á t e r o s . ^ 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A B S 
Capi táu Ortuuo 
alsdrá de este puerto los miércoles á 
las cinco dn la carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKJHADOKES 
Heríanos Zulneta y m . 2) 
c 3503 28-22 oc 
D E 
SOBRINOS n I M U U 
#. eu C. 
m m dc la m i u 
durante el mes de Nbre. de 1903. 
Púsa.e en rjrimera 
en tercera , 
Víveres, ferretería y ioza 
Mercaderías. 





T A B A C O 
Oe Caibarién y 3i?ua i llaoaaa, i5 ceatavoi 
terco (oro americano» 
Elcarouro pajic-jm marjiuii i ' 
Uarya «reneral á flete corrido 
Para Palroira ? 0-52 
„ Caguagas 
.. Cruces y Lajas 0-61 
„ fcla. Clara, y Rodas 0-75 
iORO"AMERI(JAN3) 
Vapor J U L I i . 
Sábado 21 álas 5 de la taris. 
Para Santiago de Cuba. Santo 
Domíu^o . San Pedro de Macor ís , 
Poiice, Ma.va-íiiez solo al retorno) 
y San Juau de Puerto Rico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañe» , Mayari, Baracoa, Ouan-
t á n a m o (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba» 
V a p o r M A R I A HERRERA 
Sábado 2S á las 5 de la tarde. 
Para N«ev i t a s Puerto Padre, Cri-
bara, Vi t a , Mayar i , Sagrua de T á n a -
mo, Baracoa, Unan cánamo (solo á la 
ida) .y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos io* uiartes a IM* & de la tarda 
Pan Isabela ue Sagaji y Oaibariáa. 
raclblendo carga ea combinación coa el 
•'Cuban Central ílillway". para Paimira. 
Cas^asaas. Cruce», uajaa. Oeperanza, 
SanU Clara 7 Lo «a» 
S O T A S . 
CAKGA DE CASSOTAJJa. 
Pe reeibe taw.a iaj tr«^ fl« ta tara* del día 
'le pnlido. 
CARGA DB TRATISSIA. 
Solamente ss resioiri nv^t i ln 5 de l i tar-
de del día anterior al ds la salida. 
Aira«ae» en UUANTANAJáO. 
Losvaporej da I J I l i H 7 y 21, atraca-
rán al muelle d© Boquerón, / lo» id Oí diaa 
11 y 2S ai de Caimangr*. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarciues se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna--
tanas á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndole ningún embarque con otron 
conocimientos que no sean precisamente lo;i 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitul 
las marea». «Omero», nftniero «le bnlton. cla-
»•» n̂% fniMiio». conlenldo. país de prodn<-
(•)•'. i . restdeTicta tlel receptor, peao Urnto e« 
ktluM y valor de la» mercanrfast nc admi-
tiéndose ningún ronoclmlento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, solo se escriban las palabra* 
"efecíos". •<merc•IICl••', fi ••belíianV; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Tvos señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. . 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras •Val»" 6 "Etranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
(S. en Ci. 
A M A R G U R A . N U M . 34 
H.p.7en pases n(!r el «"aBle y giran letras 
i corta v lr,.go vista sobre Now YorlL 
Londre? rarls y sobre todas las caoltal»» 
y pueblos ds EspaSa é Islas Baleare» > 
Car: a na». 
Agentes d« la ComnaSIa do Seguro» coa* 
tra incendios. 
C, 2418 ir.í-l-i. 
I i B A N D E A Y i ü i 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facllílá cartas d« 
crédito y gira letras á corta y larsa 
sobre las principales plazas de esta i'1» ¿ 
las de Francia. Ingiateira. Alemania Kuw». 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, Fueri» 
Rico. Cb'na, Japón, y sobre todas 1" C,'"J' 
den y pueblos rte España, Isíati Uaiearea 
Canar'a.» e /talla .„ 
C 3368 ' i ' z_ÍL~m 
í m W m í 
BA.NaUEIlOS,—MERCADBMES 3 
Ca«a orlBlnaimentc c.sableolOn ^ Giran letras á ¡a vista »:?°re 'carnl(5o« Bancos Nacionales de los ĵ suado» t.j 
;• dan especial atención-
TRANSFERENCIAS POREL O A p 
C. 2367 ^LÜ--
8. O ' K E i L L Y , i 
ESQUINA A MKKCADEKES 
Hacen pagos por el cable. FacIllU/i ca 
de crédito. Yfrit. 
Giran letras sobre Londres, 
N«vv Orleans, MHán, Turln P-01"*; Gitir»l-
Florencia, Ñápeles. Lisboa. Opoj^Ve N*»' 
Ur, Bremcn, Hamburgo, P»1"18'"^ «éjlc* 
tea, Burdeos. Marsella. Cádiz Lyo^ 
Veracruz San Juan de Puerto Kic. 
J E I S ^ ^ - ^ 3 " - ^ -
sobre todas las capitales ? V " ^ * SanU 
Fa¡ma de Ma.llorca, Ibisa, Mabon y 
Cruz de Tenerife. 
cobre Matanzas. Caruenas Rcm^O;. , , 
Clara. Caibarién, bagua l ^ ' r . ^ s^nuU» 
dad. Cieníuegos, Saucci Spt il¡0 a 
de Cuba. Ciego de Avila y Nu»' 
t.».- del Río, Gibara, Puerto 1 ilucjy 
vitas. 78-1°^ 
C. 3369 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á Juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
Habana, 1 Xovipmbre de 1908. 
•«hrta»» 4« Herrera, ». es O. 
C. 3S72 78-lOc. 
G I R O S D E L E T R A S 
Hijos de R , A r g i l s l l ^ 
BANQUEROS 
MERCADERES 33, m m 
Tcléfuao nüai. 70. Cahlea: "Rjuuoaararac' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos de valores, haoléndoae cargo del C» 
bro y Remisión de dC"ld«ides 6 T&tereses— 
Préstamos y Pignoración valores y fru-
tos.— Compra y «enta de valores pübllcoa 
* lndu»:ría.les — Compra y venta a« ieii*na 
¿e cambios. — Cobro de letras, cupones, «ta, 
por cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plaza» y también sobre i«s pueblos de 
Eapa&a, Islas Baleares y Canarias — Pagos 
por Cables y Cartas de CrédUo. 
C. 33Í5 15«-10o. 
Z A L D 0 Y m V . „ 
iiacca pagos pov ^ rfifdo cr«¿|J? 
C M I U y lar^a vista ,y dan caitas Orl«*T 
tobre New iTork, FimdeJüa, ^ Míari<j 
San Francisco, ^ondr":t„1eS y ci'-^fí 
Barcelona y demás ^os. 
Tiantes de .os ^ETa^5n8 jos pueb Eu-^pa. asi como sobre J0?0/. JMé«co. „ g. Escafta y capital y puorto. de ^ B-
Én combinación ¿on los ŝ i ciben 
Hollín etc. Co., de ^evva T ^ d e 
denes para la compra y venís ^cn»J^,, 
acciones cotizables e a ' ^ e * ^ Pcr ^ 
dad, cuyas cotizaciones se recio 
diariamente. 7 » - ^ - -
C. 3866 — 
N . G E L A T S Y C o r n P ' 
lOb, A O L I A K IOS, e^l"'111 
A A M A K G U i t A ^ 
Haceu pa-os par e l« ̂ I f ; " 
carta > de crédi to y ffirau letr 
H corta v larara v»^* ver,. 
cruz, Méjico. San Juan da ^yon-- ^ r -
dres. París, Burdeos ¿-A^ G*n<>\*u£tlB. 
burgo. Roma T^^Pole^„^tei Saint «^'¿rie 
aelli, Havre, ^"^nec i^ ^ " ' ^ ^ ¡ a » b.ippe. Tolouse V * " ^ 1 ^ ^ . toda' 1»* Maslmo, etc. así como «oar. 
pítales y Provlncí6* r%V^B,A5 .lAg. 
ESPAÑA E ISLAS CA-̂ - ^-llAÍ-
C. 2Uo 
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E C O S H E L A M O D A 
rrOS EXPRESAMENTE PARA EL 
^r para el 
. .pt.UlIO .>K M A K I N V 
Aladra. 2S de Octubre de 1008. 
\ l n euando no he visitado última-
I París *«eribí una eart» días pa-
^ . o m o s i desde allí lo hiciera; pe-
t**0*' w lo digan ustedes á nadie—lo 
1 ^ reoitiendo enantes noticias me 
J C u n a amiga que no quería "dar la 
"pecíaasí mi carta: 
p^^ndo anoche por una de ¡tas 
[únales calles, me llamó poderosa-
pr,nf la atención un .sombrero de los 
K í t i i n a moda. ¡Qué enormidad! Sus 
estendidas con marcado atrevi-
• eraii tan osadas como las in lo-
f t * plumas cayendo en suaves on-
i iones pero convertidas en llama-
d Adorno. A pesar de que en esta cla-
' ^ l exageraciones estoy. -) I.-biem 
86 curada de espanto, quedé asom-
| * r \ Tailto. que hasta enf é -n casa 
'modista, pretextando que desea-
T «aber el precio de una cosa así. tan 
ÍLum-ntal. Supe entonces que ello 
ra doscientos francos. La amable 
V*lista me aseguró que era baratí-
t)Vy' sin salir de mi asombro, repuse: 
Linmenso sí es!" Ella me miró con 
r gorprendido y un tanto burlón. 
* A cualquier cosa llama usted imnen-
" añadió; este tamaño no pasa de 
Erim término medio. "¿Do veras?", 
leíame yo. ' ^ a lo creo, se apresuró 
- onella á decirme; lo mismo en esta 
E T m i e en las otras, tan prineipales 
c 0 ]a mía, se hacen mucho mayores. 
Uí cree usted que exagero, no tiene más 
0u<? informarse:"' , ^ , , 
ŝí la hice. -Me informe. Fui de ca-
L en casaj no visitando sino las de las 
modistas afamadas. Empecé por hallar-
me frente á un sombrero de fieltro co-
II r Tio!eta. que tendría, no lo dudéis, 
nn metro cincuenta de circunferencia; 
estaba adornado con una enorme ala 
'h«rra, cuva temible punta amenazaba 
B a r al techo. Por supuesto, pregunté 
E J j era el precio. N̂le contestaron que 
cuatrocientos franees. Procuré no só-
! 5o dominarme, sino perfeccionar más 
ifún mi papel... 
Dije entonces que me enseñaran algo 
ais lujoso aún. y todavía más volurai-
BOSO. Enseñáronme otros inmensos mo-
delos, que rechacé, por pequeños 
En aquel momento vi vtmir hac.a mi 
una mujer, mejor dicho, un sombrero, 
de fieltro hoja seca, tono obscuro, de-
trás del cual caía una pluma de aves-
truz de igual color, pluma que tendría, 
poco más ó menos, setenta y cinco een-
tíraetros. 
EL SÍCRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
«n no j.'ad. •••:-r • v ; !.-ñ: n i í v :. 
ifeccióri tan desagradable se cura con-
i l taza de T E JAPONES del doc-
¡lor Gov/Áhy. á las horas de las conji-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimienío han 
refiaper.'ido hi -alud con el T E JAFO-
l l B del doctor González que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
sé." calle de la Habana inrraero 112. 
wquina á Lamparilla. 
0.3Ó67 ; Nv. 1 
Pregunté ai aquel modelo era el más 
exagerado. 
Me respondieron que. por el momen-
to, no leníau ninguno más grande en \r 
tii-nda. Y para-convencerme, sacó 1̂ 
"centímetro", midió y con aire solem-
ne, exclamó: " ¡Un metro cincuenta y 
siete do cireunfereneia, y treinta y das 
centímetros de altura. Me declaré un 
si es no es satisfecha, y pedí precio. 
"Ochocientos francos." "jNo lo hay 
más caro?", insi.stí dando pruebas de 
un mal gusto, de una ficción y de un 
vaior á toda prueba. 
Con bastante lógica, agregó la modis-
ta que los sombreros no tienen precio; 
que ésto depende de las fournitures; 
que ella había vendido .sombreros muy 
reducidos á quinientos y mil francos. 
Por cierto que al hacer mención de los 
sombreros pequeños aseguró que vol-
veríamos á ellos, y que esto sucedería 
durante este mismo invierno. Xo echen 
ustedes en saco roto tan saludable va-
ticinio. 
Xo contenta con saber tan curiosos 
detalles, quise no ignorar tampoco si 
los enormes sombreros de ahora eran 
del agrado de las más elegantes actri-
ces, y obtuve ¡no fué poca suerte! la 
opinión de Gabriela Réjane y de Eva 
Lavalliére. 
Madame Réjane ha declarado cate-
góricamente que la moda actual le pa-
rece muy bonita; pero ella exige la lí-
nea, la simple línea y reprueba todo lo 
que sea ó parezca altivo penacho. . . 
A decir verdad, acabó por confesar 
que para llevar—¡6 sobrellevar!—un 
enorme sombrero sin caer en el ridí-
culo, era preciso que éste saliera de 
manos de una modista artista; y ter-
minó diciendo que ella no consideraba 
correeto pasear á pié con semejante 
llamativo tocado. 
Las restricciones de Madamoiselle 
Lavalliére son más numerosas. 
"Los sombreros grandes, dijo, me 
parecen encantadores; pero yo he de 
usarlos muy pequeños." 
¿ La razón ? 
"Porque quiero hacer lo contrario 
de lo que harán las demás. Esto es 
todo." 
Felicitemos á la artista que con tan-
to valor y gentileza defiende su perso-
nalidad. . . . y su espíritu de contra-
dicción. 
Y añadió: "Debo reconocer que vis-
tiendo traje ceñido, una mujer cubier-
ta con enorme sombrero resulta mal. 
Pero conjuntos y usanzas más risibles 
hemos vi.-.to. Es moda . . . . " 
"Moda terriblemente onerosa. lie 
visto sombreros que cuestan cerca de 
mil francos." me lancé á decir. 
Eva Lavadliere so echó á reir. 
"¡Mil fifancn.s!", exclamó; ¿pero 
{Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
Mi Pepsina y Ruibarbo de BOSQUK. 
x se curarfc en pocos dias, recobrara ; 
tu buen humor y su rostro se ponúra ' 
rosado y alegre. 
La Pepsüui T- Ruibarbo de Rwsaue. 
produce excelentes resultados ea «i 
tratamiento de todas les enfermedades 
del estomago, dispe-psla. sustraigia, 
indigestiojiea, disesUonea lentas y di-
neiles, mareos, vómitos <ie las emba-
raxadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia s&strica, etc. 
v-on el uso de la PKPSINA T RUIBAK-
Ô, el enfermo rápidamente se pone 
íJJJor. difiere bien, asimila mis al 
Ailmiinto y pronto llega í la curación 
completa. 
I ^ Í mejores médicos la recetan. 
JJoce años de éxito creciente. 
liilaVena* 811 tcda3 la3 botlcas no la 
C. 8«04 1N 
Tónico, Laxativo ó purgante 
Según la dosis que se tome, se logra 
obtener estos tres efectos coa los Gra-
nulos de Ruibarbo de Meniel, producto 
éxcelente-que siempre aconsejamos á las 
personas debilitadas y estreñidas. El 
frasco está cerrado por un tapón hueco 
de madera que sirve de medida. Si se 
toma una sola de estas medidas se.ob-
tíene un efecto tónico que levanta el 
apetito y las fuerzas; si se toman 2 me-
didas el efecto es laxante, y, por último, 
si se toman Zulos gránalos purgan com-
pletamente. Kn una cucharada de agua 
se toman con la mayor facilidad. 
El neo de estos granulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas ; y al contrario délos demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente ú la vez que un pur-
gativo. Dichos gránulos presentan to-
davía la ventaja ele ser un remedio sobe-
rano contra la disenteria epidémica tan 
frecuente en lospaíses cálidesy malsanos. 
Para evitar cualquiera confusión de este 
producto, que se halla á la veuta en toda 
farmacia, con ciertas imitationes ó sus-
tltucioiK sque pudieran ofrecerosdicién-
doos que contienen ruibarbo, exigid 
siempre sobre el envoltorio del frasco el 
nombre de. Mentel y las señas del Labo-
ratorio : Casa L. FflERE, 19, rué Jacob, 
París; pues á menudo todas esas drogas 
están malisimamente preparadas y son, 
por consiguiente, ineficaces. 3 
hay aurunn cabeza de muier que valga 
eso?" 
Yo qui.se prote.star. 
"Xo, se apresuró ella á decir: ¡la 
mía tampoco! Pero sobre todo y de.sde 
luego: cuandt» una mujer es bonita no 
há menester, para .serlo más. de tales 
proniontorios; y si no es agraciada, 
con un armatoste así resulta desgra-
ciadísima . . . " 
Y como la señorita Lavalliére estaba 
en chc-veux cuando hablaba de este mo-
do, me convencí de que. efectivamente, 
no hace falta lucir le granel chapean 
para que resulte encantadora una mu-
jer así. como ella, poco más ó menos. 
Por mi amiga. 
salome NUÑEZ Y T O P E T E . 
D E P R O V I N C I A S 
N O M Á S 
A C E I T E d e H I G A D O de B A C A L A O 
T O M E S E E L 
V I N O G I R A R D 
d e l a C r u z d e G i n e b r a 
| S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D M I S M O 
GOZARÁN DE MEJOR S A L U D 
E l V I N O G I R A R D es r e c e t a d o por m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s en l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , debi l idad 
general , enfermedades de pecho, y p a r a l es 
n i ñ o s cuyo c r e c i m i e n t o puede i n s p i r a r 
cu idados 




rac ional de las P E R D I -
^ d a T ^ ' DEBILII)AJ:) S E X U A L é IMPOTEXCI.i. 
^ el p k U a ÍOll8t0 4,16 e x ü H c a claro y de ta l l a ia -
^2p0qTT|Q (Íet>e 0CHerv'arás Piira ale i ruar c o n plefco é z i t i . 
T0: ^rnacias ds Sarri y Jolmsop 
V SU + n.'í<5c lar. " U ^ , ; - z:_ 
laci e ans:!! 
todas las boticis a c r3 litadas de ia Isla. 
C. 3651 *Ít, 
P I ! N ¿ \ R D B b R I O 
DE GUANE 
. Noviembre 13 de 190S. 
Los funerales del Padre Río 
E l día diez del que cursa y según 
estaba anunciado por invitación del 
virtuoso y activo Párroco encargado 
de esta feligresía. Presbítero señor 
Manuel María Espelta. se celebraron 
en la Iglesia de este pueblo solemnes 
honras fúnebres por el descanso eter-
no del alma del ejemplarísimo Párro-
co propio de este pueblo Presbítero 
Francisco del Río y García. Diez y 
ocho años largos dirigió el padre Río 
nuestros destinos religiosos, fué ama-
do y querido de sus feligreses, falleció 
á las dos de la madrugada del día 
26 de Octubre iiltimo al lado de su 
muy íntimo amigo y compañero el vir-
tuoso padre Caballero. Capellán admi-
nistrador del Hospital de Paula, en la 
Habana, quien le demostró su cariño 
hasta el último momento. 
E n la Iglesia se eucontrabau las au-
toridades todas, el comercio, propie-
tarios y sus familias y todo cuanto 
val^ y representa en Guane. Serían 
próximamente las nueve de la maña-
na cuando principiaron los solemnes 
oficios; concluidos éstos, emppzó la 
misa que celebró el Presbítero Rodol-
fo Suárez/le Grauda, dignísimo Párro-
co de Dimas. ayudado por nuestro 
ilustrado Párroco señor Espelta y por 
el Presbítero señor Agustín Miret, dig-
no Párroco de San Juan v Martínez. 
El co-ro estuvo a cargo del gran maes-
tro ilustrado Presbítero st'ñor Brau-
lio de Matas, de Pinar del Río. 
Terminada la misa aeuéó.'éí elocuen-
tísimo y sabio Presbítero Dr. Eduar-
do M. Balsalobre la sagrada (.-átedra, 
pues á su eargo estaba la oración fú-
Mbre, ¡qu¿ conceptos tas elevados: 
¡qué elogios más completos del fina-
do! 
Asi que se terminaron los piadosos 
actos en la Iglesia", subieron á la casa 
Parroquial las; autoridades y gran nú-
mero efe ivin¡ciliares étyD el objeto db 
saludar al clero allí reunklo. y su-
plicar á la vez al elocuente» padre Bal-
salobre se dignas? dar por la noehe 
una conferencia sobre el tema que él 
creyese conveniente 
E l bondadoso sacerdote accedió á 
ello, siendo el tema de la conferencia 
sobre el socialismo y anarquismo. A 
las siete de la noche estaba ya la Igle-
sia llena de fieles deseosos de escu-
char al padre Balsalobre, que si eleva-
do estuvo en la oración fúnebre de por 
la mañana, más grande, más sublime 
estuvo por la noche en la conferencia, 
muy profundo y filosófico. 
E l padre Río h^ muerto, pero su 
memoria f»erá imperecedera en Guane 
y en Arcos de Canasí. Descanse en 
paz el ejemplarísimo é inolvidable pa-
dre Río. 
Al Presbítero señor Espelta y de-
más sacerdotes que le acompañaron 
en tan piadosos actos por el alma del 
padre Río que tanto venerábamos, los 
feligreses de Guane les damos las gra-
cias más expresivas. 
E l Corresponsal. 
E l Comandante Yiñes. también está 
admirado con la victoria liberal. 
E l Corersponsal. 
H A B A N A 
DE CAMPO FLORIDO 
Noviembre 15 de 190S. 
Con el mayor orden se efectuaron 
ayer las elecciones en este barrio y 
ep el de Guanabo. Algunos conserva-
dores de este barrio sufrieron una de 
cepción al ver que no ganaban por 
6 ó 7 votos como pensaban, sino que 
perdían por 16 votos. E l resultado fué 
el siguiente: liberales. 75 votos; con-
tra 59 los conservadores. 
En el barrio de Guanabo, baluarte 
liberal, obtuvieron los conservadores 
81 votos y los liberales 199. E l joven 
Manzanilla, corresponsal de "Cuba'' 
se (juedó sorprendido al ver que los 
liberales triunfaban, porque él (que 
lleva dos meses por estos barrios) cre-
yó lo que le decían y por tanto, espe-
raba una gloriosa victoria para los 
conservadores. Lo siento por él; pe-
ro nunca el joven Manzanilla, debió 
olvidar que Campo Florido y Guana-
bo son barrios de la liberal villa de 
Guanabacoa. y que el doctor Quinte-
ro y los señores Gallo. Ayala. Martí-
nez y Hernández, son personas, que go-
zan de simpatías y que dirigen fuer-
zas disciplinadas. 
DE CATALINA DE GUIÑES 
LAS E L E C C I O N E S 
Liberales y conservadores han emiti-
do sus votos en las elecciones del día 
14. efectuándose esta con mucha tran-
quilidnd. 
Los liberales han obtenido de mayo-
ría en cuatro colegios, de los seis que 
SÍ- compone esta localidad, más de 200 
s'otos. sobre los conservadores. 
La víspera de las elecciones y ano-
che, celebraron los liberales manifesta-
ciones públicas, que quedaron muy 
concurridas. 
E N P R O G R E S O D E L P U E B L O 
Días pasados daba cuenta en una co-
rrespondencia de una reunión de veci-
nos y propietarios de las calles Agui-
rre y Maceo, en casa de nuestro apre-
ciable alcalde el incansable "Nene" 
Dorta. á fin de aportar medios para 
arreglar esas dos calles ó sea el tramn 
desde la carretera hasta el paradero del 
ferrocarril, lugares más céntricos del 
poblado. 
Esa eunión y otra más que se veri-
ficó, dieron opimos frutos, según más 
abajo se verá. 
Casi todo el comercio de este pueblo 
y vecinos de otras calles, también con-
tribuyeron para esta obra de interés 
general. 
A instancias de los comités liberal 
y conservador, los concejales de ambas 
fracciones políticas en el consistorio 
güinero, aprobaron un crédito de $200 
que faltaban, para dar comienzo á la 
obra. 
Relación de los individuos que han 
contribuido con materiales y efectivo: 
Diego A. Blanco. $31.80; José Sán-
chez Menéndez. $31.80; Juan R. Gó-
mez. $21.20; Manuel Jane, $20 ; Fede-
rico Carreras. $20; Enrique Alfonso. 
$20; Eladio Hernández. $20; José Bal-
bín, $20; Facundo Farrés. $20; Fer-
mín Du-Breiül. $15.90; Federico Al-
fonso. $15; Julián Martínez. $10; An-
drés Salazar. $10.60; Julio Pérez Gó-
mez, $5.30; Román Núñez. $5.30; Ju-
lián Rodríguez. $5.30: Inocencio Pérez. 
$5.30; Díaz y López. $5.30; J . M. Gu-
tiérrez Muñiz. $5.30; Benito Pazo. 
$4.24; Sev-nno Fnndora. $4.24; Al-
fredo Morales, $4.24; José Sánchez 
Martínez. ^5; Juan Altrueda, $2.12; 
Diego Clero, $2 ; Manuel M. Rocha, $2: 
Adolfo Tragas, $2: Federico Alvarez. 
$2: José Lima. $1 ¡ Benito Ñañez, $1 y 
Miguel Lanza. $5. 
Antonio de Amas. 75 metras de pie-
dra; Federico Somerfard. 75 idem; 
doctor López Muro. 50 id.mi; Juan 
González y ILnna i.vs. 50 idem: Ale-
jandro Carreño. 50 idrtm; José A. Ro-
cha. 20 idem: Daniel González. 20 
idem; López y Martínez, 20 idem; 
Agustín Lavín. 20 idem; Candito Va-
sallo, 20 idem: Máximo Du-Bouchet-, 
20 idem, y Cipriano Dorta, 20 idem. 
Rsta nñehe se vuelven á reunir para 
ultimar los preparativos de la obra. 
E L 25 D E N O V I E M B R E 
Se aproxima el 25 de Noviembre, 
día de la Patrona de este pueblo. 
¿Habrá fiestas? 
Hasta ahora no se sabe nada. 
Nuestro párroco, el querido padre 
Arguelles, creo la celebrará. 
Fermín Du-Brcuil. 
Corresponsal. 
O R í B l ^ T B 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Noviembre 16. 
á las 3-15 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Circularon por aquí versiones de 
que había sido muerto el ilustrado co-
rresponsal del DIARIO Oscar Puma-
riega. 
Alegróme infinito resulte falsa la 
noticia y felicitóle con sus muchos 
amigos de ésta que me preguntan é 
interesan por él. 
E l Corresponsal. 
P A R A Q U E UNA 3 I Ü J E R S E A 
H E R M O S A 
J e u n e s s e P a r l s i e n n e 
Figurín »ara niñas y jóvenes, ha lle-
gado á ''Roma." Obispo número 63 
También llegó el "Chic Parisién" nú-
mero 124. 
16,944 2-17 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que Sea. 
El contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa más dulce, pierden mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó cae, ya se sabe ahora 
que es la obra de un parásito que se dirige á 
la rniis del caballo y chupa su vitalidad. Laa 
escamitasblancas qnc aparecen á la superficie 
se Laman eaapa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la caída del cabello es 
preciso matar el germen destractor. El Herpi-
cide Newbro, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya composición química destruye los 
parásitos sin afectar la salud del cuero cabe-
lindo, ataja ¡a caída del cabello é impida la 
calvicie. Cnra la coroer.ón del cuero cabellu-
do. Véndese en las prineipales farmacias. 
Dos tain.iños, 50 cts. y Jl en moneda am*-
rica,n&. 
"Le Reunlén." Vda. de Jos6 Parrá é Hijo* 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Afrent** 
«rD«cialea. 
Doctor Lamothe 
DE LA ESCCKLA D E PARIS 
OCULISTA—GAUÜANTA —NARIZ—OIDOS 
Consultas diarias de 12 á 4. 
Clínica: Martes v Sábados de 9 á 11 a. m. 
Virtudes 41 16912 26-17N 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nüm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALTANO 60. • TELEFONO 113». 
C. 3586 1N. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTAJUO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teieio-
oo 529. — DomlciUo: Ancba del Norte 221. 
Teléfono 1.874 
C. Sfi02 1N. 
Dr. O- E . Finlay 
EapecialUita ta • ufrrmrdadca de loa ojo» 
7 de t<*a ttiúmm. 
Amistad númoíc 94. —Teléfono 180*. 
Ccusultas da 1 á 4. 
C. 357$ iN. 
Dr. FHiberto Rivero 
Ex-interno del Sanatorio de tubercuío-jos 
del Estado do New York. 
Especialidad en las enfermedades de ia 
NARIZ GARGANTA BRONQUIOS 
Y PULMONES 
Médico para tuberrnloaoa. 
Consultas de 1 & 3. — San Igrnaclo 43. Te-
léfono 391. 
C. 3478 2S-Oct.20 
S c G a n c i o B e l l o v A r a n g o 
• B O G A D O . H A B A N A 55 
C. 3599 1N. 
SANATORIO "CUBA" 
Capa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 3628 1N. 
Dr. Martínez Castrillón 
Especialista- en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 do la tarde 
Aguiar núm. 101. 
16514 26-5N. 
DR. JULIO F. ARTEAGA 
ESPECIALISTA EN PARTOS 




Axulnr Sj, Bsacu llapafiwl, prlaeipa). 
Teléfono 8814. • 
C. 3375 52-lOc. 
Dr. Rafael Weiss 
Especialista en partos y enformedade? de 





DR. HEEMNBQ SE8UI 
CATEDRATICO DE UA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y G A R S A N T A 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 187 De 13 • t 
Para enfermos pobres, de Oarganía. Nana 
y Oídos — Consultas y operacionts en «1 
Hospital Mercedes los lunes, miércolea :? 
vieruea í las 8 de la maQaaa. 
C. 3578 1N. 
Mam Sarcia y Santiago Mano paite. 
Pelaío Sarcia y ( M ; Ferrara ateai i ; 
Habana 73. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 A o p. m. 
C. 3595 1N. 
DR. JUSTO VERDUGO 
MéUiuo Ci:-vjaue de la Uaciuiau do Paria 
Bspeciallats enfermedadea de- <>siO-
maKo ft imvstiaea s«gA>n ei proc*tiimiente 
út los profe.oree doctores Mayom y Wlnter 
áe Parí» por si aaalis!^ deí ¿VíMO C-4- rvtoo. 
ÍJOMbULTAS UX 1 í X, PRADO 5L 
C. 3594 1N. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DSN'XISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amlblad 94. & una 
cuadra de San Rafael. 
C. 3640 IN. 
KAiUKÜ CABRERA 
ABOGADO T NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallano 70. Teléfono 1054 
De 9 A G P. M. 
Marras de ffebrlca, Patentes de Invención 
En^llsh spoken. 
C. 8689 IN, 
D r . K . C h o m a t . 
Tvatanj'ento espedal de SIfillc y eníer-
medades venéreas. —Curaeifin rAplda.—Con-
sultas de H & 8. — Teléfon» 8E4. 
BGIDO N V M . 2 (MUM). 
C. S575 IN. 
Dr. Pantaleón J. Valdós. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del AA* 
eohoüsmo Neurastenia, Histerismo y da to-
das las enfermed&des iverviosns. Consultas 
de 12 ft 2: rr>art««, jueves y sábadot. Reina 118 
Teléfono 1S13. 
C. 3598 IN. 
Dr. F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Cat*>dr&tico del Instituto. Médico del Hospi-
tbi de Paula. 
PTEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes. d« 
J í S. Salud. 66. Teléfono ION. 
SfSI 154-20.Tn 
DR. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
I>e la Universidad de Columblu, Ne-w York, 
Jefe de la Clínica de Dr. Sairtos FernAndez. 
Garganta. Nariz y Oidos. PRADO lOC. De 
9 & 11: pobres de 1 A 4. 
1C228 28-30OC. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista cu las vias urinarias 
Consultas Lux 16 de 13 A L 
C. 3580 IN. 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Cun.nlte. en Prado 1US. 
AI lado del DIAIUO DB LA MARmA 
C. 3591 IN. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro d: Dependientes y J^ucaí 
Consultas áe 12 A 2 (Clínica) 81 la Ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 A 4. 
Manrique 73. Teléfono 10»*. 
~ ~ Í t L A D O L F O R E Y E S ~ 
Eofermedades del Estómago 
éIntes t inos exclusivamente 
Diagrnósttco por el anAllsis del contenido 
estomacal, procedimiento que eioplê  el pro» 
fesor Haymen del Hospital de San Antonle 
de Pr.ríe. y por el anAllsis de 1<¿ orina, saa-
gT0 y microscópico. 
Consultas de 1 ft 3 de la tarde.— Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 174. 
C. 3584 IN. 
BdpecÍalista en SIFILla i- VÜNKRíSO 
Cura rApida y rÓAtoml, £¡1 enfermo puede 
continuar en bus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se -Aira 13 dfai. por ' 
procedimientos propios y • -p ĉ'ales. 
* Pe 12 A 2. BSnferinedodes pfOulaa de la 
mujer, de 2 A 4. A G U I A R 128. 
C. 3641 IV. 
PÜIG Y BÜSTAMANTE 
AJBOGliXOS 
Sun Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 4 t. 
C. 3600 IN. 
m C-ONZALO AEOSTE^UI 
Méd̂ so de ia Casa Ae 
Beaeflcencta 7 Me tenida d 
Especialista en las enfermedades de los 
niños. TBfldicaa y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
AGUIAR 108 .̂ TELEFONO R24. 
C. 3581 1N-
I 3 r . I F L o f e e l i ü 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rApidas por sistemas modernt-
simos. 
Jesüs María SI. De 12 ft a 
C. 3574 y» 
CIRUJANO-DENTISTA 
Poivos ae>tmBc»a, elixir, cepiiioa. Consul-
tos de 7 A i. ^ 
16749 26-11 Nv 
i » r . M a n u e l D e i í m . 
Medico de Mftes 
Consultas de 12 A 3. — Chacón 31, e*cuir.a 
A Aguácete. — Teléfono tlf. 
GLENICA DENTAL 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Atontada A ia altura. Ua .•>a3 s>iDUare¿ que 
existen en loa palee.* mhs ĉieianCadoA y tra-
bajos sarantizadoa con los maveri&lA* de 
los reputados fabricantes S. S. Wh le Dan-
ta! 6 Ingleses Jesson. 
Aplicación ü« cauterio* ; 0.2f' 
Una extracclóu . . O.oO 
Una id. eia dolor 0.76 
UQA llmpiezA. . . ^ u • l.¿0 
Una empastadura • . , „ 1.00 
Una id. porcelana , . w . ;.{»& 
Un dieate espiga .2 .40 
Oriñcacioces d̂ ede |1.50 á. . . . . i.u ) 
Una corona de Oro 22 kla. . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 & 3 piesi*. . . 3.09 
Uoa id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id 8.00 
Una id. ds 11 á 14 id. 12.09 
Los puentes en Oro A nuón de ?4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche A In perfección. 
Av.'so 6. los forasteros que ue termirar&n sus 
trabajos en 24 horas. Consulta* de $ A Ift, 
4 e l 2 A 3 y d e 6 y asedia 4 8 y mediK. 
C. 3603 IN. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO A NT iTETANICO. Suero autlmor-
finico (cura ia morfinoman(a>. Se preparas 
y venden en e! Laboratorio Bacterológrlco de 
la Crónica Médico Quirúrgrica. Prado 105 
C. 3654 IN. 
l A K U E L k i i m i m u 
ABí)QADO Y NOTAJilO 
Abogado de la Km presa D ia r io de 
la »• u r ina , y Aboarado y Notario del 
Centro Asturiano. 
OUB* 29. altos. 
DR. GUSTAVO 6. DÜFLESSIS 
CiRUJLA Gl^ifiitAX 
Cónsult&a diarias do 1 A a 




m , FRANCISCO J. DE YELASOO 
Enfermedades del Corazón, l'uliuones, 
iVirv' )sas, Piel y Venéron-siflliticas.-Consui-
tat- de 12 A 2.—Días festivos, do 12 A 1.--
Tvocadero 14. —Teléfono íó». 
C. S5T2 IN. 
DR. 6ALVEZ 6UILLEM 
Especialista en sifliie. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
S64': ]}} 
G U R A G I O N 
r á p i d a , radical y garantizada de 
las enfermedades dei e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , hemorroides 
y,dispepsias de origen g á s t r i c o ó 
h ? p á t i ' c o , por procedimientos 
! propios y sueros especiales. 
AGUIAR 126, de 1 á 4. 
« C. 3656 IN. 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAOS VIBRATOKIO 
Consultas de 1 á 2. N>ptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércolea. 
C..3627 IN. 
DR. F. JÜSTINIAm CH4G0N 
Vlédico-Cirujano-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C. 3592 IN. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urolócico del Dr. VildOsola 
(Faadxde ea 1888) 
Un anAlisia completo, microscópica 
7 químico, DOS PESOS. 
Compontelai 97, eatre MaraHa y Teniente Rey 
C. S5!>3 IN. 
DR. H. ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DB LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas d« 1 A 3: Consulado HA 
C. S.-97 IN. 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consnltas de 12 Á 3 
C. 3596 IN. 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 A 3. 
AGUILA 9«. — Teléfono 1743. 
15311 52-11 Oc, 
J . 1 3 . 1 3 C 3 X D 
UUtU.(ANO DENXIbTA 
H«rafiM múttk. Mí, ca.ircosM«a. 
C. 3571 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRO J ANO-DSNTIST A 
Agnila 78, esquma i fon iii+si, ilti;. 
ILL^ONÜ 16¿i. 
C. 3385 iN. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — VCas Urina-
rias. — Cirujía en Keneral—Cor.sultaa de 13 
A 2. — San Lázaro L'<6. — Teléfono 1342. 
Gratiii fl loa pobres. 
C. 3587 I N . 
S 
i-n'erT»eJade5 de!, cerebro y de los nervios 
Consult-s en Be.ascoaín 106% próximo 
6 ! reina de H A 1.--T.^éf ono 123». 
C. 3690 IN. 
E l Dr, J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Gallan 111 para Galiauo luS donde «ata-
ba ant?3. Sépanlo asf sus clientes y amigos. 
Hc-a* cíe Consultas de S 4. 
Dres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plassncia 
Clrajnjio del Hespltal e. 1 
Especiaíisu» en EníerDedaíics «le Mujerea, 
Par»os. y Ciruela en general. Consultas d« 
1 A 3. Biopelratío »» Teléfono 29S. 
C. 3605 • I N . 
DOCTOR TAB^OADEÍF 
Dentista y médico 
Las operaciones de la boca las practica por 
los métodos más moderno?. 
Dientes poiiizos de todos los sistemas. 
Todos los dias de 8 á 4, 
15721 
E P T U N O 57 
26-20 oc 
DR. ENRIQUE FER90KO 
Viaa urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
céreo. Sífilis, hidrosela. Toifeíouo 2 87. D« 
12 A Z. Jesús Max'.a, número 33. 
35'3 j IN. 
Dr. Ancrel Pnidencio Piedra 
HKDlCO'CUiUJANO 
Espet ista en ias enfermedades 44) es-
tomago, ..1̂ 2.00 ÍI.-Î O é irtí.eaUnos. 
Consultas de 1 & C, en su domicilio. Sajita Cía-a 26, alto?. — Gratis para lo» n^h-es los marte» y Jverea ¡de !• A 1. 
1 C. 358S s m. 
u l A R l O D E LA MARINI^^HIBCÜÓÍ ta "maSana—^^oviembre 18 de 190f 
mm 
L A S E L E C C I O N E S 
FELICITACION D E L 
SECRETARIO DE L A GUERRA 
"Washington. Noviembre 16, 1908. 
Magoon. Habana. 
Sírvase aceptar mi felicitación por 
la libre expresión de la voluntad del 
pueblo cubano resultado de la esme-
rada y admirable forma en que usted 
ha preparado y dirigido las eleccio-
ifea así como de la labor del Coronel 
Crowder y demás auxiliares de usted. 
Sírvase transmitir al Presidente elec-
to Gómez mis votos porque su admi-
nistración alcance el mayor éxito po-
sible junto con mi felicitación por el 
apoyo que ol pueblo de Cuba le ha ase-
gurado. 
Wright , Secretario de Guerra. 
SATISFACCION DE ROOSEVELT 
Washington.-D. C. Nov. 17, 1908. 
Gobernador Magoon 
* Habana, Cuba. 
E l Presidente ha recibido del Gene-
ral Gómez un despacho cablegráfico 
de felicitación y gratitud por la im-
parcialidad, tacto y habilidad de que 
usted y sus subordinados han dado 
muestras durante las elecciones, ase-
gurando por esto, medio al pueblo de 
Cuba la más completa libertad para 
la emisión del sufragio. El Presiden-
te ordena, que conteste usted de una 
manera adecuada en su nombre. ase«> 
gurando al General Gómez y á sus 
conciudadanos que uo es menos cor-
dial la satisfacción del Presidente y 
del pueblo de los Estados Unidos con 
motivo de haber demostrado con el 
último acto realizado durante su re-
ciente tutela temporal en Cuba su ele-
vado propósito de dar el gobierno y 
régimen do la Isla de Cuba á su pro-
pio pueblo. 
Elihu Root. 
FELICITACIONES A MAGOON 
Marianao. Noviembre 17 de 1908. 
á la 1-45 p. m. 
Gobernador Provisional 
Habana. 
Felicito cordialmente á usted re-
sultado elecciones. Gran triunfo libe-
ral justifica protesta 1906. Exito Go-
bierno Provisional completa imparcia-
lidad y justicia. Ruego trasmita fe-
licitación al Honorable Presidente y 
a M.T. Taft. factores principales inde-
pendencia Cuba. 
Greneral Baldomero Acosta, 
Alcalde de Marianao. 
Managua. Noviembre IT. 
á la 1-50 p. m. 
Magoon 
Habana. 
Liberales Managua felicílnnlc noy 
su gloria.—Salud Señor. 
Placetas, Noviembre 17. 
Honorable Gobernador Provisional. 
Habana. 
A l conocer este pueblo resultado 
elecciones verificadas con entera l i -
bertad sin disturbio ni alteraciones 
de ninguna clase demostrativas del 
deseo unánime de constituir Gobier-
no propio, á nadie más que á usted 
debe felicitarse como en nombre de 
este Ayuntamiento lo hago por los 
servicios que nos ha prestado y que 
hemos de reconocer eternamente.' 
José Porrero, 
Presidente del Ayuntamiento. 
L A AGRUPACIÓN DE COLOR 
La "Agrupac ión Independiente de 
Color" ha dirigido la siguiente carta: 
Sr. Gobernador Provisional de la 
República de Cuba. 
Honorable señor : 
La ' 'Agrupac ión Independiente de 
Color," que tengo la honra de presi-
dir, tiene mucho gusto en di r ig i r por 
este medio á la Primera Autoridad de 
la República, su más sincera felicita-
ción por el orden é imparcialidad ha-
bidos en las Elecciones Generales que 
se han verificado en toda la Nación, 
bajo la acertada dirección de usted. 
A l propio tiempo, la ' 'Agrupac ión 
Independiente de Color" ruega al Ho-
norable Gobernador se digne hacer 
llegar al Honorable Mr. Taft nuestra 
salutación cortés y entusiasta, y la 
significa'ción de nuestro regocijo por 
su doble t r iunfo: el de haber sido ele-
gido para ocupar la Presidencia de 
la Gran Nación Americana, y por el 
satisfactorio resultado de su diplomá-
tica gestión en Cuba. 
Rogamos á Dios que premie, cual se 
merecen. á*tan ilustres como acertados 
goberuanics. 
Muy respetuosamente de usted, 
Evaristo Estenoz, 
Presidente. 
FELÍCiTAClOX A L DIARIO 
Bauta, Noviembre 17. 
•Excelentísimo señor Nicolás Rivero 
y Muñiz. 
Habana. 
La Vangmirdia Liberal, felicita, á 
usTcd por las gestiones y propaganda 
realizadas en favor del ilustre General 
José M . Gónu*/. Presidente electo de 
la Repúbl ica de Cuba, y el culto y 
prestigioso doctor Alfredo Zayas, V i -
cepresidente, pues su importante dia-
rio, decidió en gran parte nuestro 
tr iunfo. 
Una vez más reiteramos á usted el 
testimonio de nuestra más alta con-
sideración y respetuoso agradecimien-
to. 
Eduviges Herrera, Presidente.—En-
sebio Arthe. Secretario. 
CABLEGRAFIA 
Se han recibido en el Departamen-
to de Estado los siguientes telegra-
mas : 
Del señor Quesada, Ministro de Cu-
ba en Washington: 
"Recibido su atento cablegrama 
comunicando resultado elecciones far 
vorables candidatos liberales lo cual 
trasmito cónsules en seguida. Sírvase 
aceptar parabién de esta Legación y 
mío personal por éxito obtenido y por 
orden que ha reinado. Ruégole tras-
mita al General José Miguel Gómez 
y doctor Alfredo Zayas, nuestra más 
cordial enhorabuena por su t r i u n f o . " 
Del señor Antonio Díaz Carrasco, 
Cónsul de Cuba en Key AVest: 
* "Suplico felicite nombre Consulado 
y cubanos de Cayo Hueso á los ilus-
tres patriotas Gómez y Zayas por su 
elección. ' ' 
Del señor Joaquín Palma. Cónsul 
de Cuba en Guatemala: 
"B ien por Cuba independiente y cu-
banos." 
Del señor Guillermo Patterson, En-
cargado de Negocios de Cuba en Ma-
drid : 
"Nombre propio, compañeros y Co-
lonia cubana, enviamos por su con-
ducto plácemes sinceros elegidos de-
seándoles éxito completo difícil mi-
sión encomendada." 
A L C A L D I A M U N I C I P A L 
DE ISLA DE PINOS 
Habitantes de este t é rmino : 
Complacido altamente con vuestra 
conducta correctísima en las pasadas 
eleeciones generales, no debo retar-
dar mi expresión de reconocimiento 
por ello, que es tanto mayor cuanto 
ha sido una nueva demostración de 
nuestras virtudes públicas y de nues-
tra capacidad para ser libres en Esta-
do libre y soberano. 
Nuestro Gobierno, 'hábilmente di-
rigido, ha preparado eon sabias' leyes 
protectoras el ejercicio del sufragio, 
y las autoridades lian observado la 
mayor imiparcialidad pana que el pue-
blo pueda ejercitar su derecho con 
toda libertad y garant ía de legalidad, 
como ha sucedido. 
Tócanos ahora roantener la misma 
•conducta, prescindir de apasiona-
mientos, respetar siempre la- opinión 
ajena, como cumple á eiudadanos l i -
bres, é inspirarnos todos los cubanos 
en un mismo sentimiento, en una mis-
ma aspimeión, dirigiendo nuestros 
esfuerzos á la estabilidad de nuestra 
República y á la prosperidad y gran-
deza constante de la Patria. 





Nos participa el señor Pédro de los 
Reyes Oalderín, que el almu rzo que 
proyeetó celebrar en su casa, -en ho-
nor del doctor Ju l ián P»etaneourt y 
de otra personalidad del partido, 
será en .celebración de.1 triunfo 
de los liberales en los comicios el 
día 14. en vista de que el doctor Ju-
lián Bétancourt . declinó la deferencia 
que eon él pensaban tener. 
El almuerzo tendrá efecto el próxi-
mo domingo 22 en ia morada del se-
ñor Calderín, calle de Revillagigedo 
número 93. 
A SALUDAR A L PRESIDENTE 
En cumplimiento de un acuerdo, 
esta tarde el Ayuntamiento de la Ha-
bana, en pleno, irá á saludar al Pre-
sidente electo, general José Miguel 
Gómez, y al Vicepresidente, doctor 
Alfredo Zayas. 
EN HONOR DEL PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE DE L A RE-
PUBLICA. 
E-l banquete que en honor del ge-
nerái! José Miguel Gómez y del .doc-
tor Alfredo Zayas, Presidente y Vice-
presidente de la República, se anun-
ció ayer, t endrá efecto según acuerdo 
de la comisión el lúnes -'{0 del mes •en 
.curso en el Hotel Sevilia." 
Como se ha dicho, el precio del cu-
bierto se ha fijado en un centén y las 
adhesiones se recibirán en el eserito-
TÍO d«d "Hote l Sevilla," todo el día 
y noche; en Campanario 10, de dos 
á tres de la tarde y en ¡a misma calle 
número 29. bajos, después de las oi|-
ce de la mañana. 
Al acto concurr irá probablemente 
alguna de nuestras bandas de mú-
sica. 
La lista se cerrará el día 26, á fin 
de poder ultimar todos los detalles 
con tiempo suficien e. 
IVr la (Vmisión: Miguel F. Diaz 
de Póo.—Dr. Julio M . de Póo. 
BANQUETE 
A l primer aviso de que el próximo 
sábado se celebrará en el Hotel "Te-
l ég ra fo , " el banquete-homenaje á los 
directores de las elecciones de la pro-
vincia de la Habana, y Presidentes de 
las Asambleas Provinciales de la mis-
ma, General Ju l ián Betancourt, doc-
tor José Lorenzo Castellanos y del Je-
fe Electoral de la Ciudad Coronel 
Orencio Nodai'se, han sido muchas las 
personas que han solicitado su adhe-
sión á tan justo como merecido ho-
menaje, rindiendo tributo á las pres-
tigiosas personalidades del partido 
que tan brillantes y eficaces esfuer-
zos lian prestado al t r iunfo liberal. 
La Conii.-ión Organizadora ha reci-
bido las siguí otes y valiosas adhe-
siones : 
General José Miguel Gómez, Pre-
sidente de la Ivepública. doctor Alfre-
do Zayas, Vicepresidente, General Jo-
sé Monteagudo, Geueral Carlos Guá,s. 
General Carlos García Vélez. Coronel 
Gerardo Pórtela . Coronel Andrés Her-
nández, Coronel Avelino Sanjenis, Co-
ronel Matías Duque, señor Eligió Bo-
nachea. doctor José Pereda, señor Ma-
ri-ano Bonachea, doctor Marcelino 
Weis, doetar .Ajcnvarulo C!¿Tidova da*,. 
tor José Manuel Cortina, doctor En-
rique Roig. Excelentísimo señor don 
Nicolás Rivero, Sr. Alberto Puig, Sr. 
Eduardo Arburu, Dr. Antonio G. Pé-
rez, Dr . Eugenio Cantero. Dr. Ma-
nuel Díaz, Dr . prestes Ferrara, Dr. 
Pelayo García, Sr. Marcelino D. V i -
llegas, Dr. Mariano del Portil lo, se-
ñor José Baguer, Sr. Pedro Baguer, 
Sr. García Osuna, Dr. Francisco Pi-
ñeiro, Dr. Federico Córdova. Dr . A l -
berto O 'Far r i l l . Sr. Faustino Anjo-
nes, Sr. Oscar Pumariega, Dr. Carlos 
de la Torre. Sr. Ricardo de la Torre. 
Las personas que deseen inscribirse, 
pueden dirigirse á Galiano 52, (ba-
jos.) 
El Dr. Antonio Sánchez Bustaman-
te consumirá un turno en los brindis 
del banquete. 
E N L A MORADA DE 
LUCIO BETANCOURT 
La grandiosa manifestación de los 
liberales del barrio de Atarés, Pilar y 
y Luyanó, organizada por el entusias-
ta Enrique Delgado, que nos visitó an-
teanoche estuvo también en la morada 
del señor Lucio Betancourt, á quien 
vitorearon y aclamaron entregándole 
después el siguiente diploma de honor: 
A l convencido liberal, patriota prova-
do y consfcuente amigo, C. Lucio 
Betancorurf y Escarras. 
La coalición Liberal del patriótico-
Barrio del Pilar, en atención á sus mé-
ritos -adquiridos en la campaña electo-
ral de 14 de Noviembre de 190S, que 
ha coronado con el tr iunfo glorioso 
de la Causa Santa de, la Libertad, le-
gítima aspiración del Pueblo Cubano. 
En nombre de ese triunfo y de la 
restauración de la República Cordial. 
Le dedica este recuerdo. 
Por la coalición: Presidente, Jfosé 
Llanos Vázquez.— Secretario, Julio 
Valdés Núñez. 
Por los liberales del Barrio. 
Las encantadoras señoritas que iban 
en dicha manifestaicón obsequiaron á 
la señora Andrea Valdés Rubí, esposa 
del señor Betancourt, con un precioso 
ramo de flores naturales. 
LOS ESTUDIANTES 
DEL INSTITUTO 
Habana," Noviembre 17 de 1908. 
Sr. Nicolás Rivero. 
I Director del DIARIO DE L A MARINA, 
Estimado señor: 
Nosotros Estudiantes del Instituto 
de Segunda Enseñanza, de la Habana, 
rogamos á usted para que inserte en el 
digno periódico del cual usted es di-
rector las siguientes líneas: 
En vista del gran triunfo del Parti-
do Liberal y en particular del general 
J. M. Gómez y A. Zayas, nosotros estu-
diantes del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de la Habana, hemos acordado 
nombrar una comisión de alumnos de 
eada uno de los cursos con el objeto de 
que sean ellcs los que se encarguen de 
la gran manifestación que hoy, 18 
de Noviembre se llevará á cabo, con el 
fin de darle un ¡Viva! al Presidente de 
Cuba. 
En la manifestación irán alumnos l i -
berales y conservadores. 
La manifestación irá formada de la 
siguiente manera: 
Primero: Una bandera cubana en el 
centro y detrás ra comisión formada 
por los siguientes alumnos: 
Bseueía de Taquigrafía: señor 
Francisco Torre. 
Cuiso preparatorio: Jorié Martínez. 
Primer año: C. Fariñas, E. Dihigo. 
Segundo año: Zaya ŝ, Pórtela, Cue-
11a y Alberto del Junco. 
Alunmcs de tercer año y los organi-
zadores de la manifestación: señores 
Eduardo Abren Oña, Antonio del Jun-
en y "Andró. José A. Piqué, Alvarez 
García. 
Cuarto año : Leopoldo Cadenas, Du-
Breuil. Menéndez y Cuatromauos. 
A continuación irán los védeles del 
Instituto, detrás un coche con música 
y á continuación todos los alumnos del 
Instituto eon banderas y estandartes. 
E l itinerario será el .siguiente: Pala-
cio, calles O'Reilly, Obispo, Parque 
Central. Prado. San Lázaro y esquina 
Crespo, donde se darán vivas al Presi-
dente de Cuba. 
Les damos las gracias y somos su 
í{ior{W\\-\\v.~—Extudimites del Instihdo 
de la Habana. 
^MANIFESTACIONES 
Güines, Noviembre 17. 
á las 9 p. m. 
Gobernador Provincial 
Habana. 
Una importante manifestación de 
pueblo de conservadores y liberales 
unidos dando vivas á la unión de los 
cubanos y al triunfo liberal, recorren 
das calles con banda de música. 
Se pronuncian discursos patrióticos 
en las plazas públicas. 
Reina orden completo. 
Roger. 
Alcalde Municipal. 
Santiago de las Vegas, Noviembre 17. 
á las 2 p. m. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
La. noche pasada, una imponente 
manifestación popular compuesta de 
j todos los partidos políticos, con dos 
. bandas de música, recorrieron las prin-
cipales calles de la ciudad dando v i -
i vas al Presidente electo de la Repúbli-
| ca y á la unión de todos los cubanos, 
I celebrando en el Parque de Juan Del-
j gado un mit in en que hicieron uso de 
!;i palabra los connotados liberales Ar-
tpiro Rodríguez, Alfredo Macias Díaz. 
Félix. Sahonet, Felipe Pita y General 
Miguel Hernández y los conservadores 
Angel M. Cremata. Juan Simón (hijo) 
Augusto Fina. Zacarías González y 
Alfonso Cortada: todos recomendan-
do la unión entre los cubanos para el 
afianzamiento de la independencia. 
E l General Arencibia. Alcalde pro-
pietario, visto este acto hermoso de cor-
dialidad, dirigió la palabra ¿1 pueblo 
x'oí»r»voenriando Ja nnión v te.rininaildo 
^on vivas á Menocal, á José ]\Iiguel Gó-
mez y á la República. 
Este acto, justo es consignar fué 
iniciado por los conocidos liberales Fe-
lipe Pita y Adolfo González, asociados 
de otros más. 
Terminado el raitirf y la manifesta-
cióh organizáronse bailes en las tres | 
sociedades de la ciudad, durante el re-
gocijo hasta la madrugada. 
Durante los festejos todos á una, 
conservadores y liberales, rivalizaron 
en francas demostraciones de cordiali-
dad y de acatamiento entusiasta á la 
voluntad nacional expresado en los co-
micios. 
Ar turo Coto. 
Alcalde Presidente. 
Cama^üey, Noviembre 17. 
á las 8 p. m. 
Gobernador Provincial 
Habana. 
E l pueblo eamagüeyano reunido esta 
tarde, sin distinción de matices polí-
ticos con los directores de ambos parti-
dos y las autoridades provincial y mu-
nicipal, recorren en imponente mani-
festación las calles de la ciudad y visi-
tan la sociedad, haciendo alternativa-
mente uso de la palabra los oradores de 
ambos partidos. 
Ejemplo admirable de cordialidad, 
cordura y civismo ha dado el pueblo 
de Camagüey en el día de hoy, demos-
trando el firme propósito de asegurar 
el bienestar y felicidad del país. 
Gustavo Caballero. 
Gobernador. 
K A B & E i A 
Güines, Noviembre 17. 
á las 11-35 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ha sido acogida con gran entusias-
mo la iniciativa del padre Viera de 
celebrar en esta villa uno fiesta po-
pular en conmemoración del t r iunfo 
de la República. Prepárase una ex-
traordinaria romería á la que asisti-
rán liberales y conservadores. 
Suirez, Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
Rodas. Noviembre 17. 
á las 10 a. m. 
Nicolás Rivero 
Habana. 
Oomplázcome en felicitarlo ante el 
triunfo del D I A R I O por la prueba 
que le dió la opinión pública á su ra-
zonada y justa campaña. 
Gamba, Corresponsal. 
Santa Clara, Noviembre 17. 
á las 5-20 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Recorren la ciudad ocupando nu-
merosos coches preciosas damitas eon 
banderas nacionales que aclaman en-
tusiasmadas al presidente de la Re-
pública de Cuba, general Gómez, al doc-
tor Zayas y al partido liberal, nu-
meroso público las acompaña acla-
mando al ídolo del pueblo soberano 
Presidente Gómez. Anoche celebró-
se grandiosa manifestación en honor 
de Orestes Ferrara, asistiendo más 
de nueve mi! ciudiadanos, cuatro or-
questas y cincuenta coches. Pronun-
ciaron discursos en el Círculo Libe-
ral, Espinosa, Pennino y Ferrara, 
siendo' todos ovacionados. Recibió 
centenares de felicitaciones y abrazos 
para el DIARIO y para el ilustre ve-
nerable Nicolás Rivero. Entusiasmo 
popular aumenta. 
E l Corresponsal. 
Abreus, Noviembre 17. 
á las 6-30 p. ra. 
Al DIARIO DE LA MAR ¡XA 
Imponente manifestación popular 
recorre lias calles dando vivas á los 
partidos liberal y conservador y á los 
candidatos triunfantes. El leader con-
servador Carlos Quevedo pronunció 
un brillante y patriótico discurso 
aclamando á los candidatos presiden-
ciales. 
E l Corresponsal. 
C A M A G Ü E Y 
Morón. Noviembre 17. 
á las 12 ni. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Ayer al recibirse oficialmente la no-
ticia del triunfo de los liberales, los 
conservadores en manifestación mar-
charon al círculo y saludaron á los l i -
berales, siendo obsequiados espléndi-
damente por los últ imos y recorrie-
ron unidos el pueblo en manifestación 
imponente, al son del himno de Ba-
yamo dándose vivas al Presidente de 
la República, á la unión y á la paz. 
Entusiasmo delirante de Morón de-
muestra su cultura. 
El Corresponsal. 
O R I E N T E 
Mayarí . Noviembre 17. 
á las 10 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Inmediatamente que se supo en es-
te pueblo la noticia del tr iunfo libe-
ral organizóse una grandiosa manifes-
tación que acompañada de banderas 
y música y disparando voladores re-
corrió el pueblo visitando las casas 
del señor Francisco Mastrapa. Jefe 
del partido y Delfín Aguilera. Alcal-
de, llegando el entusiasmo al saludar 
á dicho señor al últ imo extremo, pues 
eran atronadores los vivas á José Mi-
guel, al Presidente, á la República, 
al partido, al Jefe y al Alcalde de este 
pueblo. A pesar de tan grandiosa ani-
mación, el orden fué completo, no ha-
biendo ocurrido el menor incidente de-
sagradable. 
Alejo. Corresoonsal. 
Junta Provincial Electoral 
D E L A H A B A N A 
He aquí el resultado general de? 
escrutinio de 60 Colegios efectuados 
hasta el d í a de ayer, para los cargos 
de Representantes, por esta provin-
cia : 
COALICION L I B E R A L 
Enrique Collazo y Tejada, 10,15G 
votoa. 
Luís Valdés Carrero, 10,128 idem. 
Enrique Roig y Fort esa ave dra, 
10,168 id . 
Juan Travieso y Torres, 10,121 id . 
Manuel Varona y Suárez, 10.251 id . 
Felipe González Sarrainz y Saenz, 
10.262 dd. 
Cárlos Guas y Pagueras, 10,240 id. 
José M . Cortina y García, 10.14o 
idem. 
Venancio Milián y Milián, 10.097 i d 
Ezequiel García y Enzeñat , 10,140 
idem, 
Miguel F, Viondi y Vera, 10,127 
idem 
Enrique Messonier y Alvarez, 
10,159 idem. 
Jacinto Hernández y Vargas, 
10.101 idem. 
Mario García Kohly, 10,161 idem. 
Julio Valdés Infante, 10,008 idem. 
Francisco Piñeiro y Crespo, 10,232 
idean. 
José Pereda y GáLvez, 10,137 idem. 
Rodulfo del Castillo y Márquez, 
10.103 idem. 
Rafael de Ayala y Cruz Prieto, 
10.112 idem. 
GuiHermo de Cárdenas y Herrera, 
10.100 idem. -
Ambrosio Borges y Figueredo, 
10.165 idem 
Enrique Porto y Castillo, 10,021 
idem. 
PARTIDO CONSERVADOR 
Juan J. Maza y Artola, 4,791 vo-
tos. 
Miguel Coyula y Llaguno, 4,807 
idem. 
Antonio Pardo y Suárez, 4,825 id . 
Cárlos Armenteros y Cárdenas, 
4,925 idem, 
Alfredo Betancourt y Manduley, 
4,800 idem. 
José Antonio González Lanuza, 
4,843 idem. 
Diego Tamayo Figueredo, 4.805 
idem. 
Francisco Chenard Devlin, 4,802 
idem. 
Francisco Sánchez Ourbelo, 4.77t1 
idem. 
Tomás Fernández Boada,, 4,948 
idem. 
José Olem-ente Vivanco, 4,788. 
Santiago Cancio Bello y Arango, 
4,787 idem. 
Nicasio Silverio y Armas. 4.786 id . 
Gabriel Casuso y Roque, 4,793 id . 
Luís Azcárate y Fesser, 4,802 id. 
José Manuel Valdés Bordas, 4,790 
idem. 
Antonio Fernández Criado, 4.948 
idem. 
Juan Manuel Navarrete. 4,768 id . 
Hipól i to Mart ínez Bozonora, 4,777 
José Bruzón y García, 4,931 id. 
Eradio Bacallao y Ami l l , 4.764 id . 
José D'Estrampes y Vegne, 4,781 
idem. 
C A T A R R O S 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. ROUX, 
Las m á s recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é i r r i tac iones 
de la gargranta y de los bronquios, TOS, sri-
ppe. catarros, asma y bronqui t i s . 
D e p ó s i t o : R ie la , 99, L a r r a z a b a l y Hno. 
C A S T O R i a 
firma üe 
E l juego de ^ c h e 
Primer partido á 25 tant. 
L r ru t i a v Ermna ^ nt0s-
E r i a z a é I r a ^ t 0 5 ' 
'Ganaron los blancos 
Boletos á $4.06. 
Primera quiniela • 
Boletos á $3.86. 
Erd ocita. 
Coalición Liberal dsl barrio de Santa 
Clara 
Por.la presente cito h todos los libe-
rales de este barrio, para la reunión 
que se celebrará el miércoles 18 de los 
corrientes en la casa calle de la Habana 
número 172, á las 8 p. m. 
Igualmente se cita á los miembros de 
la Juventud Liberal Histórica de di-
cho barrio. 
Por tratarse de la forma en que de-
berán Uevarse á efecto los.festejos que 
este barrio se propone celebrar en ho-
nor del Presidente de la República, 
general José Miguel Gómez y Vicepre-
sidente doctor Alfredo Zayas, ruego la 
más puntual asistencia: 
E l Presidente de la Coalición y Ju-
ventud, Ricardo F. AlonanIJ.—Por la 
comisión. Jesús Saiz de la Mora, Fran-
cisco de la Luz. 
PARTIDO L I B E R A L 
flran manifestación en honor del 
distinguido hombre público Senador 
Mart ín Morúa Delgado y del Coronel 
Orencio Nodarse y Bacallao por el 
gran acierto que han tenido al d i r i -
gir la hermosa eampaña electoral que 
ha culminado con el triunfo más com-
pleto. 
La comisión orgauizadora tiene ei 
honor de invitar á todos los liberales 
y al pueblo de la Habana en general, 
para que concurran el día 18 del ac-
tual al Campo de Marte, punto de reu-
nión de donde pa r t i r á dicha inanifes-
. tación para la morada del señor Mo-
j r ú a Delgado. Lealtad 122. y de allí 
I ¡i industria número 80, monada del se-
Uior Nodarse. 
j I t inerar io: Dragones Amistad, Rei-
ina. Lealtad. San Rafael, Industria y 
i Colón, hasta Zulueta. donde se disol-
1 verá. 
l i a sido designado para d i r ig i r 
la palabra en nombre de la Comisión 
Organizadora en easa del señor Mo-
1 rúa y Orencio Nodarse el señor To-
i más Servando Gutiérrez. 
La Comisión Organizadora. 
Teniente Coronel Francisco Ferral 
Banderas. — Angel Mesa. — Herminio 
Mesa.—Gonzalo Urbeso.—Miguel A L 
faro. 
Haliana. Noviembre 17 de 1908. 
^egundo partido á 30 tan^ 
I rún y Erdoza Mayor U " 
tra Gárate y L i z á i ^ g a ' ^ 
Oanaron los blancos" 
Boletos á $3.82. 
Segunda quiniela: Iraola 
Boletos á $4.45. 
AVISO 
Con esta fecha queda abierto 
tercer abono de la presente t 
rada. 
A los señores abonados se le I 
varán sus 'localidades hasta las 
de la tarde del jueves 19. 
Habana, 17 de Noviembre d 
















PROFESOR JDE T X O L K S . T m í H r ^ S 
ROBERTS. autor del Método NovísimoM t^OS 
aprender ing lés , da clases en su acad™l I 
á domic i l io Amistad 68 por San MiKueU 
sea usted aprender pronto y bien el idU 
i n g l é s ? Compre usted el Método Novlsim 
17011 13-18 
Profesora de Franc 
S A L I D 5, ALTOS. 
16916 
'UNA SRA. FRANCESA DA CLASES 
f r a n c é s y de dibujo, á domicilio y en su 
sa.. D i r i g i r s e : Vedado calle 6 esquinal 
Madame D u Prai ts 
16764 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases & domici l io 6 en su casa particjJ 
de todas las materias que comprende la |3 
mera y sssunda Enseñanza. . Aritmética M 
cant i l y T e n e d u r í a de Libros. Prepamia 
para e l IURTCSO ea lan carreras mpedii 
y en e l Masrlwterio. Cursos para cinco alial 
nos en la Academia. Manrliiue 190. § 
ruzar 
ineer 
CASA Y COMIDA E N CAMBIO DE 
cienes 6 un cuarto " n casa de una 
par t icular , desea una profesara ingl 
Londres) que da clases á domicilio, i 
cios mód icos de mús i ca (piano y mai 
na) d ibujo , i n s t rucc ión é idiomas qui 
s e ñ a á hablar en pocos meses. Dejar 
ñas en E s c o b a r á ? . 16843 
A C A D E M I A D E INGLES de Mrs. 
dan clases á los jóvenes por la noche 
grupos ó part icularmente y á las sefíoi 
vpor la m a ñ a n a : t ambién á. domicilio, 
a ñ o s de experiencia y conocimiento 
mat ica l que tiene la señora Cook âcen 
su trabajo sea coronado con el mejor Co 
Refugio 4 . 16497 
T A R J E T A S D E Y I S Í T J 
Y para dar d í a s , modelos nuevos muy 
nitos. raros y elegantes para sefloriu^ 
ñoras , caballeros y niños, acaban ae r 
blrse en Obispo 8S. l ibrería. j 
16087 
Directorio de New York 
Con 480 p á g i n a s en castellano *U» Q 
por correo. Tarafa y Co , Cuba os. 
16865 
CURA 
A c a b a d e l l ^ s a r 
E l Almanaque Ballly-Bailllere 6 stt l 
quena enciclopedia populf f de„l,RM 0' 
tica, para 1909 Precio 80 centavos.̂ , 
po 86. l i b r e r í a . 16S72^^_____ 
"TÜEV^DICCIONARIO 
Enc ic lopéd ico de la lengua españo» 
iás (le m i l grabados, m a p a s ^ r e ^ ^ m á s m: m u giínjo.»»"". ' . i . 
1 tomo de 1 600 pág-inas »1 
l i b r e r í a , M . Ricoy. 
^ l E T O D O ^ T E O R I C O - P ^ K o r ^ 
elaborar-i Mi do azficar de r*n'*1/"3; pl 
miro Betancourt. un volumen " . ^ 
ñ a s , con grabados. $1. L ,bf^ te al t«¿ 
Jorge Morlón. Dragones, trem J.JJ 
M a r t í . 16777 -
EL EDÍFíCiFIsAS HI6IEIIICII K 
es tá r n la calle Roma>'J* dSepart*«S 
dinero se alqui lan Pr6cI°f^ mismo e*» 
para fami l i as . Informes en el n ^.t^» 
15760 ^ 1 
donde tiene el gusto ' ' C - J ^ j u r ab0»0-^ 
te do peinados, a s í romo admi" 
los mismos. «-i-Reillv 3" ̂ .¡31 
En K I Nuevo Lonvrc. ^ „ f e s los ^ 1 
f i -no oxpu. stos en m a n i q u í e ^ teII1pol» 
peinados y ondulaciones oe ^ 
en P a r í s . , . ,a , horas..} 
c r e p é y t in tos de todos colore 
mero 3121 
div 
V O S P A R A - R A 
E. More-.a. Decano B l e c t r l ^ e , 
to r é instalador de P ^ J T / t o r * 
derno. A c^fleios, P 0 ! ; 0 " " ^ su ; 
nes r buques, e - ^ " ^ " e s ¿ « í 
v ma te r i i l e s - R K p a r a c ' o n M ^ ^ 
«uendo reconocidos j ?/ xnsW** 
to para mayor & a J a " ^ - , ;ndic»df 
bres e léc t r icos . * -u ,ad '^c¿s P*** 
a c ú s t i c o s , l í neas t ^ ' 6 * £ * e d e j 
Reparaciones ae T0°^rant!í*n 
ramo e léc t r ico Se s a r an r ?da 
baios — Cal le jón de s** 
C. 3616 
- :• 
- - - .V 
'íiixa 
K g . 
O O J ! - . 
ge estirpa conipIctament^P a . | g 
miento infal ible con ^c )é fono 




Se ha extraviado - n f ^ - d i j ^ 
m a ñ o mayor con fotogr ^ 
• ™ Se g ra t i f i ca rá v ag 6B 
dvan hoy rnismc 
16886 
p é r d i d a 
^ . v - i s O O Y* © I W ' roí'" 
Desd. la ^ ¡ f J ^ ^ J S ? * por Habana. O Kein> > e x t r a ^ _ 
oue de la Ind-a. 86 " ^ ^ 
de oro. de s e ñ o r a qUe !« 
Se ruega á larP*Htuirlo * ser* m t rado se | i r v a res tU^ d<>nda 
n ñ m e r o 39. 





DE L A V I D A 
La manifestación pasa 
, día? de exalta-ciones po-
Í En PSÍO:lstP observador ph-imífero 
^ ^ ' n t a d o recoger una impresión 
P A n d e r a do los centenares de 
W&z- (¡ne han recorrido nuestras 
^fntu^'astaine.nte, y tal impre-
K ^ ' , k ^ « e a . se atreve a titular-
P ! el expresivo nombro que ye-
L C Í o eimero de estos sencillos 
^ m a n i f e s t a c i ó n pasa ¡Vaya 
^ t n l in con enjundia este! Agu-
«n 11 'i caletre y dispongámonos a 
«ei»l0!j j n(4iagiido asunto todas las 
^ d e n t a l e s consecuencias que 
^ 5 ! hallar la pluma de ê te enten-
reportista.'' como diría un po-
^ -pfior V amigo dado a las dis-
f P j L t f S v enmiendas lingüísticas 
P f T - bi^n hilOK míos, /.vosotros ba-
1 • pr«ado seriamente en la nnpor-
Es-P "do -Tivestigar las complejas 
r « aue contribuyen á esos bn-
^ t y vocingleros .desfiles urbanos 
^entusiasmadas personas? No. 
t en verdad os digo que mal ha-
Éfhecho si ían solo os dedicasteis 
i lazar la vista con los alegres cua-
12 niw pasaban pintorescos ante 
tros complacidos ojos. /Por que 
W a o v se .llenan de entusiasmo 
Lernas que aisladamente son más 
C L s v serias que un viernes santo^ 
E r qué caballeros respetables, que 
V . J ruborizan cuando estornudan, 
^ícíian gallardos y airosos bajo ios 
de una bandera que d .̂spli"-
r J viento otro señor igualmente 
fÜtablo que 'a lleva con una dig-
1 solemne? . ¿Qué ^s el ridículo? 
aando se reúnen muchas personas 
aor qué nos creemos ilibro de eso 
terno bufón de nuestros actos? _ E l 
»mbre cuando se asocia en manifes-
kciones populares / es consciente de 
as acciones? ¿Por qué cuándo es-
^AUGUSIJ* s sf>lo todo lo que hacemos nos 
u a c M « í L j más .'Xjvaes^i ;i ];i ceil^U'-il b u r -
i e f S í ina'v si integramos irrandes masas 
" de personas desaparece ese temor, y 
leemos, como la cosa más natural 
ifc .¡a vida, hechos que nunca htibíe-
Emos realizado sin compañía gri-
tona0 No prosigamos. Ya llega la 
manifestación; ahí viene con sus ban-
>• CHASES i jas de músicas, con sus c H m l K e j a s tí-
















a cinco a 
190. 
510 DE U 
e una fus 
a inglesa 
licilio, i ] 
o y mand 
jmas que 
Dejar 
i Por delante de nosotros cruzan y 
«rnzan aquellos hombres humildes y 
ínceros que no cesan de hacer aela-
ínatiiones. Van risueños, contentos y 
[fplices. Y viéndoles pasar regocija-
los. sin acordarle en tapies momentos 
U sus •luchas y de sus tristeza^, te-
lemos para ellos ila más .humana y 











| TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
I IPENSÁRIO " L l T c A R M D " 
3 Ya empiezan Jos pobres n i ñ o s y las 
f S'jjeres desva l idas á s e n t i r frió; más 
•I intense para e'.los porque no t > i v n 
H ráenos y suf ie ieptes a l i m e n t o s . En-
^(IDOS unas f r a z a d i t a s p a r a esos se-
desventurados; D i o s os p a g a r á ese 
leficio. 
DR. M. D E L F I N . 
4-11 
York 










plADO E N T R E S M E S E S CON 
U S PILDORAS D E L DOC-
TOR W I L L I A M S 
!an los Miles que Padecen de Ane-
^a. Caras Pálidas en Todas 
Partes, que Necesitan de este 
Soberano Remedio. 
Jabdez. es una de las más claras 
daciones de pobreza de sangre, 
^gano, languidez, falta de voluntad 
* 'os quehaceres, poca inclinación 
aversiones, desánimo, desaliento; 
w son algunos de los síntomas que 
s h()mbres y muchas mujeres 
^njoute conocen. Es simplemente 
JMWicion anémica, la falta de ro-
z: y el que así se halle debe to-
d J ^ T ¿ de'n,ora 1'as Pildoras Ro-
n d e l Dr. Williams, que rodo el 
p í o ^eoTnionda p a r n o i i r a r k) 
F"Yn V - l0S ninohos ourados dice: 
L ' \Utri P07* ^asi I ros años de una 
V m / i R i é n d o m e cura-
I con las Pñdoras Rosadas del doc-
« u a j E s , escribo para que mi ex-
t-x'- ^ v a l ? a á los miles que en 
no m ' S0Í ^ ^ i c o s . Me habk 
de Z " ' ?alldo ( l ^áe ]™ ^mien-
^ n e i o apetito y 
^«rda- ,n freci:»encia tenía que 
^v^:^1113- ",n 'l1'-'' nie aliviaran 
^ J m / ^ 1 - ^ ^ nue tomé. Varios 
^ ^«tigaron á to.uir las Píi-
R e , r S a ; a \ d ^ Dr. Williams, v 
Pie m,;nPnncipio me dieron no-
l ^ i í n .V'" y ;' l ís t r ^ ' " ^ ^ 
^af• est«. rí'0mpl",í'- 1,,,"í'"'1 P^" 
18 ^ atento TaS/ ]0 ^^decimiento 
Ur? o-eU;- l 0 3 ^ del Sr, Luis 
rtl 2o, pai0Si (Habana), Cu-
^ten^r ' . 'i1''11"8 se garantizan 
I p o r in1^'1 '"^'edieute noci-
' ^ r a P I P to l,ueden Amarse 
K n ^ f 1 1 ^ Para P^' i f i^r la 
^ a d ^al]1dos- y toda, fonmt de 
I y demí- i •Ínfl"^-«s. n e u r a l -
^ en t n / T 1 * ^ 1 0 ' nerv iosos . 
e o ^ 0 , , 1 ^ méritos de esta 
^ ^ todas K 1 0 * del De 
?.y ^ Vn.í^ faruiaeia« de En-
' \ \ • .,,u,' no span del 
s6s^:u;tLsn dü ran h,s inii 
G A C E T I L L A 
Ripios tropicales.— 
E n la Perla del Sur florece un joven 
bardo que se llama Raúl Montero, usa 
el pseudónimo-de Bula y escribe unas 
composiciones de cal y canto que mo-
d(stamente ha bautizado con el nombre 
original de Hultlilas, palsrora de eti-
mología fácil de comprender y muy 
gráfica, por cuanto hay en los versos 
del trovador muchas palabras Jilas. 
A la vista tenemos la siguiente ins-
piración que dedico á una bella señori-
ta llamada Emma, Agárrense ustedes: 
"Eres bella y gentil cual seductora 
corola de una flor acariciada 
por brisa matinal, perfumadora 
al despuntar el alba opalinada." 
(Ya vemos que usted no despunta 
en poesía y que en vez de cantarle al 
alba opalinada, debería usited cantar 
l a , . , palinodia.) 
" L a tranquila expres ión de tu semblante 
y la dulce mirada de tus ojos 
me dicen que en tu alma ni un instante 
han tenido cabida los enojos." 
(Ahora sí tendrán cabida, don Un-
í a : porque después de leer esa compo-
sición, cualquiera se enoja.) 
"Dichosa tfi que sin sentir pasiones. . ." 
(¿Qué se había figurado usted? Las 
señoritas no deben saber lo que sou 
pasiones, y mucho meuos inspiradas 
por un poeta decadente.) 
"que envenenan los sueños v irginales . . .*" 
(¡Usted sí que debe ser un venenoso 
de marca mayor!) 
"desconoces las crueles desazones.. ." 
• Las desconocía: pero ahora ya ha 
tenido la desazón de inspirar á usted 
tan malos versos, señor Montero.) 
"de impíos d e s e n g a ñ o s mundanales" 
¿Ya acabó usted, amigo Rula? Pues 
ahora empezamos nosotros por dec i r l e 
que haría usted bien en .soltar la lira, 
á menos que reconozca usted sus erro-
res, estudie los clásicos y los tome usted 
por modelo, con preferencia á los vates 
ridículos que creen encontrar la origi-
nalidad con frases opalescentes y mar-
filínea.s. . . y dejan las ideas para me-
jor ocasión. 
Xo olvide usted este buen consejo de 
amigo. 
Marcha triunfal.— 
E l estimable compositor cubano se-
ñor Alberto Villalón. ha compuesto 
una. marcha triunfal para, piano, titu-
lada "Mayor General José Miguel Gó-
mez" y que su autor dedica al Primer 
Magistrado de la República. 
* E n su portada ostentará dicha pieza 
musical un magnífico retrato del Pre-
sidente. Don Anselmo López está edi-
tando esta marcha á todo lujo y en bre-
ve se pondrá á la venta. 
Sociedad Económica de Amigos 
del País de la Habana.— 
Esta corporación celebrará junta ge-
neral reglamentaria el miéreoies 18 del 
corriente, á las ocho de la noche en 
Dragones 62. 
Así lo ha dispuesto el señor Presi-
dente y por su orden tengo el honor 
de citar usted. 
Habana, 16 de Xovieinbre de 1908. 
E l Secretario. 
Hamóv Meza. 
Orden del día: 
1. ° Comunicaciones. 
2. ° Privilegios. 
3. ° Admisión de socios. 
Damas valiosas.— 
Ahora que tanto se habla del Empe-
rador de Alemania, con motivo de sus 
chifladuras, resulta interesante saber 
que posee el juego de damas más valio-
so del mundo. 
Los cuadros blancos del tablero, son 
de plata, y las obscuros, de oro. Las 
fichas también son de oro y plata, y 
todas tienen en el centro un diamante 
ó un rubí. 
A buen seguro que cuando el Kaiser 
juegue en ese tablero, no se dejará fá-
cilmente "soplar una dama." • 
P e n s a m i e n t o s . — 
E l que se desespera da á entender 
que cree en la constancia de la for-
tuna.—*** 
E s una perfección el no aspirar a 
ser perfecto,—Fenr.lón. 
Cuando esítamos con un amigo, ni es-
tamos solos, ni somas dos,—Barthc-
lemji. 
Trenes peligrosos.— 
Los viajeros miedosos suelen pregun-
tar frecuentemente cuál es el sitio del 
tren donde se puede viajar con más se-
guridad para casas de choques y desca-
rrilamienlns. La respuesta parece difí-
cil ; pero si vale la que 'dan unos inge-
nieros que han calculado el tanto por 
ciento de peligros en las diversas uni-
dades del convoy, el lugar más seguro 
es el departamento central'del penúl-
timo coche del tren. 
En Cuba se puede viajar sin temor 
en todos los carros, porque los tr-nes 
van á paso de tortuca, comparados con 
los qué corren en otros países. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Debut de la notable Compañía 
l-:<-uestrc d̂  Antonio Pubillones. A las 
ocho y media. 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo, 
Función de moda. 
La comedia en tres actos I I lariro 
i El ladrón) . 
A L H I S U . — 
Compañía de Zarzuela.— Funeiói) 
por tandas.—A las ocho: Maijo florido. 
A las nueve: La, can» f ia ra .—\ bw 
diez: El arte de ser honila. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades, — 
Futíeión diaria por tandas. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades,—Fun-
ción por tandas. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Entrenos diarios. — Función ñor tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
A L H A M B R A , — 
Compañía de Zarzuela,—Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
E l amor en ant&móvü.—A las nueve: 
La carnr gorda. 
PASQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. 
Contra la tos. el catarro v la bronquitis 
se debe emplear la P A S T A de NA F E DB-
L A N G R E N I E U . confile dellcios<. que se di-
suelve en la boca. Se v e n í e en todas las 
Farmacias 
D I A 18 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio, 
Jubileo Circular,—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Repa-
radoras. 
La Dedicación de la Basílica de San 
Pedro y Sau Pablo en Roma.—Santos 
Odón y Máximo, confesores • Román, 
•mártir; santa Ililda. abadesa. 
L a Dedicación de la Baáílica de San 
Pedro y San Pablo en Roma. Y a se sa-
be que la dedicación de una iglesia es 
un acto exterior de religión que siem-
pre debe hacer un obispo; en cuya vir-
tud un edificio material, por particular 
bendición, se convierte "n casa de Dios, 
en la cual deben \o> fieles rendir;*' 
aquel religioso culto que es tan debido 
á su adorable Majestad. Y estando los 
templos destinadas, por especial insti-
tución, al servicio de Dios para revé-
renciarle singularmente en ellos, su de-
dicación es acto de religión que los 
convierte í n casa especial, palacio sa-
grado, y como santuario adonde pue-
den entrar todos los fieles para tribu-
tar á Dios la veneración, el homenaje y 
la adoración que le corresponde como 
á soberano ¡Señor Ac rielo y tierra..La 
dedicación de las du.'. suntuosas basíli-
cas de San Pedro y San Pablo, las con-
sagró el Papa San Silvestre, haciendo 
la dedicación con tanta solemnidad y 
tanto concurso do Kente que se puede 
decir, fué qino dé los mayores triunfos 
de la iglesia, y esta solemnísima dedi-
cación es lo que se celebra este día, 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes,^—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María,—Día 18.—Corivs-
pónd? visitar al Purísimo Corazón de 
María en Belén. 
Tin el convento de las Uoligiosas de Ma-
rta Keparadora. Cerro 561 tendrá lugar el 
próximo Jueves 19, la reunión mensual de 
las Señoras asociadas á la Adoración del 
Sant ís imo Sacramento, dando principio A las 
3 p. m. como de costumbre y presidienilo 
él Rdo. P. R. Salazar, de la Compañía de 
Jesí is 
16966 lt-17-3d-17 
i L E i l I M f l l C i í i S í f l 
151 jueves próximo, día 1P se ce lebrará la 
fiesta de Santa Isabel de Hungr ía , Patrona 
de la Orden, con Misa de Comunión general 
A las 7 y media y Misa solemne á las S 
y media con sermón por un Padre F r a n -
ciscano. 
16977 2t-17-2d-18 
E N L A CALZAT>A de Palattnf; «squina & 
Armonía a! lado del tranvía, se alquilan ' 
rasas de construcción moderna con jardín 
al frente, portal, sala, comedor 3 grandes 
cuartos, amplia cocina, baño patio, y gran 
traspatio. Precio 6 centenes. También 2 es-
paciosos altos con todas las comodidades. 
T n gran local para bodega, fonda, café ó 
tienda mixta Informa su dueño en las mis-
mas ó en Tul ipán 20 
u ' " U t 
V E D A D O Se alquila la casa calle IP-eíT 
quina A C; con sala, comedor baño cuatro 
cuartos y uno para criados. Informan CaUe 
10 esquina á Baños número 20, 
1 <0:?4 ' S-1S 
GUAXAUACOA. Se alquila pero no se 
Veníle. la casa Maceo número 1: tiene agua 
de Vento y es tá cerca del paradero del Fe -
rrocarril, con todas las comodidades; en la 
Bodega es tá la llave y su dueño Arsenal 
6 Habana. 17036 4-is 
Z A N J A 12S, Palacio de olTreros entre 
Aramburo y Soledad, se alquian habitaciones 
muy cómodas y una accesoria alta, con sala 
dos cuartos, pisos de mosaicos cocina, ducha 
y demás . 1702G 8-18 
V I R T U D E S 9 6 
. Se alquilan habitaciones á $6 úu. j;7 $8 
y 9 pesos Perseverancia v Lealtad 
17025 ' 8-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Aguila 295 casi esquina Misión con ü 
cuartos sala y comedor, la llave en la bo-
dega é informarán Clenfuegos y Coria Bo-
dega, glig 
K N S I E T E C E N T E N E S se alquilan los bo-
nitos y ventilados altos de Corrales 120. 
compuestos de sala, comedor, y tres cuartos: 
escaleras de mármol y pisos de mosaico. I n -
forman en Lu/ . . 7. 16876 4-14 
.SE A L Q U I L A N en la loma del Vedado, dos 
casas con luz e léctr ica en 5 y 6 centenes, 
pisos de mosaico, azotea y servicio sanitario 
jardín v portal. 13 y 10 E l Mirasol. 
16862 4-14 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Tlein número 76. compuesta de sa l« . saleta. 
7 cuartos' y comedor al fondo L a llave é 
informan Prado número 86, Francisco R f y r í 
Guzmán. 16867 8-14 
SE VENDEN Y SE ALQUIUI 
muy baratas seis casitas, situadas en 
el Reparto de Luyanó, compuestas de 
sala, dos cuartos, comedor, paiíio. 
traspatio v servicio. Informarán en 
Oficios 20, de 12 á 3. 
c, :375:í ]5-12-Xv 
S E A L Q U I L A N los dos pisos de Animas 
182. el bajo tiene sala, comedor, 4 cuartos, 
baño etc. E l alto tiene sala, comedor. 3 
cuartos, baño etc. L a llave en el 180. I n -
formarán en Blanco 40 altos. 
16861 4-14» 
SK A L Q U I L A UNA habitación á hombres 
solos, $r/. Oficios 7 altos, tiene todos los 
servicios en la fonda informan 
16890 4-1S 
Se alquila la fresca y cómoda casa K . es- i 
quina 11 á una cuadra del carrito, propia! 
BAJOS I N D E P E N D I E N T E para corta fa-
milia, se alquilan, una cuadra del Parque 
Central. I^amparilla G9A toda comodidad, 
casa nueva. Ra7,ón Habana 94. 
16888 5-13 
para 2 familias. Informan al lado 
1697 S-1S 
E n 12 centenes, la casa calle de la Salud 
número 23 con sala, comedor, cuatro cuartos 
grandes, cocina patio, traspatio etc. L a l la-
ve al lado é impondrán. 
17002 4 - I 8 
S E A L Q U I L A en Aguila 152 y 154 esquina 
á Corrales un hermoso departamento com-
puesto de cuatro habitaciones cocina, ba-
ño construcc ión moderna. Informan en los 
bajos y en Suárez 6 altos. 
17009 4-18 
S E A L Q U I L A N los altos Manrique 31A y 
31E. Los bajos Escobar 18 y Manrique 31F. 
Esto úl t imo para establecimiento Informes 
San Xicolás 42, Te lé fono 1901, 
17010 8-1S 
H 0 . - - V E M D 0 
Se alquila casa B, calle 24 entre 15 y 17 
tiene jardín, portal sala, tres aposentos, co-
cina y servicios sanitarios Informan al la-
do. Al fondo de Ja misma, habitaciones A 
14.24. 17013 4-18 
O B I S P O N U M . 6 6 
alquila un hermoso alto para oficinas, 
escritorio, etc. Impondrán en Obispo 50. al-
tos. 17014 8-18 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca núme-
ro 5, por Clenfuegos. letra A altos acabada 
de fabricar, con todos los adelantos moder-
nos la llave en la bodega. Informes Hotol 
Pasaje. 17018 B - l t ; 
~ S E ALQÜII ,AX_lns bajos de Óbrapíar~44 
para oficina ó establecimiento; la llave en 
la bodega é infi>rman en Cuba 58.# A. V . 
Faul l 17019 5-18 
E N S O L 93 se alquila una habitac ión al-
ta con su cocina y gran azotea, á señoras 
ó matrimonios. 
17040 4-18 
S E T A L Q U I L A T O I chalet Estrada Palma, es-
quina O'Farr i l l 7;4 caballerizas, tres so-
lares L a llave en frente é informan Cuba 
58. A V. Faul i , 
17020 5-18 
E l 19 de este mes serán los cultos de San 
- o s é : á las S y media misa cantada y "i 
cont inuación el ejercicio. 
Se suplica, la asistencia á sus devotos y 
contribuyentes. 
16968 lt-17-2d-18 
Parroquia de Guadalupe 
E l jueves próximo como tercero de mes 
5e r'irri la misa á Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón á las 8 y inedia con p lá t i ca i 
imposición de medallas por el Rector de los 
Escolapios .fosé Calonge. se suplica la asis-
tencia á todos los devotos, 
Î n Cainnrora. 
168SS 4-14 
C O M ü M C i i m 
OBRAS DEL TEATRO NACIONAL 
Se admiten proposiciones de piedra picada 
blanca para la c imentac ión del edificio pa-
ra este "Centro," 
Informará la Comisión todos los días de 
9 á 11 de la m a ñ a n a y de 3 A 5 de la tardo 
en dichas obras. 
Noviembre 1 de 1908. 
La Comlftlón. 
C . 3563 15-1N 
S E G O M S P R A 
UN aparador grande, y un mostrador con 
frente, de cristal, tamaño grande. Te lé fo -
no 518. informarán 
17038 4-1S 
S O M B R E R E R O S 
Se desea comprar un conformador en buen 
estado Informarán on é a lmacén "Mercu-
rio", Muralla. 65, Teléfono 3315. 
1 6877 4-14^ 
" E N ^ l T A ' H A B A X A V E D A D O ó J E S U S DK! . 
MONTE, se desa comprar un Kiosco de ta-
bacos y cigarros que es té bien situado y que 
tanga el local por contrato. Trato directo 
con los interesados. Dirigirse á la .al ie 
l0 número 25 altos. Vedado, J . Fernández . 
16fi83 *-10 
" C O M P R O S O L A R E S E N E L BA^. PIO DES 
.T. del Monte, en la Víbora, 6 en el Veda-
do, se compran uno ó dos solares, con 6 sin 
censos. Informes Angeles número 9. 
16629 l l l 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa San Lá-
zaro 93 entre B l a n o y Aguila acabada de 
reedificar, de 8 vontanas al frente, porta! y 
con grandes comodidadef» é higiene. E n la 
misma informa el dueño . 
16978 *-18 
So alquilan muy cOmodos y frescos locales 
en el principal y entresuelos de esta casa 
con frente A la calle de Mercaderes. Infor-
marán en el Bufete de los Sres. M R. Angu-
lo y H^o. Amargura 77 y 79. 
SK A L Q U I L A N los modernos y espaciosos 
altos de Compostela 143 y 145 frente al co-
legio de Be lén , propios para una numerosa 
familia, que tenga susto para vivir bien L a 
llave en la vidriera. Informan on Prado :i8. 
16982 5-18 
8 0 L Ó ~ Á _ P E R S ON AS de morál i d ad. Cuar-
teles 4 esquina Aguiar altos, dos departa-
mentos vista a la calle, luz eléctrica y 
servicio. 16958 15-17N. 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión y 
dos chiquitas en casa de familia respeta-
ble. Oaliano 95 altos. 
16947 8-1.7 
Se arrienda ó vende un bonito Tea-
tro-Salón, de rpcientf construcción, 
•con aparato Pathe (iikimo modelo) y 
su utilería completa, sillería, etc. Es-
tá situado en punto céntrico y se ha-
lla muy acreditado. Dirigirse á F . 
Herrera, Monte 45. 
16905 15-??46 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Vir tu -
des nñmero 115. E n los altos la llave. I n -
forman Vedado A número 6 esquina Quinta 
16945 8-17 
Los bajos independientes de Lampari l la 
59 Informarán en los altos de la misma. 
16907 8-17 
359 O * X l C f U L Ü d X i 
Tres habitaciones juntas 6 separadas, con 
muebles, balcón baño, luz e léctr ica , y co-
mida si se desea. Casa de moralidad. Agui-
la 122 altos, entrada por Estre l la 
16921 8-17 
GRAN CASA PARA F A M I L I A S 
" E 3 i T r i s " 
E n Habana 55. altos, esquina á Empedra-
do se alquian á personas de moralidad es-
pléndidas habitaciones amuebladas ó sin 
ellos con comida timbres, luz e léctr ica , ba-
ño. Te lé fono 3320 y un servicio esmerado. 
Todos los tranvías cruzan por la esquina. 
Se sirven comidas á domicilio, en módico 
orecio y se admiten abonados á la mesa, 
169S2 8-17 
Se alquilan dos grande» casas modernas 
pasa el e léctr ico por el frente Llave en 
el 582, Te lé fono 6371, 
16940 3-17 
LAGUNAS NUMERO 15 
Altos con entrada independiente moder-
nos, se alquilan. Llave en la bodega de la 
esquina. Informan Escobar 166, Te lé fono 
número 6371. 16939 8-17 
F R E S C O y ~ C O M Ó b o alto, acabado de 
pintar en la esquina de Romey y Vlg ia . con 
sala, saleta y 4 cuartos cocSní. baño é ins-
talación sanitaria completa, y ocho balcones, 
en sfls centenes. La llave abajo en la car-
nic^rÍE. 1G869 4-17 
S E A L Q U I L A N los elegantes altos de 
nueva casa Virtudes 141 y medio; toda 
cielo raso con sala, saleta, odio cuartos y 
d e m á s dependencias íio'bresaHentéS: la l la-
ve al lado casa de vecindad. Informes Mon-
te número 116. 16904 4-17 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas casas de planta baja y a l -
ta, acabadas de fabricar, de estilo moder-
nista, con todas las comodidades, espacio-
sas y bien dtcoradas. Ca l l e E c o u o m í a n ú -
meros B-' y 54 casi esquina á Mis ión , 
16S82 15-14N. 
ANIMAS 92, en esta espléndida casa se 
alquile una srran sala baja dividida, con 
vista A laxcalle, y dos habitaciones altas 
con asistencia si lo desean. Hay baño y 
ducha E l portero impondrá. 
16897 4-15 
S E A L Q U I L A N ' 
E N J E S U S D E L MONTE, se alquila la ca-
sa Delicias número 4 entre Princesa y Man-
gos, acabada de construir, compuesta de 
^ra-.; sala, saleta, tres cuartos, patio esp lén-
dido. traspatio, baño é inodoro, lavadero y 
todo el servicio sanitario. Alquiler con arre-
glo á la. s i t u a c i ó n . 
C . 3755 6-13 
S E A L Q U I L A N 2 6 3 haibtaclones sin 
niños, balcones 1 la calle. Santiago 2S in-
mediato á Belascoaín v Carlos I I I 
16848 S-13 
169 .'C-1S 
VHDADt»: B€ alquilan dos casitas on pre-
i lo de 5 y t! centciu-s. L a primera dvs cuar-
tos, baño cocina. Inodoro y la «eguiuia sala. 
;< cuartos etc. etc. Quinta Lourdes K! v O. 
entán junta» 1704" 4-18 
î K A L Q U I L A la hermosa casa Zaragoza 
8, Cerro, a2ut»a. pisos de mosaico á do* 
puertas del tianvfr. portal, zaguán gran 
sala y comedor, cinco cuartos corridos. do« 
baños dos inodoros, dos habitaciones más . 
jardín y traspatio con árboles frutales Se-
ñor Murías, informará. Zulueta 10 
17029 8-1» 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de Amargu-
ra 16. con entrada Independiente la sala: 
tiene 3 persianas á la calle y t habitacionoa, 
buen puntal y es tán acabado» de blanquear. 
Informes en los altos. 
17030 4-18 
SE ALQÚIMN . 
Dos espléndidas habitaciones propias para 
nopocios de comisión, ó vivienda, en Ohisp > 
75 altos. 170̂ '.) 4 .U 
E n $30 oro americano las (asas Esco-
bar 210 y 21^A. con sala, comedor. 3 cuartos, 
cocina, baño, inodoro, azotea y piso de 
•mosaicos. In formaiún en el 210A. 
16885 4-14 
Entre <'uba y San Ignacio. Se alquila esta 
hermosa casa con sala, comedor y ocho 
cnarcos eu i ] bajo y clpcQ p'is-esioiies altas 
Informarán: Merced 26. 
366S7 8-14 4 
EN AGOSTA 64. se alquilan «los habitacio-
nes á sefiora ú hombres solos y un za-
guán propio para un sastre ó zapatero: e? 
cava tranquila y de confianza. Acosta 64. 
16884 ) * - l * 
SE^ALQUÍLAN los altos independientes 
Prado 80 con 3 habitaciones y comedor, pi-
sos Anos en J83 oro; también se alquilan ha-
bltauiones y departamentos con vista á la 
calle con muebles ó sin ellos, damos llavtn. 
16881 4-14 
S E A L Q U I L A la casa Someruelos 13, con 
sala, saleta y C cuarto, hafio y dos coci-
nas, patio y traspatio, seca y fresca: una 
cuadra del Parque, en V¿ oentMiMi ia llave 
v su dueño en la bodega Ce U esquina á 
r o ñ a l e s , puede ver A tortas horas. 
16878 4-1* 
S E A L Q L ' I L A la casa de alto de Angeles 
número 16. con entrada independiente, todo 
nuevo y con las comodidades, para familia 
numerosa. I^a llave abajo y su dueño. Salud 
número 30. altos, 
16S28 8-12 
SE ALQUILAN 
Unos bajos situados en Castillo 13D, casi 
sequina A Monte, de construcc ión moderna, 
muy espaciosos y propios para una familia 
que desee vivir en una casa que reúna to-
dos los requisitos de absoluta comodidad. 
Informan Sabatés y Boada, Universidad 20, 
Te lé fono 6187. 16802 8-13 
S E A L Q I ' I L A la caballeriza situada en la 
calle de Gal íano 47, ofrece grandes como-
didades. Para informes en los altos de la 
misma á todas horas. 
16781 8-12 
C E R R O 
Se alquila la casa calzada del Cerro 620 
informan en la misma y Muralla 26. 
16810 8-12 
HERMOSOS A L T O S 
Se alquilan unos espléndidos altos en la 
esquina de Monte y Castillo, los cuatro reú-
nen todo el confort que se pueda desear, pro 
píos para una familia de gusto. Informan 
Sabatés y Boada L'nlv^r'ddad 20, Te'^f'-mo 
número 61S7. 16801 8-12 
V E D A D O : Hermosa casa $68. L inea núme-
ro 111, sala, 6 cuartos, comedor, portal, do-
ble servicio de baño é inodoro, patio y lava-
dero. Loe tranv ías dejan á la puerta. Llave 
al lado. D u e ñ o vive Teniente Rey 41. 
16737 8-11 
V E D A D O : se alquila la muy a,legre y 
ventilada casa, calle 8 número 34, en ia lo-
ma, cuadra y media de la linea; sala, come-
dores, 7 cuartos á dos lados, sanidad, ba-
ños, frutas, inodoros y toda comodidad para 
personas de gusto: 12 centenes. Impondrán 
en la rntsma v en la calle do Paula 69. 
16724 8-11 
P A L A C I O CARNEADO 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á 55.30 al mea 
amueblados y con su servicio A 88.50, $10.60 
y 816.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175 calle J y 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C . 3669 IN. 
V E D A D O : L a bonita casa acabada de 
construir en la calle 5 número 17 con sala, 
antesala. 4 cuartos, portal y jardín, baño é 
Inodoros, con pisos de mosaico. L a llave al 
lado. Teléfono 9159 16726 8-11 
SE A L Q U I L A 
E n .Icsús Marta número 117 unos altos de 
reciente construcc ión con cinco habitaciones 
^ala y saleta, y con servicio sanitario, lo 
más moderno. Informan Castelelro y V I -
zoso P. en C. Lampari l la número 4. 
1674« 8-11 
M A G N I F I C O L O C A L : Para almacenes, ciu 
si á la calle de la Muralla, se traspasará, 
sin repalfi!. con todas sus e s tanter ías y es-
critorio, todo nuevo. Informarán, con deta-
lles, en Misión 8, bajos, izquierda, de 12 á 
2 p. m. 16751 15-11N. 
SK A L Q U I L A 
Un hermoso y espléndido principal con tr»-
das las comodidades para familia gusto, 
en Zulueta 7S en la misma informarán. 
16682 8-8 
SE ALQUILA 
L a pintoresca casa calle Cristo número 25, 
alto y bajo independientes, el alto tiene 
tres cuartos corridos y uno en la azotea, bue 
na sala, comedor y todo el servicio, la P'an-
ta baja t ime tre^ cuartos, sala, comedor >' 
todo el servicio moderno, la ilave e s tá en 
Muralla 97 ferreter ía dond» se informan. 
16680 »-« 
SE ALQUILA 
Esperanza 123 entre Figuras y Carmen 
una casa nueva de alto y bajo, servicio in-
dependiente, compuesta de cinco cuartos en 
el alto y cinco en el bajo, sala, comedor, es-
calera de marmol é Instalación de gas. L a 
llave en Monte y Carmen, Café . 
16461 10-5 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taciones de diez pesos en adtiante. ias hay 
amuebladas con todo servicio entrada á to-
das horas y lo mismo en Reina 49, y lo mis-
mo en Galiano 136. se alquila un zaguán 
propio para establecimiento. Informan R.el-
na 14. 15241 26-10 
S E A L Q U I L A 
la gran casa calle 19 enquiña & F . . Vedndn 
parn familia de gusto, hermosas sala y 
•aleta, 4 grande» euartoH, amplios corre-
doren jnrdln, traspatio ron frutales, pa-
rras. hlRuerab etc. L a llave eu la bodega 
frente A la casa. Informes en Oficios 14 
Telé fono «OS. 
C . 3672 1N. 
V E D A D O 
Se alquila en modiquís imo precio una ven-
tilada casa en 16 entre A y Paseo, informan 
en Calzada Crist ina número 7Á, L a llave en 
frente. 16299 16-1 
S E A L Q U I L A para a lmacén ó depós i to el 
pleo bajo de Inquisidor 35 que mide 16 me-
tros de frente por 24 de fondo. 
15831 36-220ct. 
R O M A Y 4 4 
Hig ién icos departamentos compuestos de 
dos grandes habitaciones, de dos lulses en 
adelante. 15768 26-310c. 
m i C I T l P E S . 
DOS C O C I N E R A S Y R E P O S T E R A S PE-
ninsulares desean colocarse en casa do fa-
milia A de comercio: cocinan á la e spaño la 
y criolla, son cumplidas y tienen quien las 
garantice. Cerro Arzobispo, panadería . 
16936 4-18 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad muy formal y aseada en todo: coci-
na á la criolla y á la española , desea colo-
carse en la capital, bien sea en cana parti-
cular ó establecimiento. Sabe cumplir per-
fectamente su obl igac ión. Informan Maloja 
número 4, ;69S5 4-1S 
~ ~ S É ~ S O L I C I T A UNA C P J A D A PlsÑlNSU-
lar de mediana edad que entienda un poco 
de cocina, para un matrimonio. Que sea hon-
rada y duerma en el acomodo: se paga buen 
sueldo. Calle del Vapor número 4, altos. 
16984 4-18 
C O C I N E R O Q U E S A B E Desempeñar SIT 
obigración, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento casa de h u é s p e d e s ; 
cocina á la criolla, e spañola y francesa y 
sabe reposter ía: tiene buenas referencias 
Informes O'Reillv 82, bodega. 
16983 4-18 
UN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O SOLÍ^ 
cita colocarse en casa particular ó de co-
mercio: cocina á la española y criolla y 
tiene quien lo recomiende. Paula número 78 
16981 4-18 
S E " N E C E S I T A UÑA C O C I N E R A B L A N C A 
para el Vedado, que duerma en la casa. D i -
rigirse á El l l s . O'Rellly 104. 
16080 4-18 
S E A L Q U I L A N en 4 luises unos altos con 
tres departamentos y azotea, en la mueble-
ría " L a Complaciente" Monte 362. 
167_57 8-11 
V E D A D O en la cale C entre 11 y~"l3 y 13' 
entre C y D se alquilan 2 casitas á 821.20 
cada una. la primera compuesta de sala. 2 
cuartos, comedor y cocina y la otra de sala 
y 3 cuartos, ambas con servicio sanitario. 
E n las mismas informarán. 
16768 8-11 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léctr ico, se aquila un» casa en 12 cen-
tenes, con sala, comedor, 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, baño. Inodoro, gas y 
todos les adelantos h ig iénicos , acabada d-e 
pintar E n la misma informarán. 
16767 8-11 
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos altos de San Miguel n ú m e -
ro 92. esquina á Manrique L a llave en la 
Bodega. Obispo 87 informarán 
1'5670 s.io 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa rasa ralle Quinta 
número 27 entre W y G. L a llave en la Bo-
dega esquina á F . y para informes en Mu-
ral la 66 y 68. 16660 8-10 
S E A L Q U I L A 1 departamento con 2 ven-
tanas k la calle: entrada independiente pro-
pías para comlaloniataa ó escritorios: es 
casa de toda responsabilidad y con toda co-
modidad. Hay 2 habitaciones para hombres 
solos E n Aguacate número 136. 
16703 8-10 
S E A L Q L ' I L A la amplia casa de moderna 
construcc ión Paula número 33 Informan en 
Porrales ». 16*81 18-ION. 
V E D A D O , Calle E _ y 21 ^ T l q u T l a con « 
habitaciones y 2 cuartos de baño en loa 
altos, sala, comedor y 2 habitaciones en los 
b;- n s puede servir para dos familias d« gus-
to. Precio módico, en loa altos de la barbe, 
ría informan. 16710 S-lo 
E n 1 2 c e n t e n e s 
Se alquilan los bajos de Lampari l la n ú -
nu-ro 49. L a llave en la bodega, para más 
informes en Monte número 53, altos. 
16575 ^ 8-10 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas h a b ü 
tadones con muebles ó sin el l i* . con vista 
á It. calle, con todo servicio; entrada á todas 
horas, lo mismo en Reina 49 v en Galiano 
136. frente á la plaza. 
1«*13 26-8S'. 
M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
desea colocarse en casa particular ó comer-
cio cocina á la francesa y española y tie-
ne quien lo garantice. Informan Cuba 103. 
no tiene inconveniente en salir al campo. 
16979 4 - H 
UNA C O C I N E R X ~ P E N I N S U L A R 7 ~ A ~ L A 
criolla y española, desea colocarse en casa 
de familia ó de comercio: tiene, quien res-
ponda por ella y es cumpid?.. Industria n ú -
mero 73 altos. 
16076 4-18' 
Sj Et ' A NICÓ" E L E C T l i l C r o T A - C ^ Ñ BU hi-
ñas recomendaciones se ofrece para el cam-
po rt capital. Razón: Vilegas 103 Pablo 
Castrl l lón. 16874 4-18 
í^ 'XT'RÍAÑlDERX^PÉNINSULA R DK.-ÍEA 
<.«jlooarse: tiene 4 meses de parida. A meo:a 
ó á leche entera, y se puede - a r la niña. 
Informan San Lázaro número 269. 
17022 4 - U 
' T ' N A J O V E N PENIN^LAR~"SÓLTCI"TA 
colocarse de criada de manos ó para cocinar-
le A corta familia: tiene riuirn responda po" 
ella. Suárcz número 81. 17023 4-18 
~ r N A — C R I A N D E R A " v inrbA PBNIÑ8UI<A I Í 
aclimatada al país desea criar á un niño á 
leche entera, de dos meses: no importa salir 
de la Habana Informarán en la calle de 
la Zanja, número 72. 
17024 4-iS 
S E S O L I C I T A una ( riada penirmular para 
los quehaceres de una corta familia sin ni -
ños. Sueldo 3 centenes. Gervasio 97A. altos 
17027 4-18 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice: gana de 3 A 4 
centenes. Informarán en Compostela 62 Ro-
dera. 16971 4-18 
WE A L Q U I L A N los bajos ñc Blanco 40. con 
zaguán, H-xla. antesala, xomedor, 4 cuartos, 
bafio y dus Inodoros. Ti»»ne buenos pisos.* 
Inf'Uiuan en Blanco 10 altos. 
1_G62] 8-8 
JESUS DEL MONTE 
Se alquila en nueve centenes la casa nú-
mero 2 de la callc .de Correa. Inmediata á 
la Iglesia y A media cuadra de la l ínea . 
Tiene portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
y todo lo d e m á s necesario, con estenso patio 
para lloros. La llave en el nílmero 4 y darftn 
ra tón en Prsdo t$. 16633 8-8 
Alquila casas con todas las comodidades 
& $15.90 al mes. H y Calzada. 
16618 • 10-8 
S E ALQL'ILAÑ lo^ hermosos y lujosos baT 
jos de la casa Galiano número 26. Sirven 
también para establecimiento, por su situa-
c ión . L a llave al lado, húmero Í4, é i r -
forman en el V e í a d o , Calüada 68 esquina 
A B a ñ o s , 1«639 8-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
lorarse de criada de manos en casa formal 
sabo coser un poco y cumple bitn con su 
obl igación y tiene ciuien la recomiende. I n -
forman Cuba número 1 altos. C. R, 
_16998 . 4-18 
Una criada do manos muy formal que se* 
pa coser. Calle Oficios 88 altos. 
_16965 _ 4.18 
UX MATRIM0NI0''PEN1NSULA~R SIISTFA" 
milia desea con cargo de encargados de una 
casa de inquilinato ú otra cosa por el «eti lo. 
Informan Corrales entre Cienfuegos y Some-
ruelos. accesoria letra E A todas horas 
16962 4-18 
HABANA^ S E DESEAN-COLO» A R " DOS 
muchachas peninsulares, una joven y otra 
<i<> mediana edad: se desean colocar de cr ia-
das de mano en casa de corta familia: sa-
ber cumplir con su obl igación Informarán 
Vap»r 34. 18»6« _ 4-18 
"UÑA"CRIADA D E MANOS P E N T Ñ S U L A T ; 
que cose A mano y máquina y con buenas 
referencias, desea colocarse Oficios n ú m e -
ro i i . 15?64_ 
T NA Si l A. P EN1NSI L A R R E C I E N L L l £ 
gada desea hacerse cargo de la ropa de un 
Hotel ó bien para moza de comedor, sabe 
coser á mano y mAqu'na. ó para un matri-
monio sin niños no duerme en la coloca-
ci«.n. Sol 74. altos. 
16967 4-18 
UÑA E X C E L E N T E COClKlí l íA MOKTA.-
ñesa de^ea colocarse p,, F,TSA (.onuircio 6 
r.artfcular: conoce las eOotnaa española, 
francesa y criolla, piuliondo ¡r al campo 
Teniente Rey número 86, impondrán 
17021 ' 4-1* 
L'ÑÁ C O S T U R E R A E N O B N B R A L Y }>KL 
nadora á domicilio desea encontrar traba-
jo: hace peinados de todas clases. Y una 
niña de catorce años se coloca para cuidar 
un niño: es cariñosa y obediente Bernaza 
número 29, altos, cuarto segundo á la de-
recha^ Li?41 '*'',8 
CRIADA D E MANO D E S E A COLOCAlTs"F 
una joven peninsular on casa de buon.i 
familia: tiene buenas referencias. Informa-
rán Suárez número 22. 
17042 - 4-18 
S E D E S E A UNA MUCHACHA D E 11 ¿"T* 
años para acompañar una señora y hacei 
limpieza de una habi tac ión: en la misma s« 
solicita una señora que dé dase de español 
LugmmsS. 17035 4-18 
T ' Ñ A PKÑ1ÑSULAR, ~ A C L I M A T A D A EÑ 
el país, desea colocarse para manejadora f 
criada d*- manos: es cariñosa con los niños 
cumple bien sus deherts y tiene quien la 
garantice. Esperanza número 133 
l««fil 4-18 
S E N O S 
Oisaroliades, ñeconstituidos, 
Harmoseados, Fortificados 
I ^ P í l u l e s Orientales 
•I único producto que «n dos me«uM 
ra el dsyarollo y la firme» d«l 
pecho sin cousar daflo alfuno a la 
aalud. Aprobarlo por las notahllidadea 
ínedicap. 
J. RATIÉ. Ph". 5, Pass. Verdetu, Parit. 
FrttMcon intmeioa» «o Piris ¡ 6(36 
k La Habana ; DftOQüElUA SARRA. 
Dr Vuntl hissn j todu timiáu. 
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l e o o i o n O a 
( C O N T I N U A ) 
¿Cómo se llama su hijo 




—¡Cuánto me alegro que estén to-
dos buenos—continuó diciendo doña 
Gabriela, que no sentía alegría por otra 
cosa que por haber terminado ya el 
anteportal (pues no llegó á ser antesa-
la) que había tenido que hacer duran-
te hora y media, y añadió con toda fa-
miliaridad y sin dejar nunca de reírse: 
• — Y . . . ¿qfié tal, que tal se porta con 
usted mi peri l lán? ¿Se está quieto en 
clase? ¿Le hace á usted rabiar? ¿Se 
entretiene en molestar á los otros com-
pañeros? 
—Xo. señora, no—contestó don Ce-
ledonio sin haberse enterado aún de 
fciien era el alumno por quien le pre-
guntaban ; pero algo ofendido en su 
dignidad profesional al ver que había 
quien se atrevía á sospechar que pudie-
ran sus discípulos entretenerse en la 
ciase en vez de atender religiosamente 
á las explicaciones. 
—¿Y qué tal de estudios?—siguió 
diciendo la buena señora satisfecha de 
haber logrado entrar de lleno en la 







—; A h I, sí—exclamó 
haciendo por record.' 
go un zoquete en ia d a s e este curso. 
—¿Y qué t a l . . . qué tal se porta? 
—Pues como llevamos tau pocos días 
de clase no he tenido tiempo de pre-
guntarle todavía. 
— ' S í . . . creo que le he oído decir 
que no le había usted preguntado aún, 
y por cierto que no puede usted figu-
rarse la gana que tiene de que le pre-
gunte. Es imposible que se dé nadie 
una idea de lo que trabaja esa pobre 
criatura. ¡Horas enteras, don Celedo-
nio, horas enteras!, y sin que nadie se 
lo mande. La asignatura de usted so-
bre todo dice que es lo que más le 
gusta. No se le puede arrancar la Gra-
mática de la mano. 
—'Mi asignatura es la Geografía— 
contestó don Celedonio algo desconsola-
do, pues empezaba á sentir alguna sim-
patía por aquel niño á quien gustaba 
los estudios geográficos más que los de-
más. 
—¡La Geografía, es verdad, la Geo-
grafía!—contestó doña Gabriela pesa-
rosa de la voladura, y añadió toda azo-
rada procurando atenuar la falta.— 
¡Mire usted que confundir la Geogra-
K¿ con la (rramátiea. que es la que di-
ce que le resulta más pesada! Lo que es 
no entender de estas cosas. Pues sí. se-
ñor, le digo á usted que hasta duerme 
con ella debajo de la cama, ¡ digo, de-
bajo de la almohada! (cuidado que está 
una tonta), debajo de la almohada pa-
ra estudiar cuando se despierta, por la 
noche, y jamás hay que llamarle por 
las mañanas. ¡ E! solo se levanta! En 
fin . que listo quizá haya alguno que 
"jsíea más. pero aplicado le aseguro á us-
ted que no. En todo lo que va de cur-
so no he tenido que decirle una sola 
vez: " ¡ Canuto, estudia... ! " 
— i l á s vale así—contestó don Cele-
donio por decir algo, pues su pensa-
miento estaba más que allí en otra par-
te. Y temiendo que continuase más 
tiempo la conversación, procuró abrir-
se paso, diciendo:—Usted me dispense, 
pero. . . 
—Sí, señor; no quiero entretenerle. 
que tendrá usted sus ocupaciones. Con 
que. sí. le preguntará usted. ¿Verdad, 
don Celedonio? 
—Sí, señora; pierda usted cuidado 
—"Muchas gracias, no sabe cuánto se 
lo agradezco. 
— ¿ H a dicho usted que se llama?... 
—Canuto Zoquete. 
—Zoquete, sí, no se me olvidará. 
Y doña Gabriela echó á andar calle 
abajo muy pausadamente, como aquel 
que, ha cumiplido ya su misión, y don 
Celedonio echó casi á correr calle arri-
ba, con la precipitación del que teme 
llegar tarde á cumplir con la suya. De 
vez en cuando tropezaba por querer ir 
demasiado de prisa, y á cada momento 
sacaba el reloj, murmurando:—'Pero 
señor, pero señor, que siempre he de 
encontrarme á la gente con tanta opor-
tunidad. ¡Cinco minutos! ¡Cinco más 
de la hora! ¡Cinco minutos que á los 
chicos se les habrán hecho cinco siglos! 
— ¿ i D . Canuto Zoquete y Bobadi-
11a?... 
—Servidor de usted—con test/) una 
voz atiplada que salió de uno de los 
últimos bancos de la clase. 
—¿Sabe usted la lección ? 
—'Sí. señor. 
—Vamos á verlo. 
Y mientras don Celedonio se quitaba 
los lentes y los limpiaba con el pañue-
lo, un discípulo de cabeza puntiaguda 
salía, de entre los bancos, saltando por 
encima de las piernas de sus compañe-
ros, diciendo en voz alta, cuando en-
contraba un impedimento que le obli-
gaba á hacer volatines: 
—Quita los pies, hombre-, ¿no has 
vítto que me han llamado á dar la lec-
ción?. . . 
Terminada esta carrera de obstácu-
los. Canuto subida á la plataforma, y 
una vez parado, empezó á moverse á un 
lado y á otro, y á levantar las piernas 
alternativamente, como si fuera á em-
prender un paso gimnástico, mientras 
con las manas daba vueltas y más vuel-
tas al programa. 
—-Vamos á ver—dijo don Celedonio, 
después de volver á colocarse los len-
tes caballeros sobre las narices y de pa-
sar revista á Canuto con una mirada— 
lección sexta. 
—Sí, señor—contestó Canuto muy 
decidido, y empezó á leer en el progra-
ma:—Lección sexta. La tierra, su for-
ma, sus dimensiones, su. . . 
—'Basta. ¿Qué forma tiene la tie-
rra? 
—La t ierra—continuó Canuto con 
precipitación, como si 1? fuese á faltar 
tiempo para decir todo lo que sabía:— 
la tierra tiene una forma esférica algo 
saliente en el Ecuador y achatada 'en 
los Polos. 
—Bueno, basta—interrumpió el ca-
tedrático.—De modo que la tierra ha 
dicho usted que es esférica y . . . 
—La tierra tiene una forma esférica 
u:j poco saliente... 
—Bueno, está bien; espere usted un 
poco. Hemos quedado en que la tierra 
es esférica; pues bien, siendo así que 
está habitada en toda su superficie, 
¿cómo es que todos nos sostenemos so-
bre ella á pesar de que los unos ocupa-
mos lugares que se encuentran al lado 
opuesto de los que ocupan los otras? 
GERARDO V A L L E JO. 
{Concluirá.) 
A G E N T E S 
CuatÁUier señora ó caballero puede ganar-
FC de cuatro á ocho pesos diarios vendien-
do á plazos un art ículo de fácil salida. Vi l le-
gas 56. .Habana. 17012 8-1S 
UÑA COCINElÍArPEN'íXSULAI^ C O N MUY 
buenas recomendaciones de las casas en 
donde ha servido desea colocarse en casa 
de comercio 6 particular: gana " centenes 
y po tlsne inconveniente en ir al campo 
pasando buen sueldo Manrique númc"^ 1I9 
JToir. 4-18 
' fSRSKA CCÑLOÓÁRSE tiNÁ 9RA. D E MA-
nejadtTra: no tiene inconveniente en ir al 
campo, Inrormarán Cíaliano 104: tiene quien 
la recoini. ndc 17028 4-1S _ 
V X A i;; KNA 'COCJX&RX. A L A BSPA.-
fióla y eríol la y que tiene referencias de i 
las casar m dOQde ha servido, desea colo-
carse en ca»a de familia 6 de comercio: 
puede dormir en la colocación. Blanco nú- I 
» e r o ns. 16969 4-1? 
P A R A T C R J A D Á D E M A N O S 6 M A N E J A - | 
dora so coloca una peninsular que no tie- | 
ne inconveniente en ir fuera de la Habana | 
con una buena familia: tiene quien la ga-
rantice. P e ñ a Pobre número 10. 
16970 4-18 
UNA M U C H A C H A S E COUOCA P A U A 
criada de manos ó manejadora: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien le recomien-
de Informan Vives 119. cuarto número 16. 
17017 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse con una familia de moralidad: sabe 
cumplir con su deber y tiene quien responda 
por su conducta: prefiere para los cuartos: 
sabe coser á mano y un poco á mftquina; 
no «e coloca por dos centenes. Informen en 
Galiano 75, por San Miguel. 
17005 4-18 
" S l f s Ó f j C I T A UNA M U C H A C H A B L A N C A 
ó de color de 14 á 15 años df *>dad que ten-
g'a moralidad y sea trabajadora: sueldo 10 
peaoe plata v ropa impla. Amargura 19 
1693:! 4-17 
S 3 o s o l i o i t e t 
Un fuchacho para criado en la calzada de i 
Tc'stta del Monto número 500. 
D E S E A - C O L O C A R S E U Ñ A C O C I N E R A \ 
proflrioudo establecimiento en Zulu«ta 32A 
preguntad al zapatero, no se molesten en 
venir por S ó 10 pesos 
17004 4 - l S _ 
ÉÑrljÍJAREZ'44 UNA B U K N A COCÍNE RA 
peninsular desea colocarse en casa particu-
lar ft do comercio, pero que sea casa seria. 
17006 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: es cumplidora 
en su aebéT y tiéne buenas recomendaciones. 
Informes Luz 65, Cuarto número 9. 
17007 , 4-18 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de ayuda de cámara ó para el come-
dor. Tiene buenos informes y sabe cumplir 
con su obhgac ión . Informarán en Obrapfa 
14 altos, cuarto "6 á todas horas 
17008 ' 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E ' M E T 
diana edad para cocinera: es de buena con-
ducta é inteligente: pide liuen sueldo y no 
duerme en la colocación. Dirigirse á Cien-
fuegos 16 bajos 16990 I-1S; 
UNA CRIANDERA~PEÑIksÚLAIÍ15ÉTDOS i 
meses de parida con buena y abundante ; 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene | 
quien la garantice. Informes Morro 58. 
1«991 4-1S _ 
B O U C Í T U D : UNA C O C I N E R A PEN1NSU-
lar. desea colocarse: no tiene inconveniente 
en palir afuera. Informarán Aguacate n ú m e -
ro 15 1699:5 4-I8 
CASA V - C 6 M I P A E N CAMBIO D E LEC*-
ciones, ó un cuarto para alquiler con una 
familia particular. d*>sea una profesora in-
glesa ido landres» que da clases á. domicilio 
i . precios médicos, de mús ica fpiano y man-
dni-na) dibujo ^ instrucción y enseña á ha-
blar idiomas en ñoco.-; meses. Dejar la-, se-
tlas en E í c o b a r 47. 
169*9 -I-1S 
UÑA J O V E N P E Ñ Í Ñ S Ü L ^ R ~ b E S E A CcT 
locarse de criada de manos ó manejadora: 
t i»ne referencias. Tenerife número 46. 
169S8 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Y 
repostero en casa particular ó toda clase d^ 
establecimientos: cocina á la francesa, es-
pañola y criolla: tiene buenas referencias. 
Informan Aguiar y Empedrado, puesto de 
frutas al lado de la Botica E l Amparo. 
16934 4^17 
S E ~ S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, y sin pretensiones. H a de 
fregar suelos. Informan en Amargura 33. 
16948 4-17 
P A R A C O S E R Y C O R T A R . — UÑA-SE*-
ñora de moralidad, desea encontrar una ca-
sa particular para coser por días , corta y 
adorna por figurín Concordia 6 altos. 
_16949 4-17 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MANEJA^ 
dora se coloca una peninsular que tiene 
quien la garantice y que cumple bien. Có-
rralos número 96. 
16953 4-17 
UÑA-MAGNIFICA C O C I N E R A PEÑIÑSU" 
lar. con Inmejorables referencias, solicita 
acomodo en casa particular 6 de comercio: 
es cumplida: Bcrnaza número 23 
_ 16961 4-17 
S E S O L I C I T A UN a r o C H A ^ c T j O V E Ñ 
para una plaza de meritorio en el escritorio 
de los señores Knight y Serafín. Puerta 
C - r a d a y Antón Recio. 
16950 4-17 
~ D E S E A C O L O C A R S E UNA" SRA ~ P E Ñ f N ^ 
sular de criada de manos de mediana edad, 
de camarera ó para manejar un n iño : sabe 
cumplir con su obl igación. Compostela 115. 
Altos 16959 4-17 
S E D E 3 E A ~ S X B E R E N D O N D E R E S I D E 
la parda Isabel Sotolongo, natural del pueblo 
de Manguito L a solicita su prima Ri ta Ma-
ría Sotolongo. vecina de la casa número 20 
de la callo F . en el barrio del Vedado 
16967 4-17 
S E S O L I C I T A 
f n criado de manos que tenga referencias. 
Sueldo tres centenes y ropa del servicio 
limpia. Calle 21 número 24 entre K v L 
Vedado. 16956 4.-i7 ' 
S E S O L Í C I T A 
Una buena cocinera y repostera; ha d^ 
ser muy limpia y con referencias Sueldo 
tres centenes. Cerro número 504 
16955 ' 4.T7 
D E S E A C O L O C A R S E " D É C R I A D A DK 
manos una señora Peninsular de unos 23 
años de edad: tiene quien responda por su 
conducta; no puede dormir en la colocación 
Informarán San Ignacio 74. Tercor piso 
cuarto número 15 A todas horas. 
lfi;M3 4-17 
D E S ¿"A C O L O C A R S E ~ r~Ñ~H O M B R E F O l T 
mal para criado de manos ó portero: rabe 
servir la mesa y demás servicios y tratar 
con gente fina: tiene recomendación de la 
casa en donde ha estado. Informan Lampa-
rilla 61 altos. 16964 4-17 
I 
¿ P O K Q U E N O I N T E N T A V D . 
H A C E R S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de pequeño capital, 6 
que tengan medios de vida, de AMBOS 
SEXOS, pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
que aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y renna buenas condi-
ciones morales.—Escriban con sello p a -
ra la contestac ión, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, 
Habana—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. 16S64 8-14 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D E COLOR, 
acreditado en su oficio, desea colocarse en 
casa particular: tiene referencias. San José 
número 90. 16942 4-17 
I N D U S T R I A 100 S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da para la limpieza: tiene que fregar los pi-
sos todos los días y que ser formal: Sueldo 
3 luises con lavado y 3 centenes sin lavado. 
16909 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O P E -
ninsular que sabe bien su obl igac ión y 
cuenta con muy buenos informes. Obrapía 
81 esquina á Villegas, dan razón, a lmacén 
de Víveres . 16910 4-17 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora. Tiene recomendaciones de las 
casas donde ha servido. Informes Factor ía 
26 bodega. 16913 4-17 
UNA C O C I N E R A madri leña D E S E A C o -
locarse en establecimiento ó rasa partlcu-
iar: sabe cumplir con su ob l igac ión: tiene 
quien la gerantice Para informes Apoda-
ca 60, bodega. 16915 4-17 
E N V I L L E G A S 105. D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para cocinar en esta-
bíec imlento ó casa particular: sabe cocinar 
á la e spaño la y un poco á la criolla: Tiene 
quien la garantice. 16914 4-17 
D E S E A C O L Ó C A R S E ^ T N A ^ O V B Ñ ~ P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene re-
comendaciones. Informes Galiano 75 por 
San Miguel. 16917 4j-_17 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
coiocarse una de criandera y la otra de cria-
da de manos: saben cumplir con su obliga-
ción y menos de tres centenes no se colocan. 
Tienen recomendaciones Informes Drago-
nes 80. 16918 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res una de criada de manos y la otra de co-
cinera, las dos saben cumplir con su obliga-
ción, tienen referencias de las casas que han 
servido. Informarán Inquisidor 29. 
16919 4-17 
C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O C A R -
se una señora, peninsular, recien llegada de 
Madrid donde ha servido en buenas casas, 
es lista y trabajadora y sabe cumplir con su 
dober, tiene buena garant ía . Monte 139 á 
todas horas. 16920 4-17 
UNA S R A . A M E R I C A N A D E S E A V I V I R 
con una familia cubana de modales refina-
dos y enseñar i n g l é s durante algunas horas 
diarias. Preferirla una casa en donde no hu-
biese niños . Hace m á s caso de una casa bue-
na que del sueldo. Desea también dar a l -
gunas clases particulares de inglés . Dirigirse 
á la Señori ta K Adminis trac ión del D I A R I O 
D E L A MARINA. 
16923 4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice Informes en Mon-
te y Angel, altos del Cafó. 
16924 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recien llegada á leche entera: 
ia tiene buena y abundante, con recomen-
daciones de donde crió en otra, ocasión. I n -
forman San Lázaro número 410. 
16925 4-17 
UNA S R A D E M O R A L I D A D S E D E D I C A 
á cuidar niños pequeños en su casa. E n la 
misma hay una muchacha que desea encon-
trar una casa para coser de seis A seis en 
casa particular. Neptuno 21, altos. 
16926 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA "JOVEN P É -
ninsular de manejadora 6 criada de manos; 
es car iñosa con los niños y sabe su obli-
gac ión: tiene buenas referencias y no se 
coloca menos de 3 monedas Informarán 
Consulado 78. 16928 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses, con buena leche: 
tiene un niño muy robusto que se puede 
ver y tiene quien responda por ella. Be-
lasooain número 38. 
16 929 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, de 15 días; tiene su 
niñUa que se puede ver Mor.to ¡10 altos. 
16930 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano 6 mane-
jadora: tiene quien la recomiende de las 
casas en que ha estado: es formal y honra-
da. Cuba 18, altos. 
16931 4-17 
UÑATJOCTNE'RA D E L PAISTCOÑOCÉDO-
ra de su oficio y muy limpia, desea colocar-
se en casa particular ó de comercio: tiene 
quien la garantice Concordia número 41. 
16937 4-17 
DOS J O V E N E S A S T U R I A N A S D E S E A N 
colocarse, una de criada de manos y la otra 
de camarera, en a lgún Hotel ó casa de hués -
pedes. T a m b i é n é s t a sabe cocinar y no duer-
me en el acomodo Amistad 136 cuarto nú-
mero 20. 16936 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos ó camarero; no tiene inconveniente 
en ir al campo y cuenta con recomendación 
de la casa en donde ha servido. Informarán 
Calle 22 número 3 portería Vedado 
16938 4-17 
UNA C R I A N D E R A FJ5ÑÍÑlíÜÍAR—DESEÁ 
colocarse á leche entera, buena y nbundan-
te^ de tres meses: tiene quien la recomiende. 
Morro número 4. 16941 4-17 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E M E D I A -
na edad desea encontrar una casa particular 
de corta familia ó de comercio: cocina muy 
bien á la francesa, e spaño la y cubana y dul-
ces. No duerme en el acomodo y tiene quien 
la recomiende Informarán San Lázaro 252. 
16898 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A -
ñola de manejadora 6 de criada de manos, 
domicilio Cristo 23, altos. 
16900 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S l Í E S E A N COLÜ-
carse una de criada de manos y la otra de 
manejadora: tienen quien las garantice 
Chacón número 16. 
16901 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E T I E -
re ouien la garantice y cunnde muy bien 
con su ct lÍRncíón desea co' jcarse en cnia 
de familia ó de comercio. Dragones núme-
ro 94, casi esquina á Campanario lavadun'a," 
16902 4-17 
S E S O L I C I T A UNA COCINEP.A D E R E -
gular edad para corta familia y una cria-
da de mano que sepa coser; ambr.s han de 
dormir en la colocación y traer buenas re-
ferencias Víbora 677A 
16903 I- .7 
UNA JOVEÑ P E N I N S U L A R D E S E A - C O -
locarse de criada de mano ó manejadora Sa-
be de costura. Informan Amistad y Drago-
nes altos de la bodega. 
16895 4-15 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A P E Ñ [NRÜ^ 
la.- de moralidad y con buenas referencias 
Manrique 34. 16891 }-i5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de comercio ó particu-
lar: no duerme en la colocación. Santa Clara 
número 15 
16889 4-15 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. Concordia 
número 77. 16869 9 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, buena y abun-
dante, de un mes; tiene su cría que ia justi-
fica. Paseo esquina á Calzada Vedado 
16888 * 4.14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
)ar que sea ligera para el trabajo; se le dan 
$14 plata y ropa limpia. Si no tiene referen-
cias de donde ha servido que no se presente 
Infanta 52 y medio. 
_16845 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
media ó & leche entera, una peninsular; 
tiene quien la garantice. Informes calle G . 
esquina 19, Vedado. 
16853 , 4.!^ 
" U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor, de provincias, desea colocarse para lavar 
en casa de los amos. Manrique número 67 
entre S. Rafael y San José 
1«855 4.J3 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A O 
de color, que sepa de cocina para matrimo-
nio sin hijos, con buenas referencias. Suel-
do 3 luises. Casa de cambio. San Rafael v 
Consulado. 16858 4-13 ' 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular, en Reina 88 altos. 
16839 4.J3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ^ 
ninsular de criada de manos: tiene quien 
la recomiende Informarán Velazco 4. 
16833 4.J3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R F O R M A L Y 
trabajadora, con muy buenas recomendacio-
nes, desea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igación. Desea ganar buen sueldo infor-
marán Calzada del Monte 095 
16831 4.1S 
S E D E S E A UNA C O S T U R E R A Q U E A Y U -
de por las mañanas 4 los cuartos E s para 
servirle A una señora sola. Se exijen refe-
rencias Calzada esquina I , Vedado de 11 
á cuatro 16842 * 4.1S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora, con su hija de 12 años 
para acompañar á una señora 6 cuidar un 
niño. Egido número 9. 
16841 4.13 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A CO-
lócarse una joven peninsular que entiende 
un poco de cocina y tiene referencias. Mon-
te número 141. 16861 4-13 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . R É C c £ 
nocida por médico, desea colocarse & media 
leche, de dos meses. Manrique número 11. 
16854 4-13 
C R I A D O D E MANOS. P O R T E R O ó COSA 
a n á l o g a desea colocarse un Joven peninsular 
con recomendaciones de las casas que ha 
servido: no tiene inconveniente en salir 
para el campo. Industria 134 Zapater ía . 
16846 ' 4.13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S K A . P E N I N -
sulav y un muchacho de i t años para la hm-
piezn de cuartos. InformarAi San Miguel 
esquina á Escobar (bodega 'i. 
16S33 ' 8-13 
U N A M A N E J A D O R A Q U E T E N G A O U I E N 
la garantice como tal y sea formal, sin cu-
yo requisito no se presente. Buen sueldo. 
Pase.) número 22 esquina A 13 Oue no sea 
recien lepada. 16835 4-13 
A G E N T E S 
Necesito 10 j ó v e n e s despabilados para 
tomar encargos para Creyones. Nuevo siste-
ma y ventajosa proposición que produce 
tres pesos diarios, seguro. Prefiero los que 
entienden el negocio. Vengan entre 8 y 9 
de la mañana. Do Ford, Obispo 96. 
16816 8-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que es té aclimatada en el país y que. sea 
car iñosa con los niños; sueldo 3 luises. San 
Lázaro 235. 16798 5-12 
UNA S R A . A M E R I C A N A D E B U E N A Mo-
ralidad profesional en la e n s e ñ a n z a de I n -
g l é s ; da lección á precios módicos . Sra Pat-
terson. 85 O'Reilly St. 16700 8-10 
S E D E S E A S A B E R E L " P A R A D E R O ^ D B 
José y Fernando Vidal y Oviedo, que hace 
10 años están en este p a í s . E l solicitante 
Nemesio Vidal San Pedro número 12. H a -
bana. 16587 10-7 
T E N E D O K D E L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retr ibución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
R O Q U E G A L L E G O ; E N 16 MINUTOS F A -
cü i to crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores, Santa Clara 29, Te lé fono 
número 486. 16330 26-1N 
O: 
SE DESEA COMPRAR 
u n a casa de n e « r o c i o s p o r 
$ 3 0 . 0 0 0 o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
111 a r . 
L i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d a d , M i o r n e l J o r r í n , a g e n -
t e . B a n c o N a n c i o n a l 3 0 3 . 
c 3673 Nv 1 
Dinero é Hipotecas. 
P A R A E L CAMPO $9.000 cy A L 1 por 100 
en Hipoteca sobre finca bien situada en la 
Provincia de la Habana. También se frac-
clona de $4.500 para arriba, F lgaro la San 
Ignacio 24, de 2 á 5. Lealtad 24, dejar aviso 
16994 4-I8 
AL OCHO POR CIENTO 
Se desean imponer $30.000 (juntos 6 frac-
cionados) en hipotecas de amplia garant ía 
dentro de la ciudad A. C Apartado 791 
Habana. 17031 8-1$ 
^ ¥ s R 0 ~ B N ~ W P 0 T E C r " 
Deseo colocar más de $50.000 junto ó en 
fracciones no menores de $2.000; su dueño 
I . O. Reina 43 á todas horas 
16952 4-17 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de cfmpo. pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s tamentar ía s 
ahintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos Cuba 15 de 1 & 4. Sr. Ruffin 
16821 $.12 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, según punto y g a r a n t í a . Pe l e t er ía La 
Esperanza. Monte número 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; también se facil itara la 
venta y compra de casas, solares yermos 
cindadelas, etc. Se pasa á domicilio. F . dei 
Rio 
16337 ^ 26-1N 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda, hipote-
ca en la Habana, Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evel lo Martínez 
Empedrado 40 de 12 á, 4. 
15961 25-2500. 
Se vende un Café Cantina y Lecher ía con 
Tabacos, Cigarros, Fós foros y Dulcería, to-
do bien surtido. Se d& en proporción por 
tener su dueño otros negocios en el cam-
po. Informes en el mismo 27 de Noviem-
bre número 60 y 62, esquina a Maceo. 
16927 4-17 
G R A . N N E G O C I O 
Se vende una magníf ica casa de huéspe-
des; se le saca de utilidad sólo en el.alquller 
20 centenes; se dá. en $1.000 por enfermedad 
del dueño. Informes en la bodega de Gal la-
no y San Lázaro. Las habitaciones amue-
bladas. * 16935 8-17 
S E - V E N D E - U N C A F E Y F O N D A MUY 
acreditado, por no poderlo atender su dueño 
Informan Prado y Pasaje, Vidriera de T a -
bacos. 16946 4-17 
Para los que vienen 
de España 
Se venden bodegas do todos precios, ca íé s . 
Kioscos, vidrieras y fincas urbanas etc. I n -
formes el cantinero del café Luz , Horas de 
8 á 10 y de 2 á 4 de la tarde. Te lé fono 
266. Manuel Feriández. 
16893 4-15 
Se venden vidrieras T * 
carpeta, cortinas y m,^t&HcM „ 
bre y otras p i e z ^ í ^ h o a mS,,.a,,«»M^J 
lar l a luz e l l c ? ^ ^ P ^ u l ^ S 
Sedería y quincalla- tr.!?Uchos aPa,ra ^ 
34 casi frente á Bei4nt0(l0 mm-
. F A B R I C A DE^BIirTS -il4^1^ li 
jos de José Portera o R É S r ^ f F ^ i ? : « 
POR H A B E R S E D E S A V E N I D O DOS COM-
pañeros , se vende ó se alquila un buen local 
con su anaque ler ía y una buena vidriera. To-
do sin llegarse A estrenar y reúne buenas 
condiciones para toda clase de estableci-
miento, sea tienda de Sedería 6 Bazar, Café 
6 Lechería , Tiene sala y 4 habitaciones y 
una buena cocina y patio. Paga 8 centenes 
y tiene contrato por 4 años . San Rafael n ú -




S E V E N D E 1 Bodega $500; C A F E 2. UNO 
en $800 y otro $1 000; Barbería. Casilla, 
Kiosco. Hotel. Fonda. Vaquería , se arriendan 
$ fincas rúst icas , compro censos y doy di-
nero en hipoteca. Santa Clara 29 Fonda. 
16856 4-14 
S E V E N D E ó S E C A M B I A POR O T R A E N 
la ciudad, la casa calle de Santos Suárez 
número 39A, barrio de Jesús del Monte, 
compuesta de sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos y los correspondientes servicios. I m -
pondrán en Animas 174 altos. 
16829 4-13 
B U E N A OCASION: S E V E N D E UNA SOM-
brerería que hace pocos días se abrió, en 
una buena calle, buen punto, poco alqui-
ler y de poco capital. Informa el Sr . Gar-
c ía . Café E l Fén ix , Belascoain y Concordia. 
16668 16-7N 
B U E N A O C A S I O N 
E n buenas condiciones se vende un acre-
ditado establecimiento de Sedería y Quin-
calla, buena osquina de la Calzada de Gal ia-
no. Informan en Muralla 86. 
18543 16-6N. 
A T E Í N G S C I M 
Departamentos compuestos de dos grandes 
habitaciones con pisos de mosaico, cocina 
fregadero, baño, inodoro, etc. de dos luises 
en adelante. Romay número 44. 
15759 26-210C. 
de mmm 
Por ausentarse una familia para Europa 
se vende una jardinera con su espejo, dos 
jugueteros modernistas un juego comple-
to de mimbre, unos sillones y unas l ámpa-
ras A d e m á s se venden unas mesas propias 
para taller de modistas ó para Academia 
de Corte, con sus cuadros y maniquíes . E g i -
do 8. altos. 16997 8-18 
Se vende un coche familiar casi nu»vo 
en $200; cos tó $450. Teléfono9 518 infor-
marán. 17037 4-18 
E N $ 4 0 0 
Se vende el mejor tren que hay en la 
Habana, propio para n iños ; una cesta do dos 
ruedas de zuncho de goma y su sombrilla; 
una limonera completa y un Shetland Pony 
de 40 pulgadas de alzada color a lazán, una 
preciosidad, todo completamente nuevo 
Morro número 1. 
16803 16-12N. 
SE VENDE 
Un familiar de vuelta entera en magnifi-
co estado, con zuchos de goma y lanza para 
pareja; darán razón en San José 49. 
16668 8-10 
S E V E N D E N T R E S GUAGUAS D E D I F E -
rentes t a m a ñ o s y precios, arreos de todas 
clases medio uso. caballos de S centenes y 
15. en .7 y 9. Vedado. 16619 15-8 
S E V E N D E N C A R R O S Y A N I M A L E S , E N 
Minas (Guanabacoa) se venden varios mu-
los, carretones, y carros de volteo. Dirigir-
se á Ju l ián González Cáceres en Minas. 
C . 3479 20Oc. 
PERROS SABUESOS 
E n Colón número 1 se venden dos perros 
=abuesos maestros. 
17016 8-18 
POR NO N E C E S I T A R L O su dueño S E 
vende barato un hermoso caballo a lazán, 
romiilo, de 7 y media cuartas de alzada y 
de 7 años sano y legal. Concordia 182. E s -
tablo Central. 16911 4-17 
S E V E N D E N D I E Z Y U N T A S D E N o v i -
llos de primera y segunda para labranzas 
y carretas: baratos por no necesitarlos su 
dueño: Informes en Güira de Melena, Re-
tiro lá , y en la Habana, Aguila 177. 
1683() 8-13 
SE V E N D E N 
E n Cuba número 4. cien yuntas escogidas 
de toros del País y de 5 años 
16800 15-13N. 
C A Z A D O R E S : V E N D O DOS E J E M P L A -
res lo mejor "Pointer" maestros 1 escope-
ta calibre 12 automát i ca dos juegos de ca-
ñones cilindrico y full-chock cartera, per-
cha y botas. Obispo 3, M . Menéndez . 
16250 26-30cO. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de 23 años , reden llegada: tiene 
buena y abundante lech»5; para Informar ca-
lle de Egido número 71 v 
16868 4-14 
T MaSeteasygsíaMficiMífls 
1 MUEBLES f PBFMS. 
G A N G A D E M U E B L E S 
Se vende muy barato un juego de sala 
L u i s X I V casi nuevo, juego de cuarto y de 
comedor, un gran piano americano, cuadros 
lámparas , jarrones de china y otros mue-
bles en ganga, Tenerife 5. 
17001 4-18 
De un gran piano americano en 25 cen-
tenes, se vende un gran piano americano, l i -
ra enteriza de metal y cuerdas cruzadaa, 
cos tó $400 y es tá casi nuevo. Tenerife 15. . 
17000 8-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga referencias y una muchachlta pa-
ra ayudar á los quehaceres de la casa. In-
formarán en Blanco 40. altos. 
16860 4-14 
UNA C R I A N D E R A ó M A N E J A D O R A .10-
ven ofrece sus servicios en Oficios 72. 
16858 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criandera con buena y abundan-
te leche de 3 meses, reconocida por los me-
jores médicos dp la Habana, darán razón 
en Prado S5 esquina A Virtudes, al portero. 
16873 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó para ayudar á 
los quehaceres de una casa: éa modesta y 
trabajadora y tiene rjuien la recomienda. In-
formes San Lázaro 255. 16R74 4-14 
V E D A D O 
T N A SRA. A M E R I C A N A con sus dos ni-
ñas desea encontrar un matrimonio de mo-
ralidad que quiera vivir en familia, con hol-
gura: han do ser personas estables. D ir i -
Klrse á E . ».. Apartado 41 Habana. 
16880 4-14 
M a g n i f i c a n o d r i / . a 
E n Consulado 128, casa del Dr . Trémols . 
hay tres crianderas muy buenas, sin preten-
siones, que desean colocarse 
16883 4-14 
S E V E N D E UNA CASA CON C I N C O 
cuartos de manipostería y madera, en $5.300 
y una cuarter ía que produce $100 mensuales 
Informes: Chaple 1, Cerro, Emil io García. 
_16999^: 5-18 
UNA E S Q U I N A T S E " V E N D E C O Ñ ~ 9 ~ m c ^ 
dio metros por 26. renta $68 cy. $7.500; en 
Aguila 1 casa moderna, en $7.200; en Lealtad 
otra antigua 6 y medio metros por 18 $4.500 
y $279 Figarola . San Ignacio 24 de 2 A 5 ó 
dejar aviso en Lealtad 24 
16996 ' ' ' 4-18 
É N C A L Z A D A A ~ ^ y ~ r ñ e d i a L E G U A f T D E 
esta ciudad vendo I finca de 3 cabal ler ías 
cercada, frutales, viviendas, aguadas; $4.500 
cy. Figarola. San Ignacio 24 de 2 á 5 ó de-
jar aviso Lealtad 24. 
16995 4-18 
P O R NO N E C E S I T A R L A S S E V E N D E N 
en 5 centenes. 3 vidrieras. 2 de las que a« 
ponen para muestras en la puerta y la otra 
grande. Santa Catalina v San Pablo 1 f me-
dio Cerro. 17033 4 - J i 
S F f V E N D E UÑA B O D E G A K N POCO" D i -
nero: es buen punto, papa poco Jilquller 
y tiene buen contrato; hay local para ha-
cerla todo lo grande que se quiera Emoe-
drado 40 de 12 á 4. 
17032 4.1S 
L A Z I L I A 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A U T E 
de Gaspar Villarlno v \ m m 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y & pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Zi l ia . Suárez 45, Suárez 45. 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C . 3632 26-1N. 
D I Í T E Í l C r 
A módico interés sobre prendas y hala-
jas de a i g ú n valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONSULADO n ú m . &4 y 9A 
16500 26-5N 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Bien situada y acreditada, se vende una 
amueblada y con contrato de casa. Razón: 
Mercaderes 8, Vidriera de tabacos. 
16922 ^-17 
E N F L O R I D A 67 S E V E N D E N UNOS 
muebles muy baratos; hay bestidor, escapa-
rates, cama. Killas, sillones, mesas; se pue-
den ver de 12 á 4. 16840 8-13 
B U E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E UNA 
hermosa cantina hecha en e! país con tres 
espejos muy grandes, sistema americano y 
una bonita nevera. Informarán Zulueta nú-
mero 20, Vidriera de Tabacos. 
16611 8.s 
Motor Mmlut 
Para toda clase de Inl ü ^ 
sario emplear fu l iS ^ndtUstr'a que . 
cios los facilitara | ToÜ?; lnfo4e 
Amat y Comp. único =~ lcitlld PrS! 
Cuba. Almacén do m a n ^ 6 - p a ^ ¿ 
baña. ma<lumaria, Cuba 
De 15 caballos o»». e , e C t n De  ll s casi n» ^ r i C f t 
Fábrica de cho¿olttes . q ? - ¿ « o n a a n " 
v Santo T o r n á s . ^ ^ a r S * » lascoaín 16859 
Una segadora Adr iana « n ^ ^ 
cuesta $65.00 oro en el d e n ó ^ T ^ 
n a ^ Francisco P, Aroat y 1 ^ ^ 
3̂ 
Vendemos donkeys con válvula, ' 
barras, pistones etc. de brn ' ^ 
*os, ríos y todos servicios. Cajdet; ^ 
res de vapc. ; las mejores r o ^ . 
las de toda.- clases para e s t a b e c ^ ' r 
gemos etc.. tubería, ñuses nT, 1 tô  
tanques y demás ^ Í T i ^ T Z ^ M 
Hermanos. Teléfono 156 A p a r t a H , ^ 
légrafo «Frambaste»; L a u ^ r n í 
— —^ Ts-ir^ 
GANGA: T R E I N T A 0 rosareV"finos"-"C^ENES 
chen floristas. 
Ceiba. 
H O R T A L I Z A S ^ Colección de 25 
C y . , remisión gratis 
pecialidad en semilla 
paquetes surtidos tv 
•ualquier punto 
tes "New Stone'' "V" B ^ r ™ ^ ! ^ t*. 
uty" para la exportación pidan f.»8"! 




Tostadero de Café E U R E K A á llami 
recta. E l c a f é ^e este Tostadero no 
rival: pruébese y gustará. Una l.bra S I 
tostarlo en grrano ó molido, cuesta 35 í 
centavos plata en el Tostadero EüK¿ 
situado en la calle San Nicolás número i 
eixtre Salud y Reina. Se lleva á domHl 
Se hará una pequeña rebaja á los astail 
cimientos 
C . 3391 alt. 13-tCc 
pan loe Anuncios Franceses son los 
J fS, PU9 efe 'a Gran&Sato.ihs, P/iff/S 













E L Í X I R T O N I C O 
A N T I F L E M A T I O 
d e l D R G U Í L L I É I 
Dtsdc haco mas de non 
años, . el E L I X I R ia 
O ü I L L I É es cmoleaco 
éxito contra le; enferin'Ci 
Hígado, ¿3l Zstóau 
(jota. BeuíuaüiU'OB. 1 
¡ires Palúdicas / Pei 
ciosas, I» Dloenteni,, 
Orlppe b ¡nflnsnx». 
en/ermedades del Cntisy" 
Lombrices Intestinal»! 
Es nno de los inec:c«ix 
tos mas euoaómiccs 'oí 
PnrfativoyDepnraílyo, 
el mejorremediooo3,í»to<! 
las enfermedades o&vor* 
das rArlaBÍ!i8ylM»l«'1I,• 
Dep6iito General; 
I ^ P a u l QAQEHif 
Farm* de íaCí»*6-. 
9, Rué i ' . G ^ m ' 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
L a s C á p s u l a s 
Q u i n i n a de Pelletier 
s o n s o b e r a n a s contra 
l a s fiebres, l a s I 
\M N e u r a l g i ü s A z l n m * M j | 
k . l o s Resfriados y la SñPW 
^ EXIGIR El . NOMBB*' / 
ledas 
DEIt 0^ 
E l agua m * ' 
para el ^ 
V . R i O A l ! l ) , 
8 , rué V * * * * ' 
PARiS 
¡jgscoñtt'*1 
de les 
